









Die berufliche Tätigkeit des Wertpapierhändlers.  
Erstellung eines psychologischen Anforderungsprofils auf Basis 
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TEN  ABER  AUCH  EINE  IM  6ERGLEICH  ZU  TRADITIONELLEN  !NLAGEFORMEN  DYNAMISCHER  VERLAUFENDE 
2ENDITEENTWICKLUNG VON 7ERTPAPIEREN FÓHRTEN ZU EINEM VERÛNDERTEN !NLAGEVERHALTEN SOWOHL 
VON  INSTITUTIONELLEN ALS AUCH VON 0RIVATANLEGERN  VGL UA "ISHOP  $AVIS  $!" 
BANK 	  )M :UGE DIESER %NTWICKLUNG  TRETEN 7ERTPAPIERE ALS 6ERMGENSDISPOSITION  IM
MER DEUTLICHER NEBEN TRADITIONELLE 3PARFORMEN WOMIT SICH GLEICHZEITIG AUCH EIN 4RANSFER VON 
!NLAGERISIKEN  ZU  DEN 0RIVATHAUSHALTEN  VOLLZIEHT  3TERNBERGER&REY   (OFFMANN  	 
!UFGRUND DER 3CHWIERIGKEIT !NLAGERISIKEN DIE UA AUF EINE VERGLEICHSWEISE HOHE +OMPLEXI
TÛT  DER  &INANZPRODUKTE  UND  SYSTEME  ZURÓCKGEFÓHRT  WERDEN  KNNEN  RICHTIG  EINZUSCHÛTZEN 
VGL "ORIO  "IETA UND -ILDE 	 WERDEN VON !NLEGERN ZUNEHMEND $IENSTE TRADITIO
NELLER  +APITALANLAGEGESELLSCHAFTEN  PROFESSIONELLER  6ERMGENSVERWALTER  SOWIE  ALTERNATIVER 
&ONDSANBIETER NACHGEFRAGT 2AJAN  3TERNBERGER&REY 	 3O STEHEN BEISPIELSWEISE IN 
DEN 53! EINER WACHSENDEN )NANSPRUCHNAHME VON )NVESTMENTFONDS 0ENSIONSFONDS UND ÛHN
LICHER  'ESELLSCHAFTEN  DIE  !BNAHME  SOWOHL  TRADITIONELLER  !NLAGEFORMEN  ALS  AUCH  DIREKTER 
7ERTPAPIER)NVESTMENTS GEGENÓBER  !LLEN  3ANTOMERO  !LLEN  'ALE 	 $URCH 
DIESE %NTWICKLUNG WIRD GLEICHZEITIG AUCH DIE "EDEUTUNG DER FÓR +APITALANLAGE UND &ONDSGE








IN  ERSTER  ,INIE  3UCH  UND  )NFORMATIONSKOSTEN  %NTSCHEIDUNGSKOSTEN  ãBERWACHUNGS  UND 
$URCHSETZUNGSKOSTEN SOWIE BEI EIGENSTÛNDIGEM -ARKTEINTRITT	 VOR ALLEM )NVESTITIONSKOSTEN IN 
DAS (UMANKAPITAL -IT  DER %NTSCHEIDUNG  DERARTIGE !UFTRÛGE  AN  SPEZIALISIERTE &INANZDIENST
LEISTER ZU ÓBERTRAGEN WERDEN DURCH DIE %RZIELUNG KOMPARATIVER 6ORTEILE 4RANSAKTIONSKOSTEN 










EINE  UNGETREUE !USFÓHRUNG  VON 7ERTPAPIERORDERS  VOR  ALLEM  ZU 6ERMGENSEINBUEN  BZW  
VERSCHIEBUNGEN  KOMMEN  VGL  DAZU  AUSF  (ANSSEN    3CHMIDT   3CHLEEF     
/EHLER 	 )N DIESEN &ÛLLEN ZIEHEN 4RADER EIGENE )NTERESSEN DEN )NTERESSEN IHRER !UFTRAG




DURCH 6ORENTHALTUNG  VON  )NFORMATIONEN  WEITER  AUFRECHT  ZU  ERHALTEN  UND  n  UNBEMERKT  VOM 
!UFTRAGGEBER n BIS ZU EINEM GEWISSEN 'RAD ALLEIN ZU EIGENEN 'UNSTEN AUSZUNUTZEN 3O FLIE
EN BEISPIELSWEISE  REGELMÛIG DEM !UFTRAGGEBER NICHT  ANGEZEIGTE BZW  VERDECKTE 0RÛMIEN 


















 2ÓHLE  	 +ERVIEL  HAT  DURCH  UNGENEHMIGTE 3PEKULATIONEN  AM 4ERMINMARKT  EINEN 
6ERLUST  VON  KNAPP  FÓNF -ILLIARDEN  %URO  ZU  VERANTWORTEN  VGL  UA 7EISS    3PERO   
(ART 	 UND WURDE IM (ERBST  RECHTSKRÛFTIG VERURTEILT "EIDE 7ERTPAPIERHÛNDLER ERLA
GEN  DEM  !NREIZ  DER  VERDECKTEN  !USNUTZBARKEIT  VON  )NFORMATIONSVORSPRÓNGEN  ZU  EIGENEN 
'UNSTEN  ERMGLICHT  DURCH  DIE  EINSEITIGE  )NTRANSPARENZ  DES  EIGENEN  (ANDLUNGSSPIELRAUMS 
$ARÓBER HINAUS SAHEN SICH DIE (ÛNDLER IN BEIDEN &ÛLLEN IN EINEM HOCHKOMPETITIVEN !RBEITS







3ELBST  DIE  IM  *AHR    BEGONNENE  AUF  EINE +RISE  DES 53AMERIKANISCHEN  )MMOBILIEN
MARKTES ZURÓCKGEHENDE GLOBALE &INANZMARKTKRISE IN DEREN 6ERLAUF ZAHLREICHE NAMHAFTE "AN
















LEN  INTERNATIONAL  MGLICHST  KONSISTENT  UMGESETZT  WERDEN  UM 7ETTBEWERBSVERZERRUNGEN  ZU 
VERHINDERN UND 2EGULIERUNGSARBITRAGE ENTGEGENZUTRETEN UA (EIN ET AL  7EBER 	 
 0ROBLEMSTELLUNG 
3O UMFASSEND WIE  BEREITS  VERSUCHT WURDE  AUF  AGGREGIERTER %BENE  DAS !GIEREN  AUF  DEN &I
NANZMÛRKTEN  LANGFRISTIG  IN  GEORDNETEN  "AHNEN  VERLAUFEN  ZU  LASSEN  SO  UNZUREICHEND WURDE 
SICH BISHER AUF %INZELEBENE MIT DEM ORDNUNGS BZW ANFORDERUNGSGEMÛEN 4ÛTIGKEITSVOLLZUG 
VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN  BEFASST $ABEI  IST  DER  BERUFLICHE %RFOLG  IM 7ERTPAPIERHANDEL  NICHT 










LASSUNG  ZUM  "RSENHANDEL  ZU  ERHALTEN  3O  BEINHALTET  BEISPIELSWEISE  DIE  8%42!
(ÛNDLERPRÓFUNG DER $EUTSCHEN "RSE !' AUSSCHLIELICH &RAGEN ZU DEN BEIDEN 4HEMENGEBIE
TEN u3TRUKTUR UND 2ECHTSGRUNDLAGEN DES "RSENHANDELSh SOWIE u!BLAUF UND /RGANISATION DES 




GRUND DER  TEILWEISE ENORMEN 'RE ÓBERANTWORTETER (ANDELSVOLUMINA  TRAGEN  FAHRLÛSSIG DIE 
ÓBERFACHLICHEN  !NFORDERUNGEN  DER  4RADER4ÛTIGKEIT  AUER  !CHT  ZU  LASSEN  %BENSO  WIE  DIE 
                                                 
 $EN +ERN DER -ANAHMEN AUF %INZELINSTITUTSEBENE BILDEN DIE "ASEL))2EGELN $AS .ACHFOLGEREGELWERK VON 
"ASEL  ) VERLANGT  VON EINZELNEN "ANKEN DEN !UFBAU  RISIKOADÛQUATER +APITAL  UND ,IQUIDITÛTSPUFFER WELCHE DIE 
7AHRSCHEINLICHKEIT DES :USAMMENBRUCHS EINZELNER "ANKEN VERRINGERN SOLLEN 6ON BESONDERER 2ELEVANZ FÓR DEN 
7ERTPAPIERHANDEL  SIND DIE DAZU  IM *AHR  VOM "ASELER !USSCHUSS  FÓR "ANKENAUFSICHT  VERFFENTLICHTEN ER
GÛNZENDEN -ANAHMENKATALOGE DIE UNMITTELBAR AUF DEN %RFAHRUNGEN AUS DER 3UBPRIME+RISE BASIEREN )M :ENT





%RFÓLLUNG  FACHLICHER !NFORDERUNGEN  QUALIFIZIERT  AUCH  DIE %RFÓLLUNG  ÓBERFACHLICHER !NFORDE
RUNGEN FÓR DIE !USÓBUNG EINES "ERUFES $ABEI GEHT ES SPEZIELL UM DIEJENIGEN 0ERSONENEIGEN
SCHAFTEN Z" 0ERSNLICHKEITSEIGENSCHAFTEN UND &ÛHIGKEITEN	 DIE DEN %RWERB VON TÛTIGKEITS
SPEZIFISCHEN  +ENNTNISSEN  UND  &ERTIGKEITEN  DIE  IHRERSEITS  WIEDERUM  IN  BERUFLICHE  ,EISTUNG 
UMGESETZT WERDEN KNNEN ERLEICHTERN 3CHULER 	 
$IE .OTWENDIGKEIT  EINER  VALIDEN  UND  RELIABLEN  &ESTSTELLUNG  DER  BERUFLICHEN  %IGNUNG  BE
STEHT  DABEI  UMSO MEHR  FÓR "ERUFE MIT  KOGNITIVER  INFORMATIONSVERARBEITENDER 3CHWERPUNKT
SETZUNG DA BEI DIESEN DIE INTERINDIVIDUELLEN $IFFERENZEN HINSICHTLICH DER BERUFLICHEN ,EISTUNG 
WEITAUS  STÛRKER  AUSGEPRÛGT  SIND  ALS  BEI  ANDEREN "ERUFEN  3O WIESEN -C#ORMICK  UND 4IFFIN 











DIE  &ESTSTELLUNG  DER  !USPRÛGUNG  TÛTIGKEITSRELEVANTER  UND  ZUGLEICH  ERFOLGSKRITISCHER  0ERSN
LICHKEITSMERKMALE  GEHEN :ENTRALE 6ORAUSSETZUNG DAFÓR  IST  JEDOCH DAS 6ORHANDENSEIN  EINES 
PSYCHOLOGISCHEN !NFORDERUNGSPROFILS  DER  BERUFLICHEN  4ÛTIGKEIT  WELCHES  AUF  'RUNDLAGE  DER 
ERFOLGSKRITISCHEN 4ÛTIGKEITSMERKMALE ENTWICKELT WURDE  
















"EREICH DES 7ERTPAPIERHANDELS  ANGESTREBT !UF DIESE 7EISE  SOLL  IM %NDEFFEKT  EIN  ENTSCHEI
DENDER  "EITRAG  DAHINGEHEND  GELEISTET  WERDEN  LANGFRISTIG  DEN  !NTEIL  TATSÛCHLICH  'EEIGNETER 
UNTER  DEN  BERUFSTÛTIGEN 7ERTPAPIERHÛNDLERN  ZU  ERHHEN WAS  SICH  NICHT  ZULETZT  AUCH  POSITIV 
AUF DIE 6ERMGENSAKKUMULATION PRIVATER WIE AUCH INSTITUTIONELLER !NLEGER AUSWIRKEN SOLLTE 
)M  NACHFOLGENDEN  +APITEL  WERDEN  ZUNÛCHST  ARBEITSANALYTISCHE  "EGRIFFE  !NALYSEEBENEN 
UND GRUNDLEGENDE :USAMMENHÛNGE DIE IM 6ERLAUF DER !NFORDERUNGSPROFILERSTELLUNG BENTIGT 
WERDEN EINGEFÓHRT UND NÛHER ERLÛUTERT (ERVORZUHEBEN IST AN DIESER 3TELLE DIE ZENTRALE "EDEU
TUNG  DES  4ÛTIGKEITSBEGRIFFES  DIE  ZURÓCKGEFÓHRT  WERDEN  KANN  AUF  DIE  4ÛTIGKEITSBEZOGENHEIT 
VON  PSYCHOLOGISCHEN  !NFORDERUNGSANALYSEN  !UFGRUND  DER  KOGNITIVEN  3CHWERPUNKTSETZUNG 










DEL  AUSZUFÓHRENDEN  4ÛTIGKEITEN  SAMT  DEN  TYPISCHERWEISE  DABEI  VORHERRSCHENDEN  !RBEITSBE
DINGUNGEN  ZU  ERHALTEN  ERFOLGT  IN +APITEL    IN  EINEM  ERSTEN 5NTERSUCHUNGSSCHRITT  ZUNÛCHST 
EINE !NALYSE DES !RBEITSAUFTRAGES SAMT SEINER %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN VGL (ACKER  -ATERN 
	 !USGEHEND VON DEN DABEI  ERMITTELTEN 3OLL4ÛTIGKEITEN UND !RBEITSBEDINGUNGEN KN
NEN  ERSTE  ÓBERFACHLICHE  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN  ABGELEITET  WERDEN  DIE  UNMITTELBAR  ODER 
AUCH MITTELBAR  ETWA  ÓBER  DIE "EWÛLTIGUNG  SITUATIVER -ERKMALE  DES !RBEITSUMFELDES  EINEN 
"EITRAG ZUR %RFÓLLUNG DES !RBEITSAUFTRAGES IM 7ERTPAPIERHANDEL LEISTEN  




SEN 2AHMEN  EINE 4ÛTIGKEITSANALYSE  ZUR %RMITTLUNG  DER  )ST4ÛTIGKEITEN  VON 7ERTPAPIERHÛND
LERN  DURCHGEFÓHRT WIRD !LS  BESONDERS WERTVOLL  SIND  VOR  DIESEM (INTERGRUND  )NFORMATIONEN 
EINZUSCHÛTZEN  DIE  2ÓCKSCHLÓSSE  AUF  LEISTUNGSBESTIMMENDE  4EILTÛTIGKEITEN  SOWIE  DIE  IHNEN 
ZUGRUNDE  LIEGENDEN  PSYCHISCHEN  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN  ERMGLICHEN  DA  DURCH  DERARTIGE 
0ERSONENMERKMALE IM 2EGELFALL LEISTUNGSBESTIMMENDE !NFORDERUNGEN ERFOLGSKRITISCHER 4EIL
TÛTIGKEITEN GEKENNZEICHNET WERDEN VGL (ACKER 	 +APITEL  BEFASST SICH DAHER ZUNÛCHST 








SETZTEN  2AHMEN  DIESER  !RBEIT  HINAUSGEHT  WIRD  JEDOCH  DURCH  EINEN  DRITTEN  5NTERSUCHUNGS
SCHRITT  EINE  ERSTE  6ERFESTIGUNG  DER  AUF  'RUNDLAGE  DER  ERSTEN  BEIDEN  5NTERSUCHUNGSSCHRITTE 
ABGELEITETEN !NFORDERUNGSHYPOTHESEN  ANGESTREBT &ALLS DIE  ZUVOR  ALS  ERFOLGSKRITISCH  IDENTIFI
ZIERTEN  0ERSNLICHKEITSMERKMALE  BEI  DEN  BEFRAGTEN  3TELLENINHABERN  TATSÛCHLICH  AUCH  ÓBER
DURCHSCHNITTLICH  AUSGEPRÛGT  SEIN  SOLLTEN  KANN  DIES  ALS  ENTSPRECHENDER (INWEIS  IM (INBLICK 
AUF EINE (YPOTHESENVERFESTIGUNG ANGESEHEN WERDEN &ÓR DIESES 6ORHABEN WIRD AUF DAS "O





%INE  AUSFÓHRLICHE  $ARSTELLUNG  DER  5NTERSUCHUNGSERGEBNISSE  ERFOLGT  IN  +APITEL    WORAN 
SICH MIT +APITEL  DIE %RSTELLUNG EINES PSYCHOLOGISCHEN !NFORDERUNGSPROFILS DER BERUFLICHEN 
4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN ANSCHLIET )N +APITEL  WIRD SICH NEBEN EINER ABSCHLIEEN




























:IELGERICHTETHEIT 7ILLENSBASIERTHEIT  UND 'EGENSTÛNDLICHKEIT  MENSCHLICHER  4ÛTIGKEIT  AUFWEI
SEN  VGL  (ACKER  	  &ÓR  -ENSCHEN  IST  !RBEIT  ALS  EXISTENZBESTIMMEND  ANZUSEHEN  3IE 
STELLT DABEI NICHT NUR EINE "EZIEHUNG ZWISCHEN -ENSCH UND 5MWELT DAR SONDERN WANDELT IN 








LICHKEIT  DER  DURCH  ZIELSTREBIGE  !USEINANDERSETZUNG  MIT  DER  5MWELT  ZUM  :WECKE  DER  $A
SEINSVORSORGE GEKENNZEICHNET WIRD )HRE 6ORAUSSETZUNGEN %RSCHEINUNGSFORMEN UND !USWIR
KUNGEN ZEIGEN SICH KONKRET IN DEN UNAUFLSLICHEN 7ECHSELBEZIEHUNGEN KULTURELL VERMITTELTER 
TECHNISCHWIRTSCHAFTLICHSOZIAL  ORGANISIERTER  UND  PERSNLICH  ERLEBTER  3ITUATIONh  &ÓRSTENBERG 
 3 	 
5NTER !NALYSE KANN IM ENGEREN 3INN DAS :ERLEGEN IN %LEMENTE DAS SYSTEMATISCHE !UFGLIE
DERN  EINES  KOMPLEXEN  5NTERSUCHUNGSGEGENSTANDES  IN  SEINE  %INZELTEILE  VERSTANDEN  WERDEN 
,ANDAU  2OHMERT 	 !RBEITSANALYSE UMFASST DEMZUFOLGE SÛMTLICHE -ETHODEN 6ERFAH
REN  UND  )NSTRUMENTE  DIE  DAZU  DIENEN  )NFORMATIONEN  ÓBER !RBEITSTÛTIGKEITEN !RBEITSBEDIN
GUNGEN UND !RBEITSMITTEL SOWIE DEREN !USWIRKUNGEN AUF DEN -ENSCHEN ZU SAMMELN ZU VER
ARBEITEN UND ZU  INTERPRETIEREN  )NSBESONDERE  TRÛGT !RBEITSANALYSE ZUR !UFKLÛRUNG DER 7ECH
SELWIRKUNGEN ZWISCHEN DEN !RBEITSBEDINGUNGEN DEN !RBEITSPROZESSEN UND DEN DAVON BETROF
FENEN -ENSCHEN BEI *E NACH :IELSETZUNG WERDEN DABEI UNTERSCHIEDLICHE !SPEKTE DER !RBEITS












KEITEN GELTEN DIE  ERSTEN  TECHNOLOGISCHEN 5NTERSUCHUNGEN  IM "ERGBAU UND (ÓTTENWESEN  IM 
 *AHRHUNDERT  VGL !GRICOLA 	 $IE AUS DER !NALYSE VON 4ÛTIGKEITEN  IM "ERGBAU GE
WONNENEN %RKENNTNISSE WURDEN UA ZUR "EKÛMPFUNG ARBEITSBEDINGTER +RANKHEITEN EINGESETZT 
!M  "EGINN  WISSENSCHAFTLICH  ORIENTIERTER  !RBEITSANALYSE  STEHEN  DIE  WEGWEISENDEN  JEDOCH 
AUCH UMSTRITTENEN !RBEITEN ZUR WISSENSCHAFTLICHEN "ETRIEBSFÓHRUNG 4AYLOR  'ILBRETH  
#OLLIN 	 $AS ERKLÛRTE (AUPTZIEL DIESER "EMÓHUNGEN WAR DEN EFFIZIENTESTEN !RBEITSAB
LAUF  KOMPLEXER  !RBEITSVORGÛNGE  ZU  ERMITTELN  4AYLORS  FUNKTIONSORIENTIERTE  !RBEITSANALYSEN 






$IE 3ICHTWEISE VOM u-ENSCHEN  ALS 3YSTEMELEMENTh  IST  JEDOCH EINE  EINSEITIG  TECHNISCHE 
DEM  MENSCHLICHEN  7ESEN  NICHT  IN  VOLLEM  5MFANG  GERECHT  WERDENDE  "ETRACHTUNGSWEISE 






TENS  INSBESONDERE  DIE  NICHT  SICHTBAREN %LEMENTE  VGL  UA -ILLER  ET  AL  	  BLIEBEN  BEI 
4AYLOR JEDOCH GÛNZLICH UNBERÓCKSICHTIGT 
)M  2AHMEN  VON  7EITERENTWICKLUNGEN  DER  HISTORISCHEN  !NFÛNGE  WISSENSCHAFTLICHER  !R











LÛUFE  REICHT  HIER  NICHT  MEHR  AUS  DA  DIE  ENTSCHEIDENDEN  0ROZESSE  DES  !RBEITSHANDELNS  NUR 





FIG  DAS  3TIMULUS/RGANISM2ESPONSE-ODELL  3/2-ODELL	  WELCHES  DIE  IM  )NDIVIDUUM 












-ENSCHEN  LEGEN  JEDOCH  AUCH  AKTIVES  ZIELORIENTIERTES 6ERHALTEN  AN  DEN  4AG  $ABEI  SETZT 
INSBESONDERE DAS !NSTREBEN VON KOMPLEXEN :IELZUSTÛNDEN  IN DER 2EGEL 4EILHANDLUNGEN VO
RAUS $EREN %RFÓLLUNGSGRADE  LASSEN WIEDERUM 2ÓCKSCHLÓSSE AUF DEN &ORTSCHRITT DES 'ESAMT
VORHABENS  ZU  UND  BIETEN  DADURCH  DIE -GLICHKEIT  DAS (ANDELN  IMMER WIEDER  NEU  AUF  DIE 




2EGELKREISANSATZES  BEI  DER  !NPASSUNG  MENTALER  2EPRÛSENTATIONEN  VON  (ANDLUNGSZIELEN  AN 
DEN DURCH EINZELNE 4EILHANDLUNGEN /PERATIONEN	 ERZIELTEN %RGEBNISFORTSCHRITT $IE !UFNAHME 
UND 6ERARBEITUNG  VON 2ÓCKMELDUNGEN WIRD  DABEI  ALS  ENTSCHEIDENDES -ERKMAL  DES 4/4%





LUNGEN  AUCH  EINE  !KTIVIERUNGS  UND  /RIENTIERUNGSFUNKTION  BEIM  (ANDELNDEN  SELBST  ZUGE
SCHRIEBEN $AMIT DIE GENANNTEN &UNKTIONEN WIRKSAM WERDEN KNNEN BEDARF ES EINER GEDANK
LICHEN 2EPRÛSENTATION  DER (ANDLUNGSZIELE $IESE  BILDET  ZUSAMMEN MIT  DEM 7ISSEN  UM  DIE 
!USFÓHRUNGSBEDINGUNGEN  UND  ERFORDERLICHEN /PERATIONEN  DIE  GRUNDLEGENDEN 6ORAUSSETZUN
GEN FÓR EINE ERFOLGREICHE 2EGULATION VON (ANDLUNGEN .EUERE ARBEITSPSYCHOLOGISCHE 6ERFAH
REN ORIENTIEREN SICH DESHALB HÛUFIG AN DER (ANDLUNGSREGULATIONSTHEORIE  (ACKER  6OL
PERT  	  WELCHE  DIE  OBEN  AUFGEFÓHRTEN  :USAMMENHÛNGE  BERÓCKSICHTIGT  $IESES  -ODELL 
ENTHÛLT MIT DEM +ONZEPT DER 2EGULATION EINE BESTIMMTE !UFFASSUNG VOM SPEZIFISCH PSYCHO
LOGISCHEN  :UGANG  ZUR (ANDLUNG  6OLPERT  	  IN  DESSEN 2AHMEN  GEEIGNETE /PERATIONEN 
ÓBER DEN 2ÓCKGRIFF AUF DAS /PERATIVE !BBILDSYSTEM /!3 (ACKER 	 ERKLÛRT WERDEN 
/PERATIVE  !BBILDSYSTEME  VERSTANDEN  ALS  uTÛTIGKEITSLEITENDE  'EDÛCHTNISREPRÛSENTATIONENh 
(ACKER  3 	 SIND MIT IHREN TEMPORÛR INVARIANTEN 3YSTEMABBILDUNGEN VON ELEMEN
                                                                                                                                                        




TARER "EDEUTUNG  FÓR  DIE  PSYCHISCHE 2EGULATION  VON !RBEITSTÛTIGKEITEN  /SCHANIN  	 :U 
DEN  CHARAKTERISTISCHEN -ERKMALEN  OPERATIVER !BBILDER  VGL  NACHF  3CHINDLER    %NGEL








NISSE  ERMGLICHEN  VOR  ALLEM  EINE  RECHTZEITIGE  UND  VORAUSSCHAUENDE  %INFLUSSNAHME  AUF  DIE 
3YSTEME  &OLGLICH  WIRD  DURCH  DIE  2ICHTIGKEIT  UND  $IFFERENZIERTHEIT  DES  3YSTEMS  OPERATIVER 
!BBILDER DIE 'ÓTE DER VON IHM AUSGEHENDEN KOGNITIVEN 0ROZESSE Z" 0ROBLEMLSEPROZESSE	 
UND DER DARAUS RESULTIERENDEN (ANDLUNGEN MAGEBLICH BESTIMMT $AMIT GILT DASS !RBEITSTÛ
TIGKEITEN  UMSO  EFFEKTIVER  SIND  JE  ANGEMESSENER  DIE  DER  (ANDLUNGSREGULATION  ZUGRUNDE  LIE
GENDE 'EDÛCHTNISREPRÛSENTATION IST (ACKER 	 $ER MIT (ILFE DES /!3 BESCHRIEBENE 6OR
GANG DER  INTERNEN 2EPRÛSENTATION KONZENTRIERT  SICH DABEI  IN ERSTER ,INIE UM DAS ANTIZIPATIVE 




















6IELE  !RBEITSTÛTIGKEITEN  GESCHEHEN  UNTER  :UHILFENAHME  VON  !RBEITSMITTELN  $ABEI 
KOMMT ES REGELMÛIG ZU )NTERAKTIONEN ZWISCHEN SOG LEBENDIGER UND BEREITS VERGEGEN
STÛNDLICHTER  !RBEIT  %INE  uPSYCHOLOGISCH  FRUCHTBARE  !RBEITSANALYSEh  IST  DAHER  NUR 



























GENSTÛNDLICHEN  "EREICH  VERORTET  UND WIRD WEGEN  DER  OBJEKTIVEN  %RFASSBARKEIT  DES 5NTERSU








GENE !NALYSEEBENE MIT  EINZUBEZIEHEN  IN  DIE  PSYCHOLOGISCHE !NALYSE  DER  4RADER4ÛTIGKEIT 
!US DER .ICHTBEOBACHTBARKEIT UND DER ZUMINDEST TEILWEISEN .ICHTVERBALISIERBARKEIT VON GEIS
TIGEN !RBEITSTÛTIGKEITEN  FOLGT  DASS  AUF  DIE  DABEI  ABLAUFENDEN  0ROZESSE  GESCHLOSSEN WERDEN 






OBJEKTIVEN  %INFLUSSGREN  DER  4ÛTIGKEITSAUSFÓHRUNG  DAR  $ABEI  LÛSST  DER  !RBEITSAUFTRAG  IN 
ERSTER ,INIE 2ÓCKSCHLÓSSE AUF KONKRETE 4ÛTIGKEITSBEREICHE ZU MIT DEREN (ILFE DIE VORGEGEBE
NE :IELSTELLUNG DIE IM !RBEITSAUFTRAG ENTHALTEN IST ERREICHT WERDEN KANN (ACKER  ZIT 
NACH  3TEINMAYR  	 $IE  SÛCHLICHEN %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  VON !RBEITSAUFTRÛGEN  STELLEN 
IHRERSEITS NICHT NUR WESENTLICHE 6ORAUSSETZUNGEN DES 4ÛTIGKEITSVOLLZUGES DAR SONDERN BEEIN
FLUSSEN DIESEN EBENFALLS )HRE "ERÓCKSICHTIGUNG IM 2AHMEN PSYCHOLOGISCHER !RBEITSANALYSEN 
ERFOLGT  SOMIT  IN  ERSTER  ,INIE WEGEN  IHRER %IGENSCHAFT  ALS %INFLUSSGRE  AUF  DEN  ARBEITENDEN 
-ENSCHEN n  INSBESONDERE  IN "EZUG AUF  SEINE 6ERHALTENSWEISEN UND DEN  DARAUS  RESULTIEREN
DEN INDIVIDUELL VERSCHIEDENEN ,EISTUNGEN 
:U DEN  SÛCHLICHEN %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN WERDEN  IM  )NFORMATIONS UND $IENSTLEISTUNGS
ZEITALTER  ZUNEHMEND AUCH  IMMATERIELLE 3ACHVERHALTE HINZUGEZÛHLT  VGL (ACKER   3PIN
NER  "ULLINGER  "UCK 	 3O STELLEN BEISPIELSWEISE )NFORMATIONEN WESENTLICHE %IN
FLUSSGREN DER !RBEITSTÛTIGKEIT BZW DES !RBEITSERGEBNISSES VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN DAR )M 
2AHMEN  PSYCHOLOGISCHER  4ÛTIGKEITSANALYSEN  WERDEN  SÛCHLICHE  %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  VOR 
ALLEM  HINSICHTLICH  IHRER  PSYCHISCHEN 7IRKUNGEN  AUF  DEN  ARBEITENDEN -ENSCHEN  UNTERSUCHT 
$ABEI GEHT ES VOR ALLEM UM uPSYCHISCH BESONDERS FOLGENREICHE NÛMLICH DIE PSYCHISCHE !UF
BAUSTRUKTUR  SOWIE !BLAUFMUSTER DER 4ÛTIGKEIT  BESTIMMENDE !USFÓHRUNGSBEDINGUNGENh  (A
CKER  3 	  
$IE  %INWIRKUNG  OBJEKTIV  GLEICHER  !RBEITSBEDINGUNGEN  "ELASTUNGEN	  FÓHRT  JEDOCH  REGEL





DEN "ELASTUNGEN  DIE  SICH  BEI  DER !USÓBUNG BERUFLICHER 4ÛTIGKEITEN  ERGEBEN MGLICHST  BE
EINTRÛCHTIGUNGSFREI  UND  ZUGLEICH  LEISTUNGSFRDERLICH  BEWÛLTIGT  WERDEN  KNNEN  )M  2AHMEN 
EINER 5NTERSUCHUNG ZUR %RFASSUNG BERUFLICHER "ELASTUNGEN VGL "RDNER 	 KONNTEN BEI
SPIELSWEISE  DER  'RUPPE  u1UALIFIZIERTE  &ACHKRÛFTEh  UA  ÇRZTE  UND  )NGENIEURE	  REGELMÛIG 
"ELASTUNGEN WIE LANGE !RBEITSZEITEN HOHER :EITDRUCK HÛUFIGE 4ÛTIGKEITSUNTERBRECHUNGEN UND 
UNSICHERE  BZW  SICH  HÛUFIG  UND  RASCH  VERÛNDERNDE !RBEITSBEDINGUNGEN  ZUGEORDNET WERDEN 
$IESE  "ELASTUNGEN  FÓHRTEN  IN  ERSTER  ,INIE  ZU  PSYCHISCHEN  "EANSPRUCHUNGEN  DIE  IHRERSEITS 
JEDOCH  NUR  BEI  EINEM 4EIL  DER  UNTERSUCHTEN  &ACHKRÛFTE  "EEINTRÛCHTIGUNGEN  DER  PSYCHISCHEN 










DER 4ÛTIGKEIT  VON "EDEUTUNG  SO GEHT  ES BEI DER  PERSONENBEZOGENEN 0ERSPEKTIVE GERADE UM 
DIE INTERINDIVIDUELLEN 5NTERSCHIEDE BEI DER 4ÛTIGKEITSAUSFÓHRUNG $UNCKEL 	 $IESE KN






































TEN  SCHLIET  JEDOCH  EINE  ZUNÛCHST  EINSEITIGE  %RFASSUNG  NICHT  AUS  6IELMEHR  WIRD  SOGAR  EIN 
ZWEISTUFIGER !NSATZ EMPFOHLEN VGL VA -ATERN 	 IN DEM AUFBAUEND AUF EINE !UFTRAGS 
UND "EDINGUNGSANALYSE AUCH EINE 4ÛTIGKEITSANALYSE DURCHGEFÓHRT WIRD /BWOHL DIE !UFTRAGS 






LEISTUNGSBESTIMMENDER 4EILTÛTIGKEITEN  ZU  BEWERTEN  DIE  VON MANCHEN  BEWÛLTIGT WERDEN  UND 
VON ANDEREN NICHT $ENN FALLS SICH DABEI DIEJENIGEN WELCHE DIESE 4ÛTIGKEITEN EXZELLENT BEWÛL
TIGEN  uKONSISTENT  VON  ANDEREN  DIE  SIE  NICHT  BEWÛLTIGEN  IN  EINEM  ODER  EINIGEN  0ERSONEN
!RBEITSANALYSE     
   























$EMENTSPRECHEND  KANN  AUCH  DIE  TATSÛCHLICH  AUSGEFÓHRTE  !RBEITSTÛTIGKEIT  ANALYSIERT  WERDEN 
HINSICHTLICH DER DABEI AUSGEFÓHRTEN (ANDLUNGEN )ST4ÛTIGKEITEN	 DER REGULIEREND WIRKSAMEN 
BZW WIRKSAM  GEWORDENEN  PSYCHISCHEN  0ROZESSE  SOWIE  DER  DAFÓR  EINGESETZTEN  &ÛHIGKEITEN 
7ISSENSSYSTEME UND %INSTELLUNGEN 
)M 2AHMEN  PSYCHOLOGISCH  ORIENTIERTER !NFORDERUNGSANALYSE  GEHT  ES  FOLGLICH  UM  DIE  %R
MITTLUNG VON PERSONBEZOGENEN !NFORDERUNGEN DIE  SICH  SOWOHL  AUS DEM GESTELLTEN !RBEITS
AUFTRAG UND SEINEN %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN ALS AUCH AUS DER 3TRUKTUR DER !UFGABE UND DER AUS






2ÓCKSCHLÓSSE  ÓBER  DIE  DIESEM  6ERHALTEN  ZUGRUNDE  LIEGENDEN  0ERSNLICHKEITSDIMENSIONEN 




$ARÓBER  HINAUS  WERDEN  :USAMMENHÛNGE  ZWISCHEN  4ÛTIGKEITSFOLGEN  ,EISTUNGSHHE  !R


































ZEN  FÓR  DIE  ZU  REALISIERENDEN  !RBEITSTÛTIGKEITEN  ALS  ERFAHRUNGSBASIERTE  7ERTE  MIT  EIN  UA 
$ÓRHOLT ET AL 	 
$IE (AUPTSCHWIERIGKEIT  BEI  DER  %RSTELLUNG  EINES  VALIDEN  PSYCHOLOGISCHEN !NFORDERUNGS
PROFILS BESTEHT IN ERSTER ,INIE DARIN DASS DIE TÛTIGKEITSLEITENDEN 0ROZESSE UND IHRE KORRESPON












!NFORDERUNGEN  DER  JEWEILIGEN  4ÛTIGKEIT  KENNZEICHNEN  (ACKER  	  !NALOG  KANN  DIESE 
6ORGEHENSWEISE  AUCH  BEI  INTERINDIVIDUELLEN  5NTERSCHIEDEN  HINSICHTLICH  DER  SUBJEKTIVEN 















TENDER  3CHWERPUNKTSETZUNG  S  +AP  	  &ÓR  DIE  PSYCHOLOGISCHE !NFORDERUNGSANALYSE  EINES 
DERARTIGEN "ERUFES BEDEUTET DIES DASS ZUNÛCHST ERFOLGSKRITISCHE 6ERHALTENSWEISEN DER BERUFLI










IHREN  BERUFSSPEZIFISCHEN  !RBEITSBEDINGUNGEN  $IE  AUF  DIESER  'RUNDLAGE  GENERIERTEN  ERSTEN 






















MAL  +ONZENTRATIONSFÛHIGKEIT  ZUGEORDNET  WERDEN  $IE  %RFASSUNG  VON  KONKRETEM  6ERHALTEN 
GESCHIEHT DABEI INSBESONDERE VOR DEM (INTERGRUND DASS SICH ERFOLGSKRITISCHES 6ERHALTEN MIT 
HHERER /BJEKTIVITÛT BESTIMMEN LÛSST ALS ERFOLGSRELEVANTE %IGENSCHAFTEN 3CHULER 	 !BS
TRAKTIONEN  VON  KONKRETEN  6ERHALTENSWEISEN  ZU  KORRESPONDIERENDEN  'LOBALMERKMALEN  SIND 





$A  DIE  %RGEBNISSE  VON !RBEITS  UND !NFORDERUNGSANALYSEN  IN  DER  2EGEL  DEN !USGANGS
PUNKT BETRIEBLICHER 6ERÛNDERUNGSMANAHMEN BILDEN IST VON ENTSCHEIDENDER "EDEUTUNG DASS 
DIE !NALYSEDATEN ZWECKGERECHT UND VERSTÛNDLICH AUFBEREITET WERDEN SODASS DIE BETRIEBLICHEN 
%NTSCHEIDUNGSTRÛGER  SOWOHL  VON  DEN  !NALYSEDATEN  ALS  AUCH  VON  DEN  DURCH  SIE  ANGEREGTEN 
6ERÛNDERUNGSPROZESSEN ÓBERZEUGT SIND &RIELING 	 !NHAND DER IM FOLGENDEN !BSCHNITT 
NÛHER  BESCHRIEBENEN  PERSONALWIRTSCHAFTLICHEN  !NWENDUNGSBEISPIELE  AUS  DEN  "EREICHEN  "E
WERBERAUSWAHL UND 0ERSONALENTWICKLUNG WIRD DIESE .OTWENDIGKEIT DEUTLICHER ERKENNBAR :U 
"EGINN  DER  !USFÓHRUNGEN  ERFOLGT  DIE  %INFÓHRUNG  DES  %IGNUNGSBEGRIFFES  MIT  DEM  DER  :U
SAMMENHANG  ZWISCHEN  DEN -ERKMALEN  DER 0ERSON  UND  DENEN  DES !RBEITSPLATZES  BEGRÓNDET 
WIRD 7IE IM &OLGENDEN GEZEIGT WIRD NIMMT DER %IGNUNGSBEGRIFF NICHT NUR IM 2AHMEN VON 









HÛUFIG  DIE  3ICHERSTELLUNG  UND  DER  GEZIELTE !USBAU  DER  BERUFLICHEN  ,EISTUNG  IM -ITTELPUNKT 
DES  )NTERESSES  $EN  VERSCHIEDENEN  4EILZIELEN  WIE  ETWA  DIE  !USWAHL  GEEIGNETER  "EWERBER 
ODER DIE BERUFLICHE %NTWICKLUNG VON -ITARBEITERN AUF EINE SPEZIFISCHE 3TELLE HIN IST GEMEIN 














UND &ERTIGKEITEN  DIE  IN BERUFLICHE ,EISTUNG UMGESETZT WERDEN  ERLEICHTERN BZW  ERSCHWEREN 
KNNEN 3CHULER 	 3OMIT  IST DIE "EDEUTUNG DER %RFASSUNG GLOBALER 0ERSONENMERKMALE 
ALS  PRIMÛRE  PERSONBEZOGENE  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN  DARAUF  ZURÓCKZUFÓHREN  DASS  SIE  SO
WOHL  DIREKTEN  ALS  AUCH  INDIREKTEN  ÓBER  DIE  "EEINFLUSSUNG  DES  %RWERBS  LEISTUNGSRELEVANTER 
+ENNTNISSE UND &ERTIGKEITEN	 %INFLUSS AUF DIE BERUFLICHE ,EISTUNG AUSÓBEN  
%IN WEITERER 'RUND  FÓR  DIE "EDEUTUNG DER %RFASSUNG  GLOBALER  0ERSONENMERKMALE  INSBE
















%INE  DER  WICHTIGSTEN  !UFGABEN  DER  0ERSONALABTEILUNG  IN  5NTERNEHMEN  IST  DIE  BEGRÓNDETE 
!USWAHL GEEIGNETER "EWERBER BZW DIE BEGRÓNDETE !BLEHNUNG UNGEEIGNETER +ANDIDATEN $A
BEI  LIEGT ES  IM )NTERESSE DES 5NTERNEHMENS SICH  IN ERSTER ,INIE AN DER ZU ERWARTENDEN ,EIS
!RBEITSANALYSE     
   
TUNG DER  JEWEILIGEN "EWERBER  ZU ORIENTIEREN %INE  AKZEPTABLE ,SUNG DES :UORDNUNGSPROB
LEMS DIE VAKANTEN 3TELLEN MIT DEN GEEIGNETSTEN "EWERBERN ZU BESETZEN SETZT VORAUS DASS DIE 













DER  3CHWERPUNKTSETZUNG  BEINHALTEN  BIETEN  SICH  COMPUTERGESTÓTZTE  6ERFAHREN  AN  BEI  DENEN 
KOMPLEXE  0ROBLEME  UND  DYNAMISCHE %NTSCHEIDUNGSPROZESSE  SIMULIERT WERDEN  UM  ALS  KON
KRETE !UFGABENSTELLUNGEN DURCH DIE 4ESTKANDIDATEN GELST  ZU WERDEN .EBEN KONKRETEN %R
GEBNISGREN KNNEN HIERBEI INSBESONDERE AUCH 0ROZESSVARIABLEN Z" "ERÓCKSICHTIGUNG VON 




TUELLEN  +OMPETENZEN  ALS  AUCH  0ROGNOSEN  ÓBER  DIE  ZUKÓNFTIGE  BERUFLICHE  %NTWICKLUNG  DER 
4EILNEHMER ZU ERHEBEN $IE ERBRACHTEN ,EISTUNGEN WERDEN DABEI ANHAND VON VORGEGEBENEN 
3KALEN  VON  MEHREREN  IM  )DEALFALL  UNABHÛNGIG  VONEINANDER  AGIERENDEN  "EURTEILERN  EINGE
SCHÛTZT (INSICHTLICH DER PROGNOSTISCHEN 6ALIDITÛT VON !SSESSMENT #ENTERN  IST VOR ALLEM DAS 
6ORLIEGEN EINES BERUFSBEZOGENEN !NFORDERUNGSPROFILS ALS 'RUNDLAGE FÓR DIE %NTWICKLUNG VON 
TÛTIGKEITSRELEVANTEN !UFGABEN  VON  "EDEUTUNG  5NTER  DEN  VERSCHIEDENEN 'ÓTEMAEN  NIMMT 















BZW  IN  DER  GEZIELTEN  %INFÓHRUNG  UND  5NTERWEISUNG  NEUER  -ITARBEITER  .EBEN  FACHLICHEN 
!NFORDERUNGSASPEKTEN MÓSSEN AUCH HIERBEI VOR ALLEM DIE IN DER !RBEITSTÛTIGKEIT ENTHALTENEN 






SCHIEDENER  "ERUFE  EINE  3CHWERPUNKTVERLAGERUNG  ZUGUNSTEN  KOGNITIVER  !NFORDERUNGSANTEILE 
VOLLZOGEN HAT VGL AUCH NACHF "ERGMANN 	 
$IESER  %NTWICKLUNG  KANN  DURCH  GEZIELT  ANFORDERUNGSBEZOGENE 5NTERWEISUNGSANSÛTZE  BE
GEGNET WERDEN IN DEREN 2AHMEN VOR ALLEM DIE %NTWICKLUNG DER KOGNITIVEN 4ÛTIGKEITSREGULA
TION DURCH DIE EINZELNE 0ERSON GEFRDERT WIRD $ABEI GEHT ES UM DIE EIGENSTÛNDIGE 3TRUKTURIE
RUNG  VON !RBEITSAUFGABEN  WAS  Z"  EINE  EINGEHENDE  "EFASSUNG MIT  %NTSCHEIDUNGSPUNKTEN 








ON  DIE  6ORAUSSETZUNGEN  FÓR  DAS  "ESTEHEN  INNERHALB  EINES  "ERUFES  GESCHAFFEN  -AHNKOPF 
	 )N DIESEM :USAMMENHANG KOMMT ANFORDERUNGSBASIERTEN 3CHLÓSSELQUALIFIKATIONEN EINE 
ZENTRALE "EDEUTUNG ZU DA SIE WICHTIGE :IELGREN DARSTELLEN FÓR DIE %RMITTLUNG DES KONKRETEN 
ANFORDERUNGSGERECHTEN  0ERSONALENTWICKLUNGSBEDARFS  SOWIE  HINSICHTLICH  DER  %VALUATION  VON 




!NFORDERUNGEN  ZU  ERFÓLLEN  $IES  SOLL  DURCH  EINE  STUFENWEISE  %RHHUNG  DES  ãBEREINSTIM
MUNGSGRADES  ZWISCHEN  DEN  &ÛHIGKEITEN  &ERTIGKEITEN  UND  BERUFLICHEN 7ISSENSEINHEITEN  DES 
-ITARBEITERS EINERSEITS UND DEN DURCH DIE !RBEITSSTELLE AN DEN -ITARBEITER AKTUELL GERICHTETEN 
!NFORDERUNGEN ANDERERSEITS ERREICHT WERDEN UA (EEG ET AL 	  











GE  TRATEN DABEI DIE 'RENZEN  TRADITIONELLER  ARBEITSANALYTISCHER 6ERFAHREN  IM (INBLICK  AUF DIE 
%RSCHLIEUNG VON "ERUFEN MIT ÓBERWIEGEND KOGNITIVEN 4ÛTIGKEITSANTEILEN $A JEDOCH DIE BE
RUFLICHE  4ÛTIGKEIT  IM 7ERTPAPIERHANDEL  GERADE  DURCH  DERARTIGE  KOGNITIVE  3CHWERPUNKTE  GE
KENNZEICHNET  IST  UND  SICH  DESHALB  DIE  ENTSCHEIDENDEN  !KTIVITÛTEN  SELTEN  EINDEUTIG  IN  BE
OBACHTBAREN  (ANDLUNGEN  MANIFESTIEREN  MÓSSEN  SIE  AUF  ANDERE 7EISE  ERSCHLOSSEN  WERDEN 
7IE VERDEUTLICHT WERDEN KONNTE BIETET ES SICH AN DAFÓR AUF $ATEN DER BEDINGUNGSBEZOGENEN 
!NALYSE DES !RBEITSAUFTRAGES SAMT SEINER %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN UND AUCH DER PERSONENBEZO
GENEN  !NALYSE  DER  4ÛTIGKEITSAUSFÓHRUNG  ZURÓCKZUGREIFEN  VGL  UA  /ESTERREICH    6OLPERT 
 (ACKER  -ATERN 	 $IE MEHRSEITIGE %RFASSUNG DES FÓR DIE !BLEITUNG VON PSYCHI
SCHEN  !NFORDERUNGEN  ALS  'RUNDLAGE  DIENENDEN  2EALITÛTSBEREICHES  SOLL  EINE  MGLICHST  VOLL
STÛNDIGE !BBILDUNG BERUFLICH  RELEVANTER 4EILTÛTIGKEITEN  GEWÛHRLEISTEN  HELFEN $A  JEDOCH  FÓR 
DIE  BERUFLICHE  4ÛTIGKEIT  DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS  BISLANG  WEDER  EINE  BEDINGUNGS  NOCH  EINE 
PERSONENBEZOGENE  !RBEITSANALYSE  DURCHGEFÓHRT  WURDE  KNNEN  TÛTIGKEITSBEZOGENE  !NFORDE
RUNGEN ERST NACH DESSEN ARBEITSANALYTISCHER %RSCHLIEUNG ABGELEITET WERDEN 















FASSEN $IESE  ERSTE  ARBEITSANALYTISCHE %RSCHLIEUNG  DER  4RADER4ÛTIGKEIT  ERFOLGT  DABEI  OHNE 
NEUE $ATEN  ZU  ERHEBEN  UNTER 2ÓCKGRIFF  AUF !NGABEN  AUS  EINSCHLÛGIGEN  &ACHPUBLIKATIONEN 










BEI  DER  KONKRETEN  4ÛTIGKEITSAUSFÓHRUNG  UND  DER  "EURTEILUNG  VON  !USFÓHRUNGSBEDINGUNGEN 






DER 2EGEL  KOMPLEXE  GEISTIGE !NFORDERUNGEN  AN  DIE 4ÛTIGKEITSAUSFÓHRENDEN $ABEI  SIND  SO
WOHL  DIE  ENTSPRECHENDEN  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN  ALS  AUCH  IHRE  ZUVERLÛSSIGE  !NWENDUNG 
WESENTLICHE "EDINGUNGEN FÓR FUNKTIONIERENDE !RBEITSPROZESSE IN 5NTERNEHMEN VGL UA ,O
MOW 	 .ACH (ACKER UND -ATERN 	 SOLLTE DIE DURCH PSYCHOLOGISCHE 4ÛTIGKEITSANA
LYSEN  ANGESTREBTE  %RFASSUNG  VON  ERFOLGSKRITISCHEN  !RBEITSANFORDERUNGEN  IM  2AHMEN  EINER 
KONZEPTIONSGELEITETEN 6ERFAHRENSKOMBINATION ERFOLGEN :UERST WERDEN DABEI DER !RBEITSAUF
TRAG  UND  DIE  OBJEKTIVEN  "EDINGUNGEN  ALS  !USGANGSPUNKT  DES  BETRIEBLICHEN  ,EISTUNGSERSTEL

















WEGEN  DER  ANALOGEN  ãBERTRAGBARKEIT  SEINER  SOWOHL  SCHRITTWEISE  VERTIEFENDEN  ALS  AUCH  PER
SPEKTIVISCH VERSCHIEDENEN "ESCHREIBUNGSEBENEN VON !RBEITSPROZESSEN IM )NDUSTRIEBETRIEB AUF 





!BBILDUNG    $OKUMENTATION  DER  !BÛNDERUNGEN  AM  AUFTRAGS  UND  BEDINGUNGSANALYTISCHEN  +ONZEPT 





























































































 7ELCHEN  0LATZ  NIMMT  DER  !RBEITSPROZESS  DES  4RADENS  INNERHALB  DES  "ANKBETRIEBES 
EIN 
 7ELCHE %IGENSCHAFTEN HABEN DIE GEHANDELTEN 0RODUKTE UND DIE DURCH DEN 4RADER ZU 
STEUERNDEN  0ROZESSE  VA  "ESCHREIBUNG  VON  %INWIRKUNGSMGLICHKEITEN  SEITENS  DER 
4RADER	 












VON  5NTERNEHMENSDATEN  TECHNOLOGISCHEN  5NTERLAGEN  SOWIE  %XPERTENBEFRAGUNGEN  (IERBEI 




SUNG  IHRER  CHARAKTERISTISCHEN  !BLAUFMERKMALE  Z"  7ARTEN  AUF  !USFÓHRUNGSGELEGENHEITEN 
VON  7ERTPAPIERORDERS	  UND  !USFÓHRUNGSBEDINGUNGEN  Z"  )NFORMATIONSÓBERANGEBOT  :EIT
KNAPPHEIT	  ERMGLICHEN  EINEN  ERSTEN  :UGANG  ZUR  KOGNITIVEN  3TRUKTUR  DER  ZU  ERFORSCHENDEN 
!RBEITSTÛTIGKEITEN  
$IE  OG  !UTOREN  RÛUMEN  JEDOCH  AUCH  EIN  DASS MIT  DEM  VON  IHNEN  ENTWICKELTEN  BEDIN
GUNGSBEZOGENEN  :UGANG  DIE  KOGNITIVE  3TRUKTUR  KOMPLEXER  !RBEITSTÛTIGKEITEN  SELTEN  ZUFRIE
DENSTELLEND AUFGEDECKT WERDEN KANN $IES WIRD UA AUF DIE  FÓR KOMPLEXE !RBEITSTÛTIGKEITEN 
TYPISCHE $ISKREPANZ ZWISCHEN DER PHÛNOMENOLOGISCHEN /BERFLÛCHENSTRUKTUR UND DER  IHR ZU





GABEN  INSBESONDERE  BEZOGEN  AUF  DIE  JEWEILIGEN  %INGRIFFSPUNKTE  AUF  DAS  ZU  BEHERRSCHENDE 
3IGNALINVENTAR  UND  SONSTIGE  ERFORDERLICHEN -ANAHMEN  ZUR  %RFÓLLUNG  DES !RBEITSAUFTRAGES 






PSYCHOLOGISCHE  !RBEITSTÛTIGKEITSANALYSE  $IESE  SCHLIET  SICH  AN  DIE  !UFTRAGS  UND  "EDIN







!RBEITSAUFTRÛGE  IM 7ERTPAPIERHANDEL  ZEICHNEN  SICH  DURCH  EINE  VERGLEICHSWEISE  HOHE +OM
PLEXITÛT AUS $IE DARAUS RESULTIERENDE 3CHWIERIGKEIT BEI DER %RFÓLLUNG VON !RBEITSAUFTRÛGEN IM 
7ERTPAPIERHANDEL WIRD VOR ALLEM DURCH EIN SICH FORTLAUFEND VERÛNDERNDES TEILWEISE INTRANSPA




















NER 7ERTPAPIERBRSE  ERSICHTLICH  UND  IN  DEN 7IRTSCHAFTSTEILEN  DER  :EITUNGEN  NACHLESBAR  IST 
SIND  IN  DER  2EGEL  DIE  AGGREGIERTEN !USWIRKUNGEN  VON  %INZELENTSCHEIDUNGEN  DER -ARKTTEIL
NEHMER 3CHEUFELE  (AAS 	 5M SICH JEDOCH DEN EIGENTLICHEN 0ROZESS DES 4RADENS AN
SCHAULICH  BZW  BEGRIFFLICH MACHEN  ZU  KNNEN MUSS  DIE  AGGREGIERTE %BENE  DES 7ERTPAPIER
HANDELS  VERLASSEN  UND  SICH MIT  DEM  INDIVIDUELLEN 6ERHALTEN  VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN  NÛHER 
BEFASST WERDEN  
"EIM PROFESSIONELLEN 4RADEN IM EIGENTLICHEN 3INN HANDELT ES SICH UM DEN ERWERBSMÛIGEN 











GEGANGENEN  2ISIKEN  WIRD  IM  2EGELFALL  VERSUCHT  IN  ZUMEIST  SPEKULATIVER  !BSICHT  0REIS
SCHWANKUNGEN AM -ARKT FÓR DEN EIGENEN 6ORTEIL BZW FÓR DEN 6ORTEIL DES !UFTRAGGEBERS ZU 
NUTZEN $ER !UFBAU EINER (ANDELSPOSITION ERFOLGT HIERBEI AUF DER 'RUNDLAGE EINER ANTIZIPIER
TEN  6ERÛNDERUNG  DES  0REISNIVEAUS  EINES  BESTIMMTEN  7ERTPAPIERES  BZW  EINER  BESTIMMTEN 
7ERTPAPIERKLASSE $AS :IEL uDEN -ARKT ZU SCHLAGENh BEDEUTET HIERBEI JEDOCH NICHT DIESEN ZU 
VERÛNDERN  SONDERN  VIELMEHR 6ERÛNDERUNGEN  AM -ARKT  ZUVORZUKOMMEN  VGL  UA -AAS  
7EIBLER A "AK 	 %BENFALLS MIT DER !BSICHT 'EWINNE ZU ERZIELEN ERFOLGT DAS RELA
TIV  RISIKOLOSE  !USNUTZEN  VON  0REISUNTERSCHIEDEN  ZWISCHEN  EINZELNEN  -ÛRKTEN  !RBITRAGE
'ESCHÛFT VGL UA (AUSMANN ET AL 	 .EBEN DEM PRIMÛREN -OTIV DER 'EWINNERZIELUNG 
EXISTIERT  AUCH  DAS  6ERSICHERUNGSMOTIV  IM 7ERTPAPIERHANDEL  %INGEGANGENE  (ANDELSRISIKEN 
KNNEN  HIERBEI  IM  2AHMEN  DES  2ISIKO-ANAGEMENTS  DURCH  DAS  !BSCHLIEEN  GEGENLÛUFIGER 
'ESCHÛFTE IN UNTERSCHIEDLICHEM !USMA BEGRENZT WERDEN 7ALTER 	  
5NABHÛNGIG VOM -OTIV LIEGT EINEM %NGAGEMENT IN 7ERTPAPIEREN IN ERSTER ,INIE DAS 6ER





TUMSANTEIL  AN  DIESEM  5NTERNEHMEN  ENTSCHEIDEND  VERÛNDERN  $AS  BETREFFENDE  7ERTPAPIER 
WIRD INFOLGEDESSEN GEKAUFT VERKAUFT BIS AUF WEITERES GEHALTEN BZW GAR NICHT GEKAUFT *E NACH 
3CHNELLIGKEIT UND 6OLLSTÛNDIGKEIT SOWOHL DER 6ERBREITUNG ALS AUCH DER %INPREISUNG NEUER )N




.EBEN  DEN  BEREITS  AUFGEFÓHRTEN  KONSTITUIERENDEN  2AHMENBEDINGUNGEN  DES  7ERTPAPIERHAN
DELS DEM AUSSCHLIELICHEN (ANDEL VERTRETBARER  FUNGIBLER	 'ÓTER UND DER /RGANISATIONSFORM 




NISIERUNG  #OMPUTERHANDEL	 $EREGULIERUNG +ONVERGENZ  )NTERNATIONALISIERUNG  UND  )NSTITU
TIONALISIERUNG DES 7ERTPAPIERHANDELS VGL UA !CHLEITNER  3TEYER B	 ALS BETRIEBLI
CHE 2AHMENBEDINGUNGEN HERAUSGEBILDET $A AUCH DIE BETRIEBLICHEN 2AHMENBEDINGUNGEN DES 












SIV  CHARAKTERISIERT WERDEN KANN $ES 7EITEREN  IST  DIESE (ANDELSFORM VON DEUTLICH WENIGER 
INFORMELLEN +ONTAKTEN SOG 0ARKETTGEFLÓSTER	 ALS VIELMEHR VON  )NFORMATIONEN UND !NALYSEN 
INTERNER  UND  EXTERNER  )NFORMATIONSDIENSTE  GEPRÛGT  /BST    (INTNER    7ALTER  	 
#OMPUTERBASIERTE (ANDELSGESCHÛFTE  SIND MEIST  INNERHALB WENIGER  3EKUNDEN  VOLLZOGEN WAS 





SCHE (ANDELSPLATTFORMEN WIE  Z"  8%42!  n  %XCHANGE %LECTRONIC 4RADING  EINGEFÓHRT  IM 
*AHR  AN DER &RANKFURTER 7ERTPAPIERBRSE VGL 2INKER 	 ODER AUCH DEN :UGANG ZU 
UNTERNEHMENSFREMDEN  (ANDELSPLATTFORMEN  AN  3O  SOLL  -ARKTTEILNEHMERN  EIN  STANDORTUNAB
HÛNGIGER  -ARKTZUTRITT  GEWÛHRLEIST  UND  EINEM  MGLICHST  BREITEN  0UBLIKUM  DER  (ANDEL  VON 
7ERTPAPIEREN  GEGEN  :AHLUNG  EINER  0ROVISION  BZW  +OMMISSION  ERMGLICHT  WERDEN  $ABEI 
HANDELT  ES  SICH GRUNDSÛTZLICH UM SOG 3EKUNDÛRMARKTAKTIVITÛTEN  UM DEN (ANDEL BEREITS  AM 













REN KNNEN DIE 6ERÛNDERUNGEN  IN DEN 7ERTPAPIERBESTÛNDEN  $EPOTFÓHRUNG	  SOWIE DIE !US
ÓBUNG DER VERBRIEFTEN 2ECHTE  3TIMMRECHTE $IVIDENDENANSPRÓCHE 4AUSCHRECHTE  ETC	  AUCH 











DERE  SEIT  DEN  ER*AHREN  ZU  EINER  )NTENSIVIERUNG  DES 7ETTBEWERBS  IM 7ERTPAPIERHANDEL 
GEFÓHRT VGL AUCH NACHF !CHLEITNER 	 5NTER $EREGULIERUNG IST DABEI VOR ALLEM DIE 6ER
RINGERUNG  VON -ARKTEINTRITTSBARRIEREN  DURCH  DEN  !BBAU  VON 6ORSCHRIFTEN  ZU  VERSTEHEN  DIE 
DEN  INTERNATIONALEN  7ERTPAPIERHANDEL  BIS  DATO  EINENGTEN  $EMGEGENÓBER  WERDEN  BEI  DER 
+ONVERGENZ VON 6ORSCHRIFTEN NATIONALE 2ECHTSNORMEN AN INTERNATIONALE LÛNDERÓBERGREIFENDE 
3TANDARDS ANGEGLICHEN WAS INSBESONDERE DIE INTERNATIONALEN (ANDELSGESCHÛFTE ERLEICHTERT UND 
DARÓBER HINAUS DEREN 2ECHTSSICHERHEIT  ERHHT HAT !LS BEISPIELHAFT  FÓR  EINE  SCHRITTWEISE UND 
KONSEQUENTE  "ERÓCKSICHTIGUNG  VON  $EREGULIERUNGS  UND  +ONVERGENZERFORDERNISSEN  HEIMI
SCHER &INANZMÛRKTE DURCH DIE NATIONALE 'ESETZGEBUNG STEHEN DIE IN $EUTSCHLAND BISHER VERAB
SCHIEDETEN .OVELLEN DES &INANZMARKTFRDERUNGSGESETZES &&'	  
$IE  )NTERNATIONALISIERUNG  VERSTANDEN  ALS 4REND  ZUR  LÛNDERÓBERGREIFENDEN  )NTEGRATION  VON 
-ÛRKTEN UND 5NTERNEHMUNGEN LÛSST SICH IM "EREICH DES 7ERTPAPIERHANDELS AM DEUTLICHSTEN 
AM ANHALTEND ÓBERPROPORTIONALEN 7ACHSTUM GRENZÓBERSCHREITENDER &INANZ UND +APITALSTR
ME  ABLESEN  VGL  )7&  *AHRESBERICHT  	 $ER WELTWEITE  :UGANG  ZU !NLAGECHANCEN  DANK 

























$EM  7ERTPAPIERGESCHÛFT  ALS  EIN  AUF  DEN  &INANZMARKT  BEZOGENER  $IENSTLEISTUNGSBEREICH 
KOMMT IM HEUTIGEN VOR ALLEM INTERNATIONALEN "ANKGESCHÛFT EINE GROE "EDEUTUNG ZU .EBEN 




























FORTLAUFEND  UND  HÛNDLERÓBERGREIFEND  ÓBERWACHT  UA  (ULL  	  $IE  4EILBESTÛNDE  IN  DEN 
(ANDELSBÓCHERN DER  EINZELNEN 7ERTPAPIERHÛNDLER WERDEN  FÓR DIESEN :WECK ZU EINEM 7ERT
PAPIERGESAMTBESTAND ZUSAMMENGEFASST UND ANHAND DESSEN DIE BESTEHENDEN 2ISIKEN ERMITTELT 










LICH  3O  BEKOMMEN  BEISPIELSWEISE  PROFITABLE 'ESCHÛFTSBEREICHE  IHR  ERWIRTSCHAFTETES +APITAL 








.EBEN  DER  BLOEN !USFÓHRUNG VON  INTERNEN (ANDELSAUFTRÛGEN  ZUR 2ISIKOABSICHERUNG DER 

















SEN  SICH  DIE  GEHANDELTEN  0RODUKTE  HINSICHTLICH  DER  FÓR  DEN 7ERTPAPIERHANDEL  WESENTLICHEN 
BZW  HANDELSRELEVANTEN  0RODUKTMERKMALE  VERGLEICHEN  $IE  REGELMÛIG  UNTER  DEM  "EGRIFF 
%FFEKTENCHARAKTER ZUSAMMENGEFASSTEN 0RODUKTEIGENSCHAFTEN VON 7ERTPAPIEREN BEZIEHEN SICH 
INSBESONDERE  AUF  DEREN  3TANDARDISIERUNG  4EILBARKEIT  'ATTUNGSGLEICHHEIT  ãBERTRAGBARKEIT 
&UNGIBILITÛT	 UND EINER  ZUNEHMEND DIGITALISIERTEN 6ERBRIEFUNG VON 7ERTRECHTEN DURCH WEL
CHE EINE WEITESTGEHEND  SCHNELLE UND  REIBUNGSLOSE WELTWEITE (ANDELBARKEIT  ERMGLICHT WIRD 
7P(' 7ILHELM 	 +ÛUFER UND 6ERKÛUFER DIESER IN IHREM 7ESENSKERN ENTMATERIALISIER
TEN 7ARE BEDÓRFEN FOLGLICH NICHT MEHR DES PERSNLICHEN :USAMMENTREFFENS UM EIN (ANDELS
GESCHÛFT  DURCH  %INIGUNG  ÓBER  DEN  %IGENTUMSÓBERGANG  UND  ãBERTRAGUNG  DES  (ANDELSGUTES 























"EWERTUNGSVORGANG  IM 3INNE  DES !NTIZIPIERENS  VON -ARKTPREIS	ENTWICKLUNGEN  STELLT  EINEN 
ZENTRALEN  DURCH  DEN 4RADER  AUSZUFÓHRENDEN (ANDLUNGSPROZESS  DAR .EBEN  DER +OMPLEXITÛT 
DES -ARKTGESCHEHENS EINER ASYMMETRISCHEN )NFORMATIONSVERTEILUNG VON -ARKTINFORMATIONEN 
KNAPP BEMESSENER %NTSCHEIDUNGSZEITRÛUME UND EINER BEGRENZTEN MENSCHLICHEN )NFORMATIONS
VERARBEITUNGSKAPAZITÛT  BESTEHT  DIE  3CHWIERIGKEIT  DIESER  RISIKOBEHAFTETEN  "EWERTUNGS  UND 
%NTSCHEIDUNGSPROZESSE  AUCH  DARIN  DASS  4RADER  ID2  KEINE  AUSREICHEND  STABILEN  +RITERIEN 




KOMMT  ES  IM 7ERTPAPIERHANDEL  VOR  ALLEM  AUF  DIE  %RKLÛRBARKEIT  .ACHVOLLZIEHBARKEIT	  UND 




























$IE  !RBEITSTEILUNG  BZW  +OOPERATION  INNERHALB  DES  7ERTPAPIERHANDELS  Z"  INNERHALB  DER 
SOG u"USINESS ,INE %QUITIESh IN )NVESTMENTBANKEN	 ERFOLGT ZUM EINEN ABTEILUNGSÓBERGREIFEND 










TUNG  VON  )NFORMATIONSSPERREN  SOG  u#HINESE  7ALLSh  ZUR  6ERMEIDUNG  VON  ,OYALITÛTS  UND 
)NTERESSENSKONFLIKTEN  INNERHALB  EINER  "ANK  TEMPORÛRE  (ANDELSVERBOTE  VON  )NSIDERN  !UF
ZEICHNUNGS  UND  0UBLIZITÛTSPFLICHTEN  BESTIMMTER (ANDELSGESCHÛFTE  BZW  PARTEIEN  Z"  SOG 
u$IRECTORS $EALINGSh VGL DAZU UA 2AU 	 
$ABEI KOMMT ES SOWOHL BEI DER !RBEITSTEILUNG ALS AUCH BEI EINZELNEN 4ÛTIGKEITSVOLLZÓGEN 











LICHE  &REIRÛUME  ZU  SCHAFFEN  FÓR MGLICHERWEISE  NEU  HINZUKOMMENDE (ANDELSAUFTRÛGE  ODER 








UND :UVERLÛSSIGKEIT  +ORREKTHEIT	  DER ÓBERTRAGENEN  )NFORMATIONEN BZW DER HERANGEZOGENEN 
)NFORMATIONSQUELLEN ZU BEURTEILEN (AUSER 	 .ACHRICHTEN AUS EINSCHLÛGIGEN 0RINTMEDIEN 




LÛUFEN  ALS  NÓTZLICH  ERWEISEN  $EMZUFOLGE  SPIELT  DER  :UGANG  ZU  EXTERNEN  /NLINE
.ACHRICHTENSERVICES  Z"  2EUTERS	  ABER  AUCH  ZU  VERLÛSSLICHEN  HAUSEIGENEN  )NFORMATIONS
QUELLEN EINE BEDEUTENDE 2OLLE VGL (ARTMUTH  /EHLER  3CHEUFELE  (AAS 	 
!UCH  INFORMELLE +ONTAKTE  ZU  ANDEREN 4RADERN  ODER  INFORMIERTEN +REISEN  IN 7IRTSCHAFT  UND 
0OLITIK ERMGLICHEN 4RADERN HÛUFIG DEN FRÓHZEITIGEN :UGRIFF AUF NEUESTE .ACHRICHTEN VGL UA 






%INHEITEN  ZWECKS  LEICHTERER  :USAMMENARBEIT  UND  SCHNELLEREN  )NFORMATIONSFLUSSES  IN  EINEM 
(ANDELSSAAL	  FINDET DIE  FACHÓBERGREIFENDE :USAMMENARBEIT NICHT  IN GROEN  IM :EITVERLAUF 














ORIENTIERTE  TEAMÓBERGREIFENDE  +OOPERATIONEN  GEKENNZEICHNET  VGL  &ENTON/#REEVY  ET  AL 
	  
)M 'EGENSATZ ZUR 0RODUKTSPEZIALISIERUNG VON 4RADERN  IST DER "EREICH 3ALES ÓBERWIEGEND 
KUNDENSPEZIFISCH  AUSGERICHTET  $ER  !UFBAU  UND  DIE  0FLEGE  PERSNLICHER  "EZIEHUNGEN  DAS 
DARAUS  RESULTIERENDE  +ENNEN  DES  +UNDEN  UND  DAS  %RKENNEN  VON  +UNDENBEDÓRFNISSEN  DAS 
!USLOTEN  VON  )NVESTITIONSBEDARF  DER  +UNDSCHAFT  UND  DARAUF  AUFBAUEND  DAS  %RARBEITEN  VON 
(ANDELSSTRATEGIEN GEMEINSAM MIT DEM +UNDEN GEHREN ZU DEN ZENTRALEN !UFGABEN DER 3ALES
-ITARBEITER  7INROTH  3TOWELL 	 $ES 7EITEREN  IST  ES  IHRE !UFGABE DEN +UNDEN 
INFORMIERT  ZU  HALTEN  ÓBER  NEUESTE  %NTWICKLUNGEN  UND  ERWARTETE  6ERÛNDERUNGEN  AM -ARKT 
DURCH ENTSPRECHENDE !NREGUNGEN (ANDELSSTRATEGIEN ZU INITIIEREN UM DADURCH !NPASSUNGSGE






-IT  AKTUELLEN "ERICHTEN  DER !NALYSTEN  AUS DEM "EREICH 2ESEARCH WERDEN  SOWOHL 3ALES
-ITARBEITER ALS AUCH 4RADER REGELMÛIG VERSORGT !US DER GROEN 6IELFALT AN .ACHRICHTEN WER
DEN MARKTRELEVANTE )NFORMATIONEN HERAUSGEFILTERT INTERPRETIERT UND MGLICHE -ARKTSZENARIOS 
UND 4RENDVERLÛUFE  AUFGEZEIGT  VGL  HIERZU  AUSF (ENZE  3TUBENRATH  	 $IE 3ALES
-ITARBEITER  ERHALTEN  AUF  DIESE  7EISE  STETS  NEUESTE  )NFORMATIONEN  !NALYSEN  UND  KONKRETE 
(ANDELSEMPFEHLUNGEN  DIE  SIE  AUCH  AN  IHRE  +UNDEN WEITERGEBEN  KNNEN  !UF  DIESE 7EISE 
ENTWICKELN  SICH  3ALES-ITARBEITER  OFT  ZU  GESCHÛTZTEN  $ISKUSSIONSPARTNERN  DES  +UNDEN  MIT 














4RADER  SIND  IHRERSEITS  NEBEN %IGENHANDELSAKTIVITÛTEN  ZUM 'ROTEIL MIT  DER /RDERAUSFÓH
RUNG DH MIT DER !BARBEITUNG DER DURCH DIE 3ALES-ITARBEITER ABGESCHLOSSENEN (ANDELSAUF
TRÛGE  BEFASST  VGL -ICHAEL  !BRAHAM  	 7EIL  SIE  PERMANENT  AM -ARKT  TÛTIG  UND  IN 
(ANDELSVERLÛUFE INVOLVIERT SIND ERHALTEN 4RADER NEBEN EINEM 'ESPÓR FÓR DIE AKTUELLE -ARKT
VERFASSUNG LAUFEND HOCHAKTUELLE MARKTRELEVANTE  )NFORMATIONEN AUS IHRER EIGENEN (ANDELSTÛ
TIGKEIT  HERAUS  Z"  AKTUELLE 0REISTRENDS $ATEN ÓBER DIE MOMENTANE ,IQUIDITÛT  DES -ARKTES 
4AGESUMSÛTZE UND NEUESTE .ACHFRAGE ODER !NGEBOTSÓBERHÛNGE BEI BESTIMMTEN 7ERTPAPIEREN 
"REUER    (EUN  	  $ERARTIGE  )NFORMATIONEN  ÓBER  DEN  MOMENTANEN  :USTAND  DES 
-ARKTES  FLIEEN  AUS  DEN  4RADING!BTEILUNGEN  AUF  ENTSPRECHENDE  !NFRAGEN  HIN  REGELMÛIG 









$IE  +OMMUNIKATION  ZWISCHEN  4RADERN  VERLÛUFT  ZUMEIST  INFORMELL  IN  &ORM  VON  OFFENEN 
'ESPRÛCHS  UND  $ISKUSSIONSRUNDEN  AM  !RBEITSPLATZ  KURZEN  4ELEFONATEN  UND  /NLINE#HATS 




GELENKT  DIE  IN  DER 2EGEL  AUF  NEU  EINGETROFFENE  ÓBERRASCHENDE .ACHRICHTEN  HINDEUTEN  VGL 


























FOLGE  DIE  AUSZUFÓHRENDEN 4ÛTIGKEITEN  ZUM %RREICHEN  DES  :IELZUSTANDES  DIE "ESONDERHEITEN 
DER  DAFÓR  ERFORDERLICHEN  !RBEITSGEGENSTÛNDE  SOWIE  DER  VORHANDENEN  5MWELT  UND  !USFÓH
RUNGSBEDINGUNGEN ZUEINANDER IN "EZIEHUNG GESETZT WERDEN  
$IE  'ESAMTHEIT  DER  UNTER  DEM  "EGRIFF  DES  4RADENS  ZUSAMMENFASSBAREN  !RBEITSAUFTRÛGE 
ZIELT GRUNDSÛTZLICH DARAUF AB BESTIMMTE 0OSITIONEN IN &INANZINSTRUMENTEN EINZUGEHEN $ABEI 




AUSREICHENDE  ,IQUIDITÛT  EIN  WEITERES  BEDEUTENDES -OTIV  FÓR  DEN  (ANDEL  AN  &INANZMÛRKTEN 













REINE  !BARBEITUNG  VON +UNDENAUFTRÛGEN  ERFOLGT  ZUMEIST  COMPUTERUNTERSTÓTZT  NACH  EINER  IM 
2EGELFALL  ALGORITHMISCHEN  3TRUKTUR  .ACH  %NTGEGENNAHME  DER  7ERTPAPIERORDER  DIREKT  VOM 












SCHE 3TRUKTUR  AUS $IESER !RT DES  EIGENSTÛNDIGEN (ANDELNS DURCH DEN 4RADER  AUF 2ECHNUNG 
DER "ANK LIEGT DAS PRIMÛRE :IEL ZUGRUNDE EINEN ZUSÛTZLICHEN VOM +UNDENGESCHÛFT LOSGELS
TEN %RGEBNISBEITRAG FÓR DIE "ANK ZU GENERIEREN "ÓSCHGEN  "RNER 	 )N EINEM VORHER 
FESTGELEGTEN  (ANDLUNGSKORRIDOR  0RODUKTBEREICH  MAXIMALES  4RANSAKTIONSVOLUMEN  6ERLUST
GRENZE  ETC	  SOLL  DER BETREFFENDE 4RADER  AUF DER 'RUNDLAGE  SEINES BESONDEREN -ARKTWISSENS 
UND  DER  DARAUS  RESULTIERENDEN  EIGENEN  -ARKTMEINUNG  GEZIELT  2ISIKEN  AM  -ARKT  EINGEHEN 





DARIN  WESENTLICHE  %NTSCHEIDUNGEN  AUF  DER  'RUNDLAGE  VON  0ROGNOSEN  ÓBER  DIE  ZUKÓNFTIGE 
-ARKTENTWICKLUNG BESTIMMTER 7ERTPAPIERE ZU TREFFEN $IESE 6ORHERSAGEN GESTALTEN SICH DABEI 
IN  DER 2EGEL WEGEN DER +OMPLEXITÛT  UND  DER $YNAMIK  DES -ARKTGESCHEHENS  ALS  BESONDERS 
SCHWIERIG %INE 6IELZAHL EINZELNER MITEINANDER VERKNÓPFTER %INFLUSSFAKTOREN AUF DAS -ARKT
GESCHEHEN  VERÛNDERN  SICH  IM :EITVERLAUF WODURCH  SICH  GLEICHZEITIG  AUCH  DER  0ROBLEMRAUM 
VERÛNDERT $AZU KOMMT DIE 5NSICHERHEIT BEZÓGLICH DER ZU ERZIELENDEN 0REISE AM -ARKT $ER 
LETZTE 4RANSAKTIONSPREIS MUSS NICHT UNBEDINGT DERJENIGE  SEIN  ZU DEM AUCH GEGENWÛRTIG  GE
HANDELT WERDEN  KANN  ,ÓDECKE  	 %RSCHWEREND KOMMT  AUERDEM HINZU  DASS  DYNAMI









REN  DASS  SIE  DER  MENSCHLICHEN  )NFORMATIONSVERARBEITUNGSKAPAZITÛT  GERECHT  WERDEN  (USSY 
	 $ABEI FÓHREN (EURISTIKEN NICHT IMMER IN VOLLEM 5MFANG AN DAS GEWÓNSCHTE :IEL WAS 
AUF  DIE  3UBOPTIMALITÛT  MENSCHLICHER  )NFORMATIONSVERARBEITUNG  ZURÓCKGEFÓHRT  WERDEN  KANN 











$EN  AUF  DEN  ERSTEN  "LICK  ÓBER  WEITE  3TRECKEN  HIN  ÛHNELNDEN  HANDELSTECHNISCHEN  !BWICK




DELSERFOLGEN  ZUGRUNDE  LIEGEN  FAST  IMMER  NUR  UM  TEMPORÛR  ERFOLGREICHE  6ERHALTENSWEISEN 
HANDELT 3TOCKER 	 +RISEN WIEDERHOLEN SICH ZWAR JEDOCH GIBT ES SELTEN IDENTISCHE !BLÛU
FE VGL "IELING 	 3OMIT MÓSSEN SELBST ERFAHRENE 4RADER IHR 6ERHALTEN IMMER WIEDER NEU 
AUF  DIE  AKTUELLEN -ARKTBEDINGUNGEN HIN  AUSRICHTEN $IES  IST  INSBESONDERE  DESHALB  ERFORDER
LICH  DA  MAN  WIE  ANHAND  DER  EINGANGS  AUFGEFÓHRTEN  "EISPIELE  GEZEIGT  WERDEN  KONNTE  MIT 
&OLGEFEHLERN IM 7ERTPAPIERHANDEL OFT DEN 4OTALVERLUST DES EINGESETZTEN +APITALS RISKIERT  
.EBEN  DER  +OMPLEXITÛT  UND  $YNAMIK  DES  -ARKTGESCHEHENS  FRDERT  AUCH  DIE  ZUNEHMENDE 
6IELFALT HANDELBARER 7ERTRECHTE  INSBESONDERE DIE BESTÛNDIG STEIGENDE :AHL VON &INANZINNO
VATIONEN  DIE  6ARIABILITÛT  VON  !RBEITSAUFTRÛGEN  IM  7ERTPAPIERHANDEL  3O  EIGNEN  SICH  BEI
SPIELSWEISE  &INANZDERIVATE  DIE  URSPRÓNGLICH  ZUM  !BSICHERN  VON  7ERTPAPIERPORTFOLIOS  GE
SCHAFFEN  WORDEN  SIND  EBENFALLS  AUFGRUND  IHRER  FINANZIELLEN  (EBEL  ZUM  3PEKULIEREN  MIT 
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
















%RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  IM 7ERTPAPIERHANDEL  HERAUSGEARBEITETEN  %RGEBNISSEN  EINE  DEUTLICHE 
3CHWERPUNKTSETZUNG  VON  INFORMATIONSVERARBEITENDEN  PROBLEMLSENDEN  3OLL4ÛTIGKEITEN  AB 
)M NÛCHSTEN 3CHRITT WERDEN NUN VERGLEICHBARE 3OLLTÛTIGKEITEN AUS VERSCHIEDENEN (ANDLUNGS
ABSCHNITTEN  ZU  ÓBERGEORDNETEN  TÛTIGKEITSBEZOGENEN  !NFORDERUNGSKLASSEN  ZUSAMMENGEFASST 









ES  SICH BEI DER 4ÛTIGKEIT  DES 4RADENS UM EINEN  KOMPLEXEN 0ROZESS HANDELT  DER  IN MEHRERE 
(ANDLUNGSABSCHNITTE  UNTERTEILBAR  IST  WELCHE  IHRERSEITS  WIEDERUM  VERSCHIEDENARTIG  GELAGERTE 
!NFORDERUNGEN AN DEN 4ÛTIGKEITSAUSFÓHRENDEN STELLEN )N DIESEM :USAMMENHANG WURDE EBEN





3O WURDEN  EINE  2EIHE  VON  IM 7ERTPAPIERHANDEL  AUSZUFÓHRENDEN  4ÛTIGKEITEN  UND  %RFÓL






AUF DIE ÓBERAUS  GROE :AHL VERFÓGBARER  POTENZIELL  ENTSCHEIDUNGSRELEVANTER UND  GRTENTEILS 
FORTLAUFEND  AKTUALISIERTER  )NFORMATIONEN  SOWIE  AUF  :EITKNAPPHEIT  ZURÓCKGEFÓHRT  WERDEN  
S +AP 	 
 





























 !N DIESER 3TELLE  SEI  AUF DIE  EMPIRISCHE 3TUDIE VON 'ARBADE UND 3ILBER  	 VERWIESEN  IN DER EINE DURCH 
.EUERUNGEN  IN  DER  +OMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE  INDUZIERTE  %RHHUNG  DER  0ERFORMANCE  IM  7ERTPAPIERHANDEL 
NACHGEWIESEN WERDEN KONNTE 

























































































RUNG  IM  7ERTPAPIERHANDEL  SO  ZENTRALEN  !KTIVITÛTEN  BEINHALTEN  DAS  %NTSCHEIDEN  FÓR  (AND
LUNGSALTERNATIVEN  UND  DEREN  5MSETZUNG  AM  -ARKT  WODURCH  DIE  EIGENTLICHE  4ÛTIGKEIT  VON 































































$ES  7EITEREN  KONNTEN  AUS  DEM  !RBEITSAUFTRAG  UND  SEINEN  %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  3OLL
4ÛTIGKEITEN ABGELEITET WERDEN DIE DER VIERTEN !NFORDERUNGSKLASSE u0ROBLEMLSEN IN KOMPLE
XEN 3ITUATIONENh ZUGEORDNET WERDEN KNNEN S !BB 	 (IERUNTER FALLEN BEISPIELSWEISE DAS 
FÓR  DAS  GEZIELTE  %INGEHEN  VON (ANDELSRISIKEN  ERFORDERLICHE !BSCHÛTZEN MGLICHER  POSITIVER 
ALS AUCH NEGATIVER (ANDLUNGSFOLGEN UND IHRER %INTRETENSWAHRSCHEINLICHKEITEN DIE !NTIZIPATI
ON VON DYNAMISCH VERLAUFENDEN -ARKTBEWEGUNGEN DAS %INSCHÛTZEN DES 6ERHALTENS ANDERER 
-ARKTTEILNEHMER  Z4  AUF  INDIVIDUELLER  ZUMEIST  JEDOCH  AUF  AGGREGIERTER  %BENE  UND  DEREN 






LEVANTER  )NFORMATIONEN  SOWIE  DURCH  ZEITLICH  KNAPP  BEMESSENE  (ANDLUNGSSPIELRÛUME  BEI 
GLEICHZEITIGEM &EHLEN VON IM :EITVERLAUF AUSREICHEND STABILEN %NTSCHEIDUNGSKRITERIEN 
 











































$IE +OMMUNIKATION  IM 7ERTPAPIERHANDEL  ZIELT  LETZTLICH  AUF  DEN %RHALT  UND  DIE 7EITERGABE 





ABTEILUNGSÓBERGREIFENDE  +OMMUNIKATION  MIT  ANDEREN  &UNKTIONSBEREICHEN  'ESPRÛCHE  UND 
6ERHANDLUNGEN MIT  +UNDEN  SOWIE  &INANZ  UND  )NFORMATIONSINTERMEDIÛREN  ÓBER  DIE  "EDIN
GUNGEN  EINZELNER  7ERTPAPIERTRANSAKTIONEN  EINORDNEN  $IE  +OMMUNIKATION  INNERHALB  DES 






































































3CHLIELICH KANN AUF  EINE  SECHSTE +LASSE  VON 3OLL4ÛTIGKEITEN  GESCHLOSSEN WERDEN DIE  AUF
GRUND DER KOGNITIVEN 3CHWERPUNKTSETZUNG DER VORANGEGANGENEN 4ÛTIGKEITSKLASSEN BEI GLEICH
ZEITIGER  "ERÓCKSICHTIGUNG  DER 6IELZAHL  AN  POTENZIELL  STRESSENDEN %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  IM 
7ERTPAPIERHANDEL  DER  !NFORDERUNGSKLASSE  u3TEUERUNG  VON  !FFEKTEN  UND  %MOTIONENh  ZUGE
ORDNET WERDEN KANN S !BB 	 $IESER 3CHLUSS BAUT DABEI AUF DEN EMPIRISCH NACHGEWIESE
NEN  NEGATIVEN  %INFLUSS  VON  3TRESS  AUF  DIE  KOGNITIVE  ,EISTUNGSFÛHIGKEIT  DES  -ENSCHEN  3O 
SCHRÛNKT  EIN  ERHHTES  %RREGUNGSNIVEAU  DEN 5MFANG  AN  VERARBEITBAREN  )NFORMATIONEN  NACH
WEISBAR EIN  VGL UA %YSENCK  2UDOW  "RUNNER  2ESCH 	 4ROTZ DER %R
FORDERNIS  DES 2ATIONALVERHALTENS  VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN  AM -ARKT  BLEIBEN  DIE %RGEBNISSE 
HÛUFIG HINTER DEM ZURÓCK WAS MAN ALS /PTIMUM BEZEICHNEN WÓRDE VGL &ENTON/#REEVY ET 
AL    	  $IES  KANN  UNTER  ANDEREM  AUF  %MOTIONEN  ZURÓCKGEFÓHRT WERDEN  DIE WIRT
SCHAFTLICH SINNVOLLE %NTSCHEIDUNGEN VERHINDERN KNNEN VGL 'OLDBERG  VON .ITSCH 	 
!LS POTENZIELL  STRESSENDE 4ÛTIGKEITSBEDINGUNGEN  IM 7ERTPAPIERHANDEL  LASSEN  SICH  IN DIESEM 
:USAMMENHANG  VOR  ALLEM  DAS  PERMANENTE  )NFORMATIONSÓBERANGEBOT  IM  UNMITTELBAREN (AN
DELSUMFELD DIE .OTWENDIGKEIT HÛUFIG UNTER :EITDRUCK BEI TEILWEISER )NTRANSPARENZ DES (AND




NIGER  PERSONALINTENSIVEN #OMPUTERHANDELS  SOWIE  DAS !RBEITEN  IM  PERMANENTEN  3PANNUNGS

























































.ACHDEM  IM  VORANGEGANGENEN  +APITEL  TÛTIGKEITSBEZOGENEN  !NFORDERUNGSKLASSEN  3OLL
4ÛTIGKEITEN  SAMT  IHRER  SPEZIFISCHEN %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  ZUGEORDNET WERDEN  KONNTEN  DIE 
IHRERSEITS  ZUVOR  AUS DER !NALYSE DES !RBEITSAUFTRAGES UND  SEINER %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  IM 
7ERTPAPIERHANDEL  ABGELEITET  WURDEN  GEHT  ES  IM  NÛCHSTEN  3CHRITT  UM  DIE  (ERAUSARBEITUNG 
ÓBERFACHLICHER  BZW  PSYCHISCHER  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN  DIE  DEN  ERMITTELTEN  TÛTIGKEITSBE
ZOGENEN !NFORDERUNGSKLASSEN  JEWEILS  ZUGRUNDE  LIEGEN $IE  )DENTIFIKATION VON +LASSENZUGE
HRIGKEITEN DER ERFASSTEN 3OLL4ÛTIGKEITEN WURDE DURCH EINZELNE 4ÛTIGKEITSMERKMALE DIE BEI 
DER  "ESCHREIBUNG  DER  IN  DER  !RBEITSAUFTRAGS  UND  "EDINGUNGSANALYSE  ERMITTELTEN  3OLL
4ÛTIGKEITEN ERKENNBAR GEWORDEN SIND ERMGLICHT $IE AUF DIESE 7EISE REALISIERTE %INSTUFUNG 
EINER 4ÛTIGKEIT ALS -ITGLIED EINER BESTIMMTEN 4ÛTIGKEITSKLASSE ERLAUBT ES WIEDERUM DAS ÓBER 
DIE  4ÛTIGKEITSKLASSE  BEREITS  BEKANNTE 7ISSEN  AUF  DIE  KONKRETE 4ÛTIGKEIT  ZU  ÓBERTRAGEN $A
DURCH KNNEN IM VORLIEGENDEN &ALL BEREITS BEKANNTE ÓBERFACHLICHE !NFORDERUNGEN DER ERMIT
TELTEN 4ÛTIGKEITSKLASSEN AUCH ALS ÓBERFACHLICHE !NFORDERUNGEN DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT VON 




































!UF  WEITEREN  "ILDSCHIRMEN  WERDEN  AM  4RADER!RBEITSPLATZ  NEBEN  %-AIL  UND  #HAT
0ROGRAMMEN FÓR GEWHNLICH .ACHRICHTEN UND +URSINFORMATIONEN EXTERNER )NFORMATIONSDIENS
TE WIE Z" 4HOMSON 2EUTERS ODER "LOOMBERG ANGEZEIGT %XTERNE .ACHRICHTENDIENSTE HABEN 
IHR  ,EISTUNGSSPEKTRUM  IN  DEN  LETZTEN  *AHREN  DEUTLICH  AUSGEWEITET  VGL  UA  3EGBERG  	 
)NFORMATIONEN  IM 7ERTPAPIERHANDEL  ZUMEIST  VERSTANDEN  ALS  DIE  LETZTE  ZUSÛTZLICHE 7ISSENS





6OR  ALLEM  AUS  DIESEM 'RUND  BIETET  ETWA  DER  )NFORMATIONSDIENSTLEISTER  4HOMSON 2EUTERS 
FÓR  PROFESSIONELLE 7ERTPAPIERHÛNDLER  SEINEN  INTEGRIERTEN  (OCHGESCHWINDIGKEITS  )NFORMATI
ONS  UND  4RANSAKTIONSSERVICE  u2EUTERS    8TRAh  AN  S  !BB  	  DER  NEBEN  %CHTZEIT









UND  VERKNÓPFT  DIESE  DABEI  AUCH  AUTOMATISCH MIT !RCHIVDATEN  UND  STELLT  DIE !USWERTUNGSER
GEBNISSE AUF !BRUF EBENFALLS AUF DEM -ONITOR DAR #	  





FENDE 7ERTPAPIER  NICHT  ERST WIEDER  IM  EIGENEN (ANDELSSYSTEM HERAUSGESUCHT WERDEN MUSS 























!UFMERKSAMKEIT  DES 4RADERS  AUF  FÓR  SEIN  AKTUELLES (ANDELSGESCHÛFT  RELEVANTE 6ORGÛNGE  ZU 
LENKEN VGL %CKSTEIN 	 
7IE  VERDEUTLICHT  WERDEN  KONNTE  LIEGT  DER  3CHWERPUNKT  DER  )NFORMATIONSAUFNAHME  VON 
7ERTPAPIERHÛNDLERN IM VISUELLEN "EREICH $ABEI MÓSSEN DIE GLEICHZEITIG BZW KURZ HINTEREI
NANDER  ANGEZEIGTEN  )NFORMATIONEN MIT 2ELEVANZ  FÓR  DAS (ANDELSGESCHÛFT WELCHE  ID2  AUF 
MEHREREN "ILDSCHIRMEN PRO !RBEITSPLATZ ERSCHEINEN RELATIV ZEITNAH AUFGENOMMEN WERDEN DA 







































  )N  DEN  ERSTEN  DREI  3TOCKWERKEN 
QM GROE UND M HOHE 'ROR







ER  3O  BETRÛGT  ETWA  DER  "EREICH  DER .ETZHA





BER  DAS  "LICKFELD  HINAUS  KNNEN  IM 'ESIC





DES  %STRELLA(ANDELSGEBÛUDES  IN  &RANKFURT  AM -AIN
AUMBÓROS MIT JEWEILS CA  ÓBERWIEGEND (ÛNDLER


















  BEFINDEN  SICH  JEWEILS 
!RBEITSPLÛTZEN !N DEN 














AKTUELLE  (ANDELSAKTIVITÛTEN  EINGEORDNET  ZU  WERDEN  $A  HANDELSRELEVANTE  4HEMENGEBIETE 
MEIST FORTLAUFEND IN %CHTZEIT AKTUALISIERT WERDEN  IST ZUDEM EINE ANHALTENDE !USRICHTUNG DER 
!UFMERKSAMKEIT  BZW  EINE  AUSGEPRÛGTE  +ONZENTRATIONSFÛHIGKEIT  ERFORDERLICH  UM  BEI  ENT




BEITUNGSKAPAZITÛTEN  MGLICHST  UNEINGESCHRÛNKT  FÓR  AUFGABENRELEVANTE  4HEMEN  EINGESETZT 









UA  DURCH  EXTERNE  $ATENSPEICHERUNG  ENTLASTET  WERDEN  KANN  WENIGER  GUT  SUBSTITUIERBAR  IST 
VGL UA ,INDSTÛDT  #RAMME ET AL 	 :WAR KANN DAS 0ROBLEM DER MENGENMÛIGEN 
)NFORMATIONSÓBERLASTUNG  GRUNDSÛTZLICH  SOWOHL  VON  DER  )NFORMATIONSANGEBOTS  ALS  AUCH  VON 
DER  6ERARBEITUNGSSEITE  HER  ANGEGANGEN  WERDEN  $A 7ERTPAPIERHÛNDLER  JEDOCH  NICHT  IN  DER 
,AGE SIND DAS BESTEHENDE )NFORMATIONSÓBERANGEBOT AM -ARKT EINZUSCHRÛNKEN KANN HÛNDLER
















$ER  BESTEHENDE 7ETTBEWERB  UNTER  7ERTPAPIERHÛNDLERN  ALS  KONKURRIERENDE  !NBIETER  VON 
&INANZDIENSTLEISTUNGEN IST EBENFALLS ALS EIN WEITERER WICHTIGER "EWEGGRUND DAFÓR ANZUSEHEN 
EINEN MGLICHST  FRÓHZEITIGEN :UGRIFF  AUF HANDELSRELEVANTE  )NFORMATIONEN  ZU  ERHALTEN $URCH 














DER  GEZIELTEN  6ERARBEITUNG  UM  ALS  (ANDLUNGS  UND  %NTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE  IN  KONKRETEN 












HÛNGENDEN  6IELZAHL  POTENZIELL  ENTSCHEIDUNGSRELEVANTER  )NFORMATIONEN  ABER  AUCH  AUFGRUND 
DES BESTEHENDEN 7ETTBEWERBS BIETET SICH FÓR 4RADER DIE )NANSPRUCHNAHME VON $IENSTEN INTER






ALWISSEN  BETREIBEN  ZU  MÓSSEN  'RUNDSÛTZLICH  KNNTEN  EINSCHLÛGIGE  3PEZIALISIERUNGSVORTEILE 
ZWAR  AUCH  DURCH 7ERTPAPIERHÛNDLER  SELBST  AUFGEBAUT WERDEN  JEDOCH WÓRDE  DIE MANGELNDE 
6IELFALT AN 7ISSEN ZU ENTSPRECHEND EINSEITIGEN (ANDELSENTSCHEIDUNGEN FÓHREN WAS WIEDERUM 
DEN  6ERLUST  VON  RISIKOMINDERNDEN  $IVERSIFIZIERUNGSVORTEILEN  ZUR  &OLGE  HÛTTE  VGL  (AX 
	 
$IE !RBEITSERGEBNISSE VON )NFORMATIONSINTERMEDIÛREN SIND VOR ALLEM AUS DEN OG 'RÓNDEN 
FÓR 7ERTPAPIERHÛNDLER  OFTMALS  UNENTBEHRLICH $A  DERARTIGE 2ESULTATE  JEDOCH  EBENFALLS  uNURh 
)NFORMATIONEN DARSTELLEN TRAGEN SIE ABSOLUT BETRACHTET ZU EINER 6ERGRERUNG DES )NFORMATI
ONSANGEBOTES  BEI  MIT  DEM  SICH 7ERTPAPIERHÛNDLER  KONFRONTIERT  SEHEN  $AS  6ORLIEGEN  VON 
Z4  DIVERGIERENDEN	  +AUF  UND  6ERKAUFSEMPFEHLUNGEN  ENTBINDET  EINEN 7ERTPAPIERHÛNDLER 
SOMIT  NICHT  DAVON  DURCH  EINE  SELBNDIGE  6ERARBEITUNG  VON  )NFORMATIONEN  DENKEND  EI 
kbEIGENE  ENTSCHEIDUNGS  UND  HANDLUNGSLEITENDE  u-ARKTMEINUNGh  ZU  ENTWICKELN  n  UND  SEI 
bpNUR  UM  IM  %RGEBNIS  EINE  UNVERBINDLICHE  !NALYSTENEMPFEHLUNG  ALS  EIGENE  %NTSCHEI 
ar kdp*UND (ANDLUNGSGRUNDLAGE BEGRÓNDET HERANZUZIEHEN  
%INE ENTWICKELTE $ENKFÛHIGKEIT KANN ALS DIE GRUNDLEGENDE 6ORAUSSETZUNG  FÓR EINE EIGEN
STÛNDIGE  6ERARBEITUNG  VON  )NFORMATIONEN  ANGESEHEN  WERDEN  VGL  DAZU  VA  $RNER   
(AGMAYER  7ALDMANN  +NAUFF  'IGERENZER  'AISSMAIER 	 $A IM 7ERT
















MATIONEN  EIGENSTÛNDIG  ZU  GENERIEREN -IT (ILFE  LOGISCHEN $ENKENS  KNNEN  FOLGLICH  SEITENS 















SCHEIDENS  EINE  OFFENE  )NFORMATIONSVERARBEITUNG  ERFORDERN  KOMMT  ES  IM !NSCHLUSS  AN  EINE 
GETROFFENE %NTSCHEIDUNG DARAUF AN DIE GEBILDETE (ANDLUNGSABSICHT GEGEN !LTERNATIVHANDLUN
GEN  ABZUSCHIRMEN  WAS  (ANDLUNGSORIENTIERTEN  VERGLEICHSWEISE  BESSER  GELINGT  +UHL  	 
.EBEN DER GEZIELTEN !USRICHTUNG KOGNITIVER 2ESSOURCEN AUF DIE !USFÓHRUNG DER BEABSICHTIG
TEN (ANDLUNG  VERSCHAFFT  AUCH  DIE  FÓR (ANDLUNGSORIENTIERTE  TYPISCHE  &RÓHZEITIGKEIT  DER  %NT
SCHEIDUNG VGL +UHL 	 IM WEITEREN 6ERLAUF DER (ANDLUNGSFOLGE WICHTIGE KOGNITIVE &REI
RÛUME DIE FÓR DIE 5MSETZUNG DES GEPLANTEN 6ORHABENS ZUSÛTZLICH ZUR 6ERFÓGUNG STEHEN 
$IE  IM 7ERTPAPIERHANDEL  ANZUTREFFENDE  HOHE 7ETTBEWERBSINTENSITÛT  KANN  VOR  ALLEM  AUF 
DEN 5MSTAND ZURÓCKGEFÓHRT WERDEN DASS INSBESONDERE 7ISSENSVORSPRÓNGE UND KOMPARATIVE 











NEN  ZU  NUTZEN  QUALIFIZIERT  SICH  DAS  0ERSNLICHKEITSMERKMAL 7ETTBEWERBSORIENTIERUNG  AUCH 
ÓBER  DIESEN  (ANDLUNGSABSCHNITT  ALS  ÓBERFACHLICHE  !NFORDERUNGSDIMENSION  DER  BERUFLICHEN 
4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN 
$AS 5MSETZEN VON %NTSCHEIDUNGEN VOR ALLEM DAS %INGEHEN VON 0OSITIONEN AM -ARKT ER
FFNET  7ERTPAPIERHÛNDLERN  NICHT  NUR  'EWINNCHANCEN  SONDERN  KONFRONTIERT  SIE  GLEICHZEITIG 
AUCH MIT DEM 2ISIKO DES TEILWEISEN ODER AUCH GÛNZLICHEN 6ERLUSTES DES EINGESETZTEN +APITALS 
!UFGRUND DER AUFTRAGSBEDINGTEN %RFORDERNIS GEZIELT 2ISIKEN AM -ARKT EINZUGEHEN GEHRT FÓR 
4RADER  SOWOHL DIE 2ISIKOBEREITSCHAFT  ALS  AUCH DIE &ÛHIGKEIT  DIE  EINGEGANGENEN 2ISIKEN ZU 
MANAGEN ZU DEN BERUFSTYPISCHEN 3OLLTÛTIGKEITEN "EIDEN $IMENSIONEN KANN DAS 0ERSNLICH
KEITSMERKMAL 2ISIKODISPOSITION  "RENGELMANN    	  ZUGEORDNET  WERDEN  DA  ES  AUF
GRUND SEINER :WEIDIMENSIONALITÛT IN DER ,AGE IST SOWOHL DIE $IMENSION 2ISIKO ALS AUCH DIE 
$IMENSION +ONTROLLE  ZU  ERFASSEN  $AS  PERSNLICHE  2ISIKOVERHALTEN  EINES  4RADERS  SETZT  SICH 
DEMNACH ZUSAMMEN AUS SEINER GRUNDSÛTZLICHEN %INSTELLUNG GEGENÓBER 2ISIKEN UND AUS SEINER 
-OTIVATION UND &ÛHIGKEIT 2ISIKEN EINZUSCHÛTZEN UND ZU KONTROLLIEREN  




(ANDELSSYSTEME  ZURÓCKFÓHRBAR  SIND  (IER  KOMMT  ES  DARAUF  AN  TROTZ  DES  BESTEHENDEN  :EIT




GEDECKT WERDEN  Z" WERDEN  TELEFONISCH  ÓBERMITTELTE (ANDELSAUFTRÛGE  DURCH  DEN  ENTGEGEN
NEHMENDEN 4RADER WIEDERHOLT	 $IE  AUFGEZEIGTEN (ANDELSBEDINGUNGEN  SOWIE  DIE  GRAVIEREN
DEN WIRTSCHAFTLICHEN !USWIRKUNGEN DIE KLEINE &EHLER BEI DER (ANDLUNGSAUSFÓHRUNG AM 7ERT
PAPIERMARKT ZUR &OLGE HABEN KNNEN MACHEN DEUTLICH DASS  FÓR DAS BERUFLICHE !GIEREN VON 







GEN  GLEICH MEHRERE -ERKMALE  AUF WELCHE  IHN  ALS KOMPLEXE 0ROBLEMLSESITUATION  VGL  VA 
$RNER   0UTZ/STERLOH  &UNKE 	 KENNZEICHNEN $AZU ZÛHLEN VOR ALLEM 
DIE  +OMPLEXITÛT  VON  (ANDELSENTSCHEIDUNGEN  DIE  WELTWEITE  6ERNETZTHEIT  VON  4EILMÛRKTEN 
BZW -ARKTTEILNEHMERN DIE AUSGEPRÛGTE $YNAMIK MIT DER SICH %NTSCHEIDUNGSGREN IN EINER 









BEI  NICHT  ALLEIN  DURCH  uEINFACHENh  !BRUF  VON  'EDÛCHTNISINHALTEN  Z"  BERUFLICHES  %RFAH
RUNGSWISSEN	 ERZIELT WERDEN SONDERN NUR DURCH ZUSÛTZLICHE $ENKPROZESSE  IN DEREN 2AHMEN 
DAS SPEZIELLE 0ROBLEMLSEWISSEN ERST DURCH EINE ZIELBEZOGENE .EUVERKNÓPFUNG EINZELNER  )N
FORMATIONEN  GENERIERT WERDEN MUSS  VGL  UA +STER   (USSY  	  :WAR  UNTERSTÓTZT 
UND VERBESSERT KÓNSTLICHE )NTELLIGENZ Z" DIE Z4 HOCHKOMPLEXEN !LGORITHMEN AUTOMATISIER





NEN MIT -ODELLEN  UND :EIT  ABER  AUCH  EINE  ANGEMESSENE $OSIERUNG VON -ANAHMEN  VGL 
VA $RNER 	  
!UFGRUND  DER  HOHEN  +OMPLEXITÛT  UND  $YNAMIK  DES -ARKTGESCHEHENS  BEI  GLEICHZEITIGER 










SEN  IN DEN MEISTEN &ÛLLEN AUF  )NTERAKTIONEN MIT  IHRER 5MWELT ANGEWIESEN SIND  VGL &UNKE 
  	  )M 7ERTPAPIERHANDEL  FINDET  DIESE  SOWOHL  UNMITTELBAR  ALS  AUCH  )+4VERMITTELT 
MIT ANDEREN -ARKTTEILNEHMERN +UNDEN UND (ÛNDLERKOLLEGEN STATT !UF DIE ABLEITBAREN ÓBER































)NFORMATIONEN  GEWIDMET $IES WIRD  DARAUF  ZURÓCKGEFÓHRT  DASS  PERSNLICH  ZU  ÓBERMITTELNDE 
)NFORMATIONEN  SORGFÛLTIGER  SELEKTIERT  WERDEN  UND  DADURCH  EINE  HHERE  :WECKGEBUNDENHEIT 
AUFWEISEN DASS DIE +OSTEN PERSNLICHER +OMMUNIKATION  ID2 HHER AUSFALLEN UND DESHALB 
SORGFÛLTIGEREN  !UFWAND.UTZEN!BWÛGUNGEN  UNTERLIEGEN  UND  DASS  PERSNLICHE  )NFORMATI
ONSAKTIVITÛTEN WENIGER RECHTFERTIGENDEN #HARAKTER HABEN &OLGLICH IST EINE AUSGEPRÛGTE +ON
TAKTFÛHIGKEIT  DIE  7ERTPAPIERHÛNDLERN  DIE  !NSPRACHE  UND  DEN  PERSNLICHEN  !USTAUSCH  MIT 
INFORMIERTEN 0ERSONEN ERLEICHTERT NICHT NUR WEGEN DER &RÓHZEITIGKEIT DES )NFORMATIONSERHALTS 











TIONEN  ANDERERSEITS  BEREITS  IN  DER  0HASE  DER  )NFORMATIONSAUSWAHL  UND  AUFNAHME  VON  EINER 
DAUERHAFT BESTEHENDEN $ISKREPANZ AUSGEGANGEN WERDEN DIE ALS POTENZIELL STRESSEND BEURTEILT 
WERDEN KANN !BER AUCH DIE VIELFÛLTIGEN (ANDELSRISIKEN MIT DENEN SICH 4RADER  TÛGLICH KON
FRONTIERT  SEHEN  DIE +OMPLEXITÛT  UND $YNAMIK  DES (ANDELSGESCHEHENS  DIE  VERGLEICHSWEISE 
HOHE 7ETTBEWERBSINTENSITÛT  UND NICHT  ZULETZT  AUCH BERUFLICHE -ISSERFOLGE  SIND WEITERE "EI
SPIELE FÓR POTENZIELLE 3TRESSOREN IM 7ERTPAPIERHANDELSGESCHÛFT 3TRESS REDUZIERT JEDOCH NACH
WEISLICH DIE KOGNITIVEN 6ERARBEITUNGSKAPAZITÛTEN VGL 3CHWARZER  :APF UND 3EMMER 
	 WODURCH DIE %FFEKTIVITÛT KOGNITIVER !KTIVITÛTEN  ETWA DURCH DIE  FÓR  )NFORMATIONSAUS
WAHL  UND  VERARBEITUNG  ZUSÛTZLICH  BENTIGTE :EIT  ODER  DURCH  DEN  VERGRERTEN !NTEIL  FALSCH 
AUSGEWÛHLTER BZW FEHLERHAFT VERARBEITETER )NFORMATIONEN	 HERABGESETZT WIRD %MOTIONAL STABI
LE 0ERSONEN KNNEN POTENZIELL STRESSENDEN 3ITUATIONEN VOR ALLEM EIN HOHES -A AN 'ELASSEN
HEIT  ENTGEGENSETZEN  DIE  IHNEN  INSBESONDERE  DABEI  HILFT  ÓBER  2ÓCKSCHLÛGE  UND -ISSERFOLGE 
RELATIV  RASCH UND OHNE NACHHALTIGE "EEINTRÛCHTIGUNGEN HINWEGZUKOMMEN $URCH DIE  AUSGE
PRÛGTE &ÛHIGKEIT EMOTIONAL STABILER 0ERSONEN STARKE 'EFÓHLE IN HOHEM -AE ZU KONTROLLIEREN 














GEGENSTANDES  VON  DER  EMOTIONALEN  "EFINDLICHKEIT  ZUM  5RTEILSZEITPUNKT  ZU  TRENNEN  VGL 
3CHWARZ  "OHNER 	  
5NTERSCHIEDE IN DER FÓR DIE 4ÛTIGKEIT IM 7ERTPAPIERHANDEL ERFORDERLICHEN &ÛHIGKEIT NEGA
TIVE  %MOTIONEN  SELBSTGESTEUERT  HERABZUREGULIEREN  WERDEN  DURCH  DAS  +ONSTRUKT  DER  (AND
LUNGSORIENTIERUNG VS ,AGEORIENTIERUNG NACH -ISSERFOLG +UHL 	 ERFASST :U STRESSBEDING
TEN  ,EISTUNGSEINBUEN  BEI  KOMPLEXEN !UFGABEN  KAM  ES +UHL  	  ZUFOLGE  IMMER  DANN 
WENN  3TRESSERLEBNISSE  EINE  DAUERHAFTE  %RHHUNG  DER  NEGATIVEN  %MOTIONALITÛT  VERURSACHEN 
KONNTEN $A DIE NOTWENDIGE (ERABREGULIERUNG NEGATIVER %MOTIONEN BZW DIE 3TRESSBEWÛLTI
GUNGSFÛHIGKEIT HANDLUNGSORIENTIERTEN 0ERSONEN ERWIESENERMAEN LEICHTER FÛLLT STELLT EINE AUS










FOLGT  DEN  KÓNFTIGEN  BERUFLICHEN  %RFOLG  VON  0ERSONEN  ZU  PROGNOSTIZIEREN  :WAR  GEHT  ES  IM 
WIRTSCHAFTLICHEN +ONTEXT  DABEI  HÛUFIG  PRIMÛR  UM DIE 6ORHERSAGE BERUFLICHER  ,EISTUNG 7IE 
NACHFOLGEND JEDOCH DARGELEGT WIRD STELLT DIE BERUFLICHE ,EISTUNG NUR MEHR EINE VON MEHREREN 










RUFLICHEN  %RFOLGES  GESCHEHEN  DABEI  MEIST  ÓBER  EINE  ZUNÛCHST  GETRENNTE  %RFASSUNG  UND  AN
SCHLIEENDE ãBERPRÓFUNG DER ãBEREINSTIMMUNG ZWISCHEN -ERKMALEN DER 0ERSON UND -ERK
MALEN DER 5MWELT DES SOG 0ERSON%NVIRONMENT&ITS VGL DAZU AUSF 3PECHT 	  




AUSSCHLIELICH  AN  OBJEKTIVEN +RITERIEN WIE  ETWA  DEM ERZIELTEN 'EHALT  ORIENTIERT WURDE  VGL 







TERNEHMEN  DAS 'EHALT  ODER  ABER  AUCH  DIE !NZAHL  DER  UNTERSTELLTEN -ITARBEITER  GEHREN  IST 
GEMEIN DASS SIE SICH DURCH -ESSBARKEIT UND "EOBACHTBARKEIT ÓBER MEHRERE BEURTEILENDE 0ER




!LS PROBLEMATISCH  IST  JEDOCH DIE  EINGESCHRÛNKTE 6ERGLEICHBARKEIT  OBJEKTIVER ,EISTUNGSER
GEBNISSE  ANZUSEHEN WENN  ES  DARUM  GEHT  DERARTIGE  %RFOLGSKRITERIEN  FACHGEBIETS  UNTERNEH
MENS  ODER  SOGAR  BERUFSÓBERGREIFEND  ZU  ERFASSEN  UND MITEINANDER  ZU  VERGLEICHEN  $ARÓBER 
HINAUS WIRD ES MIT ZUNEHMENDER (IERARCHIESTUFE SCHWIERIGER DERARTIGE :AHLEN EINZELNEN 0ER
SONEN NOCH DIREKT ZUORDNEN ZU KNNEN )NSBESONDERE AUS DATENSCHUTZRECHTLICHEN UND WETTBE
WERBSTECHNISCHEN  'RÓNDEN  SEHEN  5NTERNEHMEN  REGELMÛIG  VON  EINER  (ERAUSGABE  VON  SOL
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   
CHEN  KONKRETEN 0ERSONEN  ZUORDBAREN ,EISTUNGSZAHLEN  AN  UNTERNEHMENSFREMDE 0ERSONEN  AB 
UA 3CHULER  3PECHT 	 
$AS  ENTSCHEIDENDE  OBJEKTIVE  %RFOLGSKRITERIUM  IM 7ERTPAPIERHANDEL  STELLT  DER  DURCH  DEN 
4RADER  ERWIRTSCHAFTETE  BZW  DEM  4RADER  ZUGESCHRIEBENE  MONETÛR  QUANTIFIZIERBARE  'EWINN 
DAR $IESER  VON  JEDEM 4RADER  ANGESTREBTE :UWACHS  DES  EINGESETZTEN +APITALS  DER  SICH  AUF













$ENKPROZESSEN  DES  BETREFFENDEN  (ÛNDLERS  BERUHEN  )M  UMGEKEHRTEN  &ALL  BRINGT  ES  4RADER 
GEGENÓBER 6ORGESETZTEN ERFAHRUNGSGEMÛ WENIGER  IN 3CHWIERIGKEITEN WENN SIE  IM 6ERLUST
FALL EINE PLAUSIBLE (ANDELSSTRATEGIE VORWEISEN KNNEN ALS WENN SICH BEI EINEM 4RADE NICHTS 













FOLGLICH  DARAUF  AN MGLICHST  ALLE %RFOLGSKRITERIEN  ZU  BERÓCKSICHTIGEN WENN  ES  DARUM  GEHT 
$IE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS   
   












	 UM SECHS WEITERE  ERGÛNZT (IERBEI HANDELT  ES  SICH UM DIE :UFRIEDENHEIT MIT  DER "E
RUFSWAHL  DEM  !RBEITS  UND  "ETRIEBSKLIMA  MIT  DERZEITIGEN  0OSITION  IM  5NTERNEHMEN  DEN 





















4ÛTIGKEIT  VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN  KONNTEN  BERUFSTYPISCHE  3OLL4ÛTIGKEITEN  HERAUSGEARBEITET 
SOWIE  KORRESPONDIERENDEN  ÓBERFACHLICHEN  !NFORDERUNGEN  BEGRÓNDET  ZUGEORDNET  WERDEN  S 
+AP 	 $URCH DIESE (ERANGEHENSWEISE WAR ES ZWAR MGLICH TÛTIGKEITSRELEVANTE !NFORDE
RUNGEN DES 4RADER"ERUFES ZU GENERIEREN JEDOCH KONNTEN DARÓBER HINAUS WEDER !USSAGEN ZUR 
%RFOLGSKRITIKALITÛT  DER  ERMITTELTEN  !NFORDERUNGEN  NOCH  !NTWORTEN  AUF  DIE  &RAGE  GEFUNDEN 




)NTERESSE  SIND  DIESE  ABER  NICHT  AUF  DIREKTEM 7EGE  ERFASST WERDEN  KNNEN  IST  ZUNÛCHST  DIE 
%RHEBUNG  ERFOLGSKRITISCHER  4RADER6ERHALTENSWEISEN  ERFOLGSKRITISCHE  )ST4ÛTIGKEITEN	  ERFOR
DERLICH $IE ERSTE &ORSCHUNGSFRAGE LAUTET DAHER WIE FOLGT 
 
	 7ELCHE  KONKRETEN  6ERHALTENSWEISEN  LIEGEN  BERUFLICHEN  %RFOLGEN  BZW  -ISSERFOLGEN 
VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN  ZUGRUNDE  UND  SIND  DEMZUFOLGE  ALS  ERFOLGSKRITISCHE  6ERHAL
TENSWEISEN BEI DER 4ÛTIGKEITSAUSFÓHRUNG IM 7ERTPAPIERHANDEL ANZUSEHEN 
 







/BWOHL  ZUNÛCHST  $ATEN  AUF  DER  6ERHALTENSEBENE  INTERESSIEREN  ZIELT  DIE  PERSONENBEZOGENE 








SIND MGLICH  DA  BEIDE %BENEN  DIE 6ERHALTENS  UND %IGENSCHAFTSEBENE WENIGER  ALS  GRUND
SÛTZLICH  6ERSCHIEDENES  SONDERN  VIELMEHR  ALS  uUNTERSCHIEDLICHE  !BSTRAKTIONEN  DES  GLEICHEN 




















LEN  !USPRÛGUNGEN  DER  FÓR  DIE  BERUFLICHE  4ÛTIGKEIT  IM 7ERTPAPIERHANDEL  ALS  ERFOLGSKRITISCH 
IDENTIFIZIERTEN 0ERSNLICHKEITSDIMENSIONEN ZU ERFASSEN 
 
%RFOLGSKRITISCHE  0ERSNLICHKEITSMERKMALE  SIND  GERADE  DESHALB  VON  BESONDERER 2ELEVANZ  FÓR 
DIE %RSTELLUNG PSYCHOLOGISCHER !NFORDERUNGSPROFILE DA 5NTERSCHIEDE IM 6ERHALTEN UND %RLE
















TOF"ROWN  ET  AL  	  SOLLTEN 7ERTPAPIERHÛNDLER  UMSO  GRERE  %RFOLGSAUSSICHTEN  BEI  DER 
4ÛTIGKEITSAUSÓBUNG HABEN JE BESSER IHR 0ERSNLICHKEITSPROFIL MIT DEM AUF 'RUNDLAGE VON 4Û
TIGKEITSANALYSEN  ERMITTELTEN  !NFORDERUNGSPROFIL  FÓR  7ERTPAPIERHÛNDLER  ÓBEREINSTIMMT  $IE 
INDIVIDUELLEN !USPRÛGUNGEN  ERFOLGSKRITISCHER  TÛTIGKEITSSPEZIFISCHER  0ERSNLICHKEITSMERKMALE 





























LASS  GENOMMEN  SICH  IN  &OLGESTUDIEN  VERSTÛRKT  DER  SYSTEMATISCHEN %RFORSCHUNG  ERFOLGSKRITI
SCHER 6ERHALTENSWEISEN ZU WIDMEN 
$IE AUF DIESEM 7EGE ENTWICKELTE -ETHODE DER KRITISCHEN %REIGNISSE  STELLT  EIN 6ERFAHREN 




SYSTEMATISCHE  %RFASSUNG  VON  6ERHALTENSWEISEN  IN  DENEN  DER  5NTERSCHIED  ZWISCHEN  %RFOLG 
UND -ISSERFOLG EINES BEDEUTENDEN 4EILS DER ZU UNTERSUCHENDEN 4ÛTIGKEIT BEGRÓNDET LIEGT &ÓR 
DIE  %RHEBUNG  ENTSPRECHENDER  6ERHALTENSDATEN  WIRD  VON  &LANAGAN  NEBEN  DER  DIREKTEN  "E
OBACHTUNG VON 3TELLENINHABERN INSBESONDERE DEREN "EFRAGUNG EMPFOHLEN $IE 3TELLENINHABER 






$ER !BLAUF  LÛSST  SICH  NACH  &LANAGAN  	  IN  FÓNF  "EREICHE  UNTERTEILEN  )M  ERSTEN  3CHRITT 
GEHT ES ZUNÛCHST UM EINE FUNKTIONALE "ESCHREIBUNG DES GENERELLEN :IELS DER ZU UNTERSUCHEN
DEN !KTIVITÛT  %RST  DAS 7ISSEN  UM  DEN  EIGENTLICHEN  :WECK  EINER !KTIVITÛT  ERMGLICHT  EINE 
"EURTEILUNG DER %FFEKTIVITÛT DES GEZEIGTEN 6ERHALTENS %IN UND DASSELBE 6ERHALTEN KANN VOR 
DIESEM (INTERGRUND  SOWOHL  ALS  EFFEKTIV  ALS  AUCH  ALS  INEFFEKTIV  EINGESCHÛTZT WERDEN $ABEI 
HANDELT ES SICH BEI DEN GEEIGNETSTEN :IELBESCHREIBUNGEN UM KNAPP GEHALTENE &ORMULIERUNGEN 













"EDEUTUNG  DER  %RHEBUNG  VON  uKRITISCHEN  %REIGNISSENh  VERSTANDEN  ALS  EXTREMES  6ERHALTEN 
WELCHES IN HERAUSRAGEND POSITIVER ODER NEGATIVER 7EISE MIT DER :IELERREICHUNG DER ZU UNTER
SUCHENDEN !KTIVITÛT  IN  uDIREKTEM  ODER  INDIREKTEMh  :USAMMENHANG  STEHT  &ÓR  DIE  KONKRETE 
%RHEBUNGSSITUATION  BEDEUTET  DIES  DASS  DER "EOBACHTER  BZW  )NTERVIEWER  JEWEILS  DARÓBER  ZU 
ENTSCHEIDEN HAT OB DER :IELERREICHUNGSBEITRAG EINES BESTIMMTEN 6ERHALTENS SIGNIFIKANT IST UND 
DIESES 6ERHALTEN  DESHALB  ZUR -ENGE  DER  ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN  HINZUGERECHNET 
WERDEN KANN $IES SETZT SEITENS DES &ORSCHERS NEBEN ENTSPRECHENDEN "EOBACHTUNGS BZW )N
TERVIEWERFAHRUNGEN EIN -INDESTMA AN 6ERTRAUTHEIT HINSICHTLICH DER ZU UNTERSUCHENDEN !KTI




































DE  %RFASSUNG  NEU  HINZUKOMMENDER  ERFOLGSKRITISCHER  6ERHALTENSWEISEN  UNTER  "ERÓCKSICHTI
GUNG DER :UWACHSRATE 'EMÛ DIESES +RITERIUMS KANN DIE %RHEBUNG VON KRITISCHEN %REIGNIS
SEN ABGEBROCHEN WERDEN SOBALD DIE !USWERTUNG DER LETZTEN  ERFASSTEN KRITISCHEN %REIGNIS
SE  NICHT MEHR  ALS  ZWEI  BIS  DREI  NEUE  ERFOLGSKRITISCHE 6ERHALTENSWEISEN  ERBRACHT  HAT  $ABEI 









!BBILDUNG   +UMULATIVE  PROZENTUALE 6ERTEILUNG  VON 3UBKATEGORIEN #)43TUDIE  VON !NDERSSON UND 
.ILSSON 	 MIT  ERHOBENEN KRITISCHEN %REIGNISSEN AUFGETEILT IN 0ROZENT'RUPPEN 
'RUPPEN.UMMER 
               











KEIT  BEI  DER !NWENDUNG  DES  #RITICAL)NCIDENT!NSATZES  BEGRÓNDET  DA  NEBEN  DER  ERHOBENEN 









NAGAN  	 5M DIE 7AHRSCHEINLICHKEIT  FEHLERHAFTER  3CHLUSSFOLGERUNGEN  UND 'ENERALISIE
RUNGEN ZU MINIMIEREN SIND DIE VORANGEGANGENEN (ANDLUNGSSCHRITTE EINGEHEND AUF SYSTEMATI











GEWENDET  WERDEN  3O  BASIERT  DAS  'ÓTEKRITERIUM  2ELIABILITÛT  AUF  EINER  -ODELLANNAHME  DER 
KLASSISCHEN  4ESTTHEORIE  &ISCHER  	 WONACH  SICH  EIN  %RGEBNIS  ZUSAMMENSETZT  AUS  DEM 
WAHREN 7ERT  UND  DEM -ESSFEHLER $ASS  DIESER -ESSFEHLER  BEI  EINEM  UNBEKANNTEN WAHREN 
7ERT ÓBERHAUPT ERMITTELT WERDEN KANN IST AUF !XIOME DER KLASSISCHEN 4ESTTHEORIE ZURÓCKZU





  ux	  THE  CRITICAL  INCIDENT  TECHNIQUE DOES NOT  CONSIST  OF  A  SINGLE  RIGID  SET  OF  RULES  x	 2ATHER  IT  SHOULD BE 







RALLELTEST2ELIABILITÛT  UND  INNERE  +ONSISTENZ  AUF  QUALITATIVE  6ERFAHREN  SPRECHEN  SOWOHL 
3CHWACHSTELLEN UND 'RENZEN DER 2ELIABILITÛTS+ONZEPTE SELBST ALS AUCH BESTIMMTE -ERKMALE 
QUALITATIVER &ORSCHUNG :UM ERSTEN "EREICH ZÛHLEN uDIE BEGRENZTE 4RENNBARKEIT DER &EHLERVA
RIANZANTEILE  UND  DIE  EINGESCHRÛNKTE 'ÓLTIGKEIT  DES 2ELIABILITÛTSMODELLSh  DA  ES  NUR  uFÓR  BE
STIMMTE 5NTERSUCHUNGSPHÛNOMENE  GILT  UND  REFERENZPOPULATIONSBEZOGEN  ISTh  3TEINKE   







6ALIDITÛT  BEI  DER  PRAKTISCHEN  6ERWENDUNG  VON  &ORSCHUNGSERGEBNISSEN  ,EGEWIE  	 














SINNVOLL  DIE  DEN  SPEZIFISCHEN  "EDINGUNGEN  DIESER  +ONZEPTION  2ECHNUNG  TRAGENh  "REUER 
 3 F	 $IE QUALITATIVE &ORSCHUNG MUSS SICH uEINERSEITS VON DEN TRADITIONELLEN 'ÓTEKRI
TERIEN LSEN SICH ANDERERSEITS ABER AUF SIE BEZIEHEN 	 UM DIE EIGENE 7ISSENSCHAFTLICHKEIT 

















D	 SELBST  VON  GERINGFÓGIGEN  !BWEICHUNGEN  VON  DEN  VORGEGEBENEN  )NTERVIEWFRAGEN  IM 
,EITFADEN ABGESEHEN WERDEN  
E	 3UGGESTIVFRAGEN IM !NSCHLUSS AN EINE )NTERVIEWFRAGE VERMIEDEN WERDEN  
F	 ALS  2ICHTWERT  FÓR  EINE  AUSREICHEND  GROE  :AHL  AN  )NTERVIEWS  DAS  SOG  &LANAGAN
+RITERIUM ZUR !NWENDUNG KOMMEN  
 





















,ATHAM  	  ZUR  )NTER"EURTEILER2ELIABILITÛT  )NTRA  UND  )NTER"EOBACHTER2ELIABILITÛT  )N








DE  ZU  )NKONSISTENZEN  IN  DER VERWENDETEN 4ERMINOLOGIE  GEFÓHRT  HAT !UF  EINE MGLICHE 5N
VOLLSTÛNDIGKEIT DER MIT (ILFE DES #RITICAL)NCIDENT!NSATZES ERHOBENEN 6ERHALTENSDATEN WURDE 




6ALIDITÛT  DES  DURCH "EFRAGUNGEN  ERHOBENEN $ATENMATERIALS  ZIELT  AB  AUF  DEN 4RADE/FF  ZWI






DEN  %INFLUSS  VON  NACHGELAGERTEN 5RTEILSPROZESSEN  DIE  WAHRGENOMMENE +RITIKALITÛT  ERLEBTER 
3ITUATIONEN VERÛNDERT WERDEN KANN 4AYLOR 	 
:USAMMENFASSEND KANN DIE -ETHODE DER KRITISCHEN %REIGNISSE ALS -ETHODE DER 7AHL AN
GESEHEN WERDEN WENN  ETWAS  ÓBER  EIN 'EBIET  HERAUSGEFUNDEN WERDEN  SOLL  ZU  DEM  BISLANG 
KAUM BZW NOCH KEINE ABGESICHERTEN %RKENNTNISSE VORLIEGEN UA "ITNER ET AL 	 )M "E
REICH DER !RBEITS UND !NFORDERUNGSANALYSE KNNEN MIT DIESER -ETHODE KRITISCHE 3ITUATIONEN 







GENDE  ERFOLGSKRITISCHE  6ERHALTENSWEISEN  ABGELEITET  WERDEN  KNNEN  $IE  %FFEKTIVITÛT  DIESER 
-ETHODE IM 3INNE VON uGETTING TO THE ROOT OF SUCCESS AND FAILURE IN ALL KINDS OF TASKSh +U
NAK  3 	 KONNTE BEREITS  IN EINER 6IELZAHL VON !NWENDUNGEN NACHGEWIESEN WERDEN 
!LS  ENTSCHEIDENDER  !NSATZ  IST  DIE  &OKUSSIERUNG  AUF  KONKRETES  ERFOLGSKRITISCHES  6ERHALTEN 
HERVORZUHEBEN %IN !NSATZ SO +UNAK 	 DER ENTSPRECHENDE 3TUDIEN ÓBERLEGEN SEIN LÛSST 
IM  6ERGLEICH  ZU  5NTERSUCHUNGEN  IN  DENEN  EHER  ALLGEMEINE  %RFAHRUNGEN  %INSTELLUNGEN 
3TANDPUNKTE -EINUNGEN (ALTUNGEN 4HEORIEN ODER 7ERTURTEILE DER "EFRAGTEN IM -ITTELPUNKT 
DES  )NTERESSES  STEHEN .EBEN  DER  EHER  ZEITINTENSIVEN "EOBACHTUNG  VON !KTIVITÛTEN  LÛSST  DIE 
-ETHODE  DURCH  DIE  %RHEBUNGSFORM  DER  MÓNDLICHEN  "EFRAGUNG  EINE  2ESSOURCEN  SCHONENDE 
6ARIANTE DER $ATENERHEBUNG ZU $IE %RHEBUNG VON NICHT SICHTBAREN UND DAMIT NICHT UNMITTEL
BAR  BEOBACHTBAREN  0ROZESSEN  UND !KTIVITÛTEN WIE $ENKEN  ODER  0ROBLEMLSEN WIRD  DARÓBER 
HINAUS  ERST  DURCH  DIESEN !NSATZ  ERMGLICHT  )N  DIESEM  :USAMMENHANG  ERFÓLLT  DER  #RITICAL























UNABHÛNGIGE  "EURTEILER  n  %INE  UNABHÛNGIGE  0ERSON  ORDNET 
HIERBEI  0ROZENT DER KRITISCHEN %REIGNISSE ERNEUT DEN ENTWI
CKELTEN  VORLÛUFIGEN +ATEGORIEN  ZU  BEI  ANSCHLIEENDER  %RMITT




4EILNEHMER:WEITBEFRAGUNG  n  2OUTINEMÛIGE  :WEITBEFRA
GUNG  DER  3TUDIENTEILNEHMER  ZUR  "ESTÛTIGUNG  DER  GENERIERTEN 
+ATEGORIEN  )NSBESONDERE WIRD  ERFASST  INWIEWEIT  DIE  3TUDIEN
TEILNEHMER IHRE PERSNLICHEN %RFAHRUNGEN AUF DEM UNTERSUCHTEN 
'EBIET DURCH DIE ENTWICKELTEN VORLÛUFIGEN +ATEGORIEN REPRÛSEN
TIERT  SEHEN  VGL !LFONSO    &ONTANA  &REY   -AX
WELL 	 
A	 SO 
B	  'ÓLTIGKEIT  QUALITATIVER  6ERFAHREN 
I3V uKOMMUNIKATIVER 6ALIDIERUNGh 
(EINZE    4HIEMANN    ZITIERT 
NACH ,AMNEK  3 	 
!USFINDIG MACHEN DES 0UNKTES AN DEM DIE $ATENERHEBUNG 
FÓR  BEENDET  ERKLÛRT  WERDEN  KANN  n  SOG  @&LANAGAN
+RITERIUM  %MPFEHLUNG  BEI  %RREICHEN  EINER  1UOTE  VON   
NEUEN  KRITISCHEN  6ERHALTENSWEISEN  AUF  DIE  ZULETZT  ERHOBENEN 




t'RAD  DER  'ENAUIGKEIT  ;HIER  I3V 





+ATEGORIEN WERDEN  AN MINDESTENS  ZWEI  AUF  DEM  UNTERSUCHTEN 
'EBIET  AUSGEWIESENE  %XPERTEN  ZUR  'EGENPRÓFUNG  ÓBERMITTELT 
%ILBERT    &LANAGAN    -C#ORMICK    !LFONSO 
 "ARBEY  "UTTERFIELD  -ORLEY 	 
'ÓLTIGKEIT QUALITATIVER 6ERFAHREN 
ãBERTRAGUNG  DES  'EDANKENS  DER 
u%XPERTENVALIDITÛTh  UA  ,AMNEK 
 3 	 
)NTERVIEW'ENAUIGKEIT  n  ãBERPRÓFUNG  DER  )NTERVIEWERLEIS
TUNG ANHAND STICHPROBENARTIGER ãBERPRÓFUNG DER  )NTERVIEWAUF







NER  +ATEGORIE  DURCH  DIE  &ACHLITERATUR  WEIST  JEDOCH  NICHT 
ZWANGSLÛUFIG  AUF  EINE  &EHLERHAFTIGKEIT  DIESER  +ATEGORIE  HIN 
%ILBERT  -AXWELL 	 
SO  ;HIER  I3V  ãBEREINSTIMMUNG 
MIT !NGABEN AUS DER &ACHLITERATUR= 
+ONZEPT DER DESKRIPTIVEN 6ALIDITÛT IM "EREICH QUALITATIVER 
&ORSCHUNG  n !UFNAHME  DER  )NTERVIEWS  MIT  AUDIOTECHNISCHEN 
(ILFSMITTELN  !USSCHLIELICHE  !RBEIT  MIT  DEN  ANGEFERTIGTEN 
!UFNAHMEN  BZW  DEN  TRANSKRIBIERTEN  )NTERVIEWS  UM  STETS  AUF 
DEN  ORIGINÛREN  7ORTLAUT  DES  )NTERVIEWTEN  ZURÓCKGREIFEN  ZU 
KNNEN -AXWELL  !LFONSO 	 
'ÓLTIGKEIT QUALITATIVER 6ERFAHREN  
A	  I3V  6ERLÛSSLICHKEIT  UND  .ACH
VOLLZIEHBARKEIT  DES  &ORSCHUNGSPRO
ZESSES  SOG  uPROZEDURALE  6ALIDIE
RUNGh ,AMNEK  3 F	 
B	 I3V ANGEMESSENER $OKUMENTATI










I3V  2ELEVANZ  FÓR  DIE  u,SUNG  DES 






!UFGRUND DER  HOHEN "EDEUTUNG  DIE  DER 0ERSNLICHKEIT  HINSICHTLICH  DES  0ERSON*OB&ITS  ZU
KOMMT VGL UA (OSSIEP 	 EMPFIEHLT SICH DER %INSATZ EINES 0ERSNLICHKEITSTESTS DESSEN 
3KALEN EINEN ENTSPRECHENDEN "EZUG ZU DEN !NFORDERUNGEN DER 0OSITION AUFWEISEN $IE !US
PRÛGUNGEN  DER  AUF  'RUNDLAGE  VON  ZUVOR  ERFASSTEN  4ÛTIGKEITSANFORDERUNGEN  DES  4RADER











-IT DEM "OCHUMER  )NVENTAR  ZUR BERUFSBEZOGENEN 0ERSNLICHKEITSBESCHREIBUNG n ")0  (OS
SIEP UND 0ASCHEN A B  C	  LIEGT EIN ANWENDUNGSBEZOGENES 4ESTVERFAHREN ZUR %RKLÛRUNG 
VON  6ERHALTENSTENDENZEN  IM  BERUFLICHEN  +ONTEXT  VOR  $AS  PSYCHOMETRISCH  VALIDIERTE  ")0 
ZÛHLT ZU DEN AM WEITESTEN VERBREITETEN DEUTSCHSPRACHIGEN 0ERSNLICHKEITSINVENTAREN -ARCUS 
	  UND  DIENT  DER  %RFASSUNG  PERSNLICHER  %IGNUNGSVORAUSSETZUNGEN  DIE  SICH  NEBEN  DER 
FACHLICHEN 1UALIFIKATION ALS BEDEUTSAM FÓR DEN JEWEILIGEN "ERUF ERWIESEN HABEN -ITTELS EINES 
VOLLSTANDARDISIERTEN &RAGEBOGENS WIRD SOWOHL DAS 3ELBST ALS AUCH DAS &REMDBILD OPTIONAL	 
DER  4ESTKANDIDATEN  IM  u(INBLICK  AUF  RELEVANTE  PERSNLICHKEITSORIENTIERTE  "ESCHREIBUNGSDI





TEN  VON  "EDEUTUNG  SIND  $EM  ZUGRUNDE  LIEGENDEN  0ERSON*OB&IT!NSATZ  ZUFOLGE  KNNEN 








ZIELEN  AB  AUF  DIE  "EANTWORTUNG  DER  &RAGE  uWELCHE  PSYCHOLOGISCHEN $IMENSIONEN  SICH  IM 
2AHMEN  BISHERIGER  6ALIDITÛTSBEFUNDE  ALS  BESONDERS  VORHERSAGESTARK  FÓR  BERUFLICHEN  %RFOLG 
ERWIESEN  HABENh  (OSSIEP  0ASCHEN  B 3  	  )NSGESAMT  SIND   (AUPTDIMENSIONEN 
BZW    )TEMS  IM  SECHSSTUFIGEN ,IKERT&ORMAT  IN  DAS ")0  AUFGENOMMEN WORDEN $ARÓBER 
HINAUS WURDEN  DIE  UNIPOLAR  DEFINIERTEN  3KALEN  DEN  NICHT MIT  &AKTOREN  HHERER /RDNUNG  ZU 
VERWECHSELNDEN  "EREICHEN "ERUFLICHE  /RIENTIERUNG  !RBEITSVERHALTEN  3OZIALE  +OMPETENZEN 
UND  0SYCHISCHE  +ONSTITUTION  ZUGEORDNET  $AS  PRAGMATISCHE  +ONSTRUKTIONSPRINZIP  DES  ")0 







SNLICHKEITSINVENTARS  SIND  AN  BESTIMMTE  "EDINGUNGEN  GEKNÓPFT  VGL  (OSSIEP    0ASCHEN 













STÓTZUNG  EINER WAHRHEITSGEMÛEN "EANTWORTUNG  SOLLTE  IM 6ORFELD  DARAUF  HINGEWIESEN WER
DEN DASS AUF ALLEINIGER 'RUNDLAGE DES &RAGEBOGENS KEINE %NTSCHEIDUNGEN GETROFFEN WERDEN 
IN DER !USWERTUNG EIN !BGLEICH MIT ANDEREN )NFORMATIONEN ERFOLGT DIE $ATEN AUSSCHLIELICH 
INNERHALB  DER  ENGEN  'RENZEN  DER  DATENSCHUTZRECHTLICHEN  "ESTIMMUNGEN  VERWENDET  WERDEN 
UND DASS DER +ANDIDAT AM EHESTEN BEI EINER EHRLICHEN "EARBEITUNG VON DER %RGEBNISRÓCKMEL







EINGETRAGEN  WERDEN  :UM  !BGLEICH  DER  INDIVIDUELLEN  %RGEBNISSE  LIEGEN  NORMALVERTEILTE   
SOWIE  ERGÛNZEND STUFIGE .ORMTABELLEN  FÓR DEN DIREKTEN 6ERGLEICH MIT "EFUNDEN DES 
0ERSNLICHKEITS&AKTOREN4ESTS  3CHNEEWIND  UND  'RAF  	  VOR  )NWIEWEIT  DIE  $ATEN  DER 






PLETTEN  )NTERPRETATION  VON  ZWEI  "EISPIELPROFILEN $IE  )NTERPRETATION  DER  4ESTERGEBNISSE  SETZT 
EINE "EZUGNAHME AUF DEN JEWEILIGEN BERUFLICHEN +ONTEXT VORAUS %S WIRD EMPFOHLEN SÛMTLI





!BBILDUNG 4  GEWÛHRT  EINEN ãBERBLICK  ÓBER  VORLIEGENDE %RHEBUNGEN  ZUR 1UALITÛT  DES "O
CHUMER  )NVENTARS  ZUR  BERUFSBEZOGENEN  0ERSNLICHKEITSBESCHREIBUNG  &ÓR  DIE    3KALEN  DES 


















/BJEKTIVITÛT  DASS  DIE  JEWEILIGE  &ORM  DER /BJEKTIVITÛT  ALS  GEGEBEN  ANGESEHEN WIRD  C	  BEI  DEN .ORMEN  DASS 



































ZU BERÓCKSICHTIGEN  IST  DASS DIE OPERATIONALISIERTEN +ONSTRUKTE  EINEN UNTERSCHIEDLICHEN  TEST
SPEZIFISCHEN  !BSTRAKTIONSGRAD  AUFWEISEN  $IE  %INSCHÛTZUNG  DER  +ONSTRUKTVALIDITÛT  IST  VOR 
DIESEM (INTERGRUND  ALS  uDIFFIZILh  EINZUSCHÛTZEN DA  uKAUM KONSENSUALE 3OLLWERTE  IM 3INNE 
EINER  EINDEUTIGEN 1UALITÛTSANFORDERUNG EXISTIERENh  (OSSIEP  0ASCHEN B 3  	  )M 
%RGEBNIS FINDEN SICH GEGENÓBER ALLEN DREI 0ERSNLICHKEITSTESTS uZAHLREICHE SUBSTANTIELLE +ORRE
LATIONEN DIE NICHT ;IMMER= UNMITTELBAR ERWARTET WURDENh -ARCUS  3 	 
&ÓR  DIE 6ORHERSAGE  DES  BERUFLICHEN %RFOLGES  IST  DIE  KRITERIENBEZOGENE 6ALIDITÛT  VON  ENT
SCHEIDENDER "EDEUTUNG 6ORAUSSETZUNG HIERFÓR IST DIE 6ALIDITÛT DER HERANGEZOGENEN +RITERIEN 
$IE !UTOREN DES ")0 BEZIEHEN SICH FÓR DIE "ERECHNUNG DER ÛUEREN KRITERIENBEZOGENEN 6ALI


























GLEICHE MIT  VERWANDTEN  "ERUFEN  SEIN  DEREN 6ERTRETER  IN  WESENTLICHEN -ERKMALEN 7ERTPA
















&ÓR  BEIDE  4EILE  DER  3TUDIE  WURDEN  IM  *AHR    AUSSCHLIELICH  PROFESSIONELLE 7ERTPAPIER
HÛNDLER DIE DIESE 4ÛTIGKEIT ZU DEN "EFRAGUNGSZEITPUNKTEN ALS HAUPTBERUFLICHE %RWERBSTÛTIG
















WEITEREN  7ERTPAPIERHÛNDLERN  GEBETEN  $IE  AUF  DIESE  7EISE  VERMITTELTEN  0ERSONEN  WURDEN 
NACH  DER  "EFRAGUNG  EBENFALLS  DARUM  GEBETEN  EIN  BIS  ZWEI  DER  IHNEN  PERSNLICH  BEKANNTEN 
4RADER ZU VERMITTELN $AMIT WURDE IM ZWEITEN UND DRITTEN 3CHRITT EINE !USWAHL AUF 'RUNDLA







GUNGEN  NACH  DER  -ETHODE  DER  KRITISCHEN  %REIGNISSE  &LANAGAN  	  ERHOBEN  S  !NHANG 
	 $ARÓBER HINAUS WURDEN IM ZWEITEN 4EIL DER "EFRAGUNG DIE INDIVIDUELLEN !USPRÛGUNGEN 
DER ZUVOR  ANHAND DER !UFTRAGS UND "EDINGUNGSANALYSE  S +AP 	 AUSGEWÛHLTEN 0ERSN






















!NALYST  N  	  !SSOCIATE  N  	 6ICE  0RESIDENT  N 
	 
























DER  "EFRAGTEN  AN  AUCH  EINEN  &ACHHOCHSCHUL  	  BZW  EINEN  5NIVERSITÛTSABSCHLUSS 
	  ZU  BESITZEN  )NSGESAMT  VERFÓGTE  DIE  KNAPPE  (ÛLFTE  	  ÓBER  EINEN  "ERUFSAB




 *AHREN  - 3$	 ANGEGEBEN -EHR  ALS EIN $RITTEL  	 DER 3TUDIENTEILNEHMER 
GEHRTE  EINER  DER  BEIDEN  UNTERSTEN  (IERARCHIESTUFEN  u!NALYSTh  	  UND  u!SSOCIATEh 
	  AN  $ER  MITTLEREN  (IERARCHIESTUFE  u6ICE  0RESIDENTh  KONNTEN  INSGESAMT    DER 
"EFRAGTEN  ZUGEORDNET WERDEN %IN 7ERT VON  INSGESAMT  DER "EFRAGTEN  ENTFIEL  AUF DIE 
BEIDEN  HCHSTEN  (IERARCHIESTUFEN  u$IRECTORh  	  SOWIE  u-ANAGING  $IRECTORh    	 
-EHR ALS EIN 6IERTEL DER INTERVIEWTEN (ÛNDLER 	 MACHTE KEINE !NGABEN ZU DIESER &RAGE 
!BGESEHEN VON DREI &ÛLLEN KONNTE DIES ALLEIN AUF DIE 5NTERNEHMENSGRE ZWISCHEN  UND  
0ERSONEN	  UND  DIE  ENTSPRECHENDE  6ERWENDUNG  EINER  GERINGEREN  :AHL  VON  (IERARCHIESTUFEN 
BZW ABWEICHENDER ODER AUCH KEINER (IERARCHIESTUFEN ETWA BEIM %IN-ANN"ETRIEB DES %IN
ZELUNTERNEHMERS	 ZURÓCKGEFÓHRT WERDEN "EI GENAU DER (ÛLFTE DER 3TICHPROBE HANDELTE ES SICH 
UM  +UNDENHÛNDLER  u%XECUTIONAL  4RADERh	  VON  DENEN  SICH  WIEDERUM  KNAPP  DREI  6IERTEL 



















LICHEN  4ÛTIGKEIT  VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN  STEHEN  $ER  DAFÓR  EINGESETZTE  &RAGEBOGEN  ENTHÛLT 
ANALOG DES ERSTEN &RAGEBOGENS EBENFALLS DIE ENTSPRECHENDEN 3KALEN DES "OCHUMER )NVENTARS 
ZUR BERUFSBEZOGENEN 0ERSNLICHKEITSBESCHREIBUNG (OSSIEP  0ASCHEN 	  
!US  DER  BEREITS  VORHANDEN  JEDOCH  ALLGEMEINEN "ERUFSBEZOGENHEIT  DES ")0 WURDE  DURCH 
DIE  BEGRÓNDETEN  3KALENAUSWAHLEN  SOMIT  EIN  SPEZIELL  AUF  DIE  4ÛTIGKEIT  IM  PROFESSIONELLEN 
7ERTPAPIERHANDEL  AUSGERICHTETER  &RAGEBOGEN  ZUR  %RFASSUNG  TÛTIGKEITSSPEZIFISCHER  UND  ZU
GLEICH  ERFOLGSKRITISCHER  0ERSNLICHKEITSMERKMALE  )M  %RGEBNIS  ERMGLICHT  DER  SCHRIFTLICHE 
"EFRAGUNGSTEIL EINE AUF 3ELBSTEINSCHÛTZUNGEN BASIERENDE TÛTIGKEITSBEZOGENE 0ERSNLICHKEITS







	 %S  WURDEN  KEINE  ALLGEMEINEN  SONDERN  SPEZIFISCHE  IN  DIESEM  &ALL  BERUFSBEZOGENE	 










GESCHRIEBENEN 4RADER UND  SANDTEN DIE VOLLSTÛNDIG  AUSGEFÓLLTEN &RAGEBGEN PER %-AIL  ODER 









BENEN  #RITICAL)NCIDENT$ATEN  ANHAND  DER  INDUKTIVEN  %NTWICKLUNG  EINES  AUSSAGEKRÛFTIGEN 
+ATEGORIENSYSTEMS  VGL  &LANAGAN  	  (IERFÓR  EMPFIEHLT  SICH  AUFGRUND  DES  ZWEIFACHEN 





$EN  AUF  DIESE 7EISE  SYSTEMATISIERTEN  ZU  VERHALTENSBEZOGENEN !NFORDERUNGSKLASSEN  ZU
SAMMENGEFASSTEN ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN WERDEN ANSCHLIEEND DIE ZUGRUNDE  LIE




PAPIERHANDEL  ERFORDERLICHEN  0ERSONENMERKMALE $IE  DARIN  ENTHALTENEN  0ERSNLICHKEITSEIGEN




ZUR  BERUFSBEZOGENEN  0ERSNLICHKEITSBESCHREIBUNG  (OSSIEP  UND  0ASCHEN  	  AUSGEWÛHLT 
WURDEN  KANN  SOWOHL  EIN  MODIFIZIERTER  ")00ERSNLICHKEITSFRAGEBOGEN  VERWENDET  ALS  AUCH 
DIE  AUSGEFÓLLTEN &RAGEBGEN  ANHAND DER  IM ")0-ANUAL  EMPFOHLENEN 6ORGEHENSWEISE  AUS
GEWERTET WERDEN $EMENTSPRECHEND KNNEN  IN /RIENTIERUNG AN DIE DEM ")04ESTKOFFER BEI

































LENZEN  ODER  BEI  ERHHTEM /RDERAUFKOMMEN  IN  6ERBINDUNG MIT  0ERSONALMANGEL  IM 4RADER
TEAM WURDE IN  DER &ÛLLE BEREITS ALS %RFOLG GEWERTET $REI %INZELNENNUNGEN MIT JE  
SCHLIEEN  DIE  !UFLISTUNG  AB  (IERBEI  KONNTE  ZUM  EINEN  DURCH  DEN  6OLLZUG  VON  MEHREREN 
(ANDELSGESCHÛFTEN  IM 0ERIODENZEITRAUM	  DER -ARKTANTEIL  IN "EZUG  AUF  DIE  GEHANDELTE  0RO
DUKTKATEGORIE GESTEIGERT WERDEN $ES 7EITEREN WURDE VON EINER ERFOLGREICHEN .EUKUNDENA
QUISE  BERICHTET  SOWIE  EINER  GELUNGENEN  2ISIKOREDUZIERUNG  BEI  EINER  KOMPLEXEREN  (ANDELS
TRANSAKTION 
)N GENAU DER (ÛLFTE DER &ÛLLE WURDE ALS SUBJEKTIVES %RFOLGSKRITERIUM DIE ERLEBTE :UFRIEDEN







2ANG  /BJEKTIVES %RFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  (ANDELSGEWINN REALISIERT     
  "ESTEHENDEN (ANDELSGEWINN WEITER VERGRERT     
  +URSBENCHMARK GETOPPT BEI /RDERAUSFÓHRUNG     
  /RDERAUSFÓHRUNG UNTER ERSCHWERTEN "EDINGUNGEN     
  "ESTEHENDES (ANDELSRISIKO REDUZIERT     
  -ARKTANTEIL GESTEIGERT     
  .EUKUNDEN AKQUIRIERT     









2ANG  3UBJEKTIVES %RFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  %RLEBTE EIGENE :UFRIEDENHEIT      
  %RLEBTER EIGENER 3PA BZW &REUDE     
  7AHRGENOMMENE +UNDENZUFRIEDENHEIT     
  %RLEBTE EIGENE .EUGIERDE     
  4OTAL     
 
 
"EI  "ETRACHTUNG  DER  DREI  4EILSTICHPROBEN  +UNDENHANDEL  N	  %IGENHANDEL  N	  UND 
3ALES 4RADING N	 FÛLLT AUF DASS UNTERSCHIEDLICHE %RFOLGSKRITERIEN BENANNT WURDEN BZW AUF 
DEN  OBERSTEN  0LÛTZEN  RANGIEREN  3O  NEHMEN  ETWA  BEI  %IGENHÛNDLERN  UND  3ALES4RADERN  DIE 
2EALISIERUNG VON (ANDELSGEWINNEN  BZW 	 SOWIE DIE 3TEIGERUNG BEREITS BESTE
HENDER  (ANDELSGEWINNE    BZW  	  DIE  BEIDEN  3PITZENPLÛTZE  BEI  DEN  OBJEKTIVEN 
%RFOLGSKRITERIEN  EIN  WOHINGEGEN  BEI  +UNDENHÛNDLERN  DAS  ERFOLGREICHE  4OPPEN  DER  "ENCH












2ANG  /BJEKTIVES %RFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  +URSBENCHMARK GETOPPT BEI /RDERAUSFÓHRUNG     
  /RDERAUSFÓHRUNG UNTER ERSCHWERTEN "EDINGUNGEN     
  (ANDELSGEWINN REALISIERT     
  "ESTEHENDEN (ANDELSGEWINN WEITER VERGRERT     
  .EUKUNDEN AKQUIRIERT     
  4OTAL     
 
!BBILDUNG  %RFASSTE OBJEKTIVE +RITERIEN VON BERUFLICHEM %RFOLG 4EILSTICHPROBE %IGENHÛNDLER 
2ANG  /BJEKTIVES %RFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  (ANDELSGEWINN REALISIERT     
  "ESTEHENDEN (ANDELSGEWINN WEITER VERGRERT     
  "ESTEHENDES (ANDELSRISIKO REDUZIERT     
  4OTAL     
 
!BBILDUNG  %RFASSTE OBJEKTIVE +RITERIEN VON BERUFLICHEM %RFOLG 4EILSTICHPROBE 3ALES 4RADER 
2ANG  /BJEKTIVES %RFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  "ESTEHENDEN (ANDELSGEWINN WEITER VERGRERT     
  (ANDELSGEWINN REALISIERT     
  +URSBENCHMARK GETOPPT BEI /RDERAUSFÓHRUNG     
  4OTAL     
 
!BBILDUNG  %RFASSTE SUBJEKTIVE +RITERIEN VON BERUFLICHEM %RFOLG 4EILSTICHPROBE +UNDENHÛNDLER 
2ANG  3UBJEKTIVES %RFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  %RLEBTE EIGENE :UFRIEDENHEIT     
  7AHRGENOMMENE +UNDENZUFRIEDENHEIT     
  %RLEBTER EIGENER 3PA BZW &REUDE     






2ANG  3UBJEKTIVES %RFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  %RLEBTER EIGENER 3PA BZW &REUDE     
  %RLEBTE EIGENE .EUGIERDE     
  4OTAL     
 
!BBILDUNG  %RFASSTE SUBJEKTIVE +RITERIEN VON BERUFLICHEM %RFOLG 4EILSTICHPROBE 3ALES4RADER 
2ANG  3UBJEKTIVES %RFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  %RLEBTE EIGENE :UFRIEDENHEIT     











$EMGEGENÓBER  BESTEHT  DIE  (AUPTAUFGABE  VON  +UNDENHÛNDLERN  IM  2EGELFALL  DARIN  AUF 
+OMMISSIONSBASIS  DIE 7ERTPAPIERORDERS  IHRER  +UNDEN  ANZUNEHMEN  UND  DIESE !UFTRÛGE  AUF 
2ECHNUNG DER +UNDEN AM -ARKT AUSZUFÓHREN $AHER GABEN +UNDENHÛNDLER AUCH AN VORDERS
TER 3TELLE DAS ãBER BZW 5NTERBIETEN VON $URCHSCHNITTSKURSEN BEI DER !USFÓHRUNG VON +UN
DENORDERS  SOWIE  DIE  )NTERESSE WAHRENDE  UND  ZUVERLÛSSIGE $URCHFÓHRUNG  VON +UNDENORDERS 
AUCH IN SCHWIERIGEN 3ITUATIONEN ALS (AUPTKRITERIEN BERUFLICH ERFOLGREICHEN (ANDELNS AN $ABEI 





+ONTAKT  STEHEN  UND  DURCH  IHRE  BETRIEBENE  %INFLUSSNAHME  WESENTLICH  ZUR  'ENERIERUNG  VON 

























STRESSENDEN    PSYCHISCH  BELASTENDEN  3ITUATIONEN  	  !LLGEMEINES  !RBEITSVERHALTEN 
	  UND  )NFORMATIONSBESCHAFFUNG  UND  AUFNAHME  	  %NTSPRECHEND  AUSFÓHRLICH 
WIRD AUF DIESE DREI "EREICHE IM 2AHMEN DER NACHFOLGENDEN %RGEBNISDARSTELLUNG EINGEGANGEN 
 

















       
  !LLGEMEINES !RBEITSVERHALTEN         
  )NFORMATIONSBESCHAFFUNG UND AUFNAHME         
  )NFORMATIONSVERARBEITUNG  $ENKEN         
  "ERUFSERFAHRUNG         
  3OZIALVERHALTEN         
  2ISIKOVERHALTEN         






IG MIT  POTENZIELL  STRESSENDEN (ANDLUNGSSITUATIONEN  KONFRONTIERT  SEHEN  )N  DER !USWERTUNG 
DES MÓNDLICHEN 4EILS DER 4RADER"EFRAGUNG NEHMEN 6ERHALTENSWEISEN DIE ZU EINER ERFOLGREI





TENDEN  3ITUATIONEN  (AUPTKATEGORIE  	  KONNTEN  IN  ERSTER  ,INIE  6ERHALTENSWEISEN  AUSFINDIG 
GEMACHT WERDEN DIE DER +ATEGORIE  %MOTIONALE +ONTROLLE 	 ZUZUORDNEN SIND (IER
BEI WURDE DEUTLICH  DASS  EMOTIONALE +ONTROLLE  IN  VON  &ÛLLEN DURCH DIE  EIGENSTÛNDIGE 
%RZEUGUNG BZW !UFRECHTERHALTUNG EMOTIONALER 3TABILITÛT +AT 	 REALISIERT WERDEN KONN
TE $IE ERFASSTEN  ERFOLGREICHEN "EWÛLTIGUNGSVERSUCHE WEISEN ÓBEREINSTIMMEND DAS  FOLGENDE 























PSYCHOLOGISCHE +ONSTRUKT %MOTIONALE  3TABILITÛT  VGL (OSSIEP  0ASCHEN  	 ALS  EIN  FÓR 
DIE  4RADER4ÛTIGKEIT  ERFOLGSKRITISCHES  0ERSNLICHKEITSMERKMAL  BEGRÓNDET  ANGENOMMEN WER











DURCH  DIE  !UFRECHTERHALTUNG  EINER  MITTLEREN	  +ONZENTRATIONSLEISTUNG  ÓBER  EINEN  LÛNGEREN 
:EITRAUM  DURCH  FORTLAUFENDES  GENAUES  "EOBACHTEN  BZW  &IXIEREN  AUSGEWÛHLTER  +URSBEWE
GUNGEN +AT  	 ERZIELT .ICHT ZULETZT KONNTEN %RFOLGE AUCH DURCH SICH NICHT GEHEN 














BEWUSSTSEIN  ZURÓCKGEFÓHRT  WERDEN  KONNTEN  $AS  BERUFSBEZOGENE  0ERSNLICHKEITSMERKMAL 
3ELBSTBEWUSSTSEIN VGL (OSSIEP UND 0ASCHEN 	 WIRD FOLGLICH FÓR SÛMTLICHE UNTER +AT  













SERE  (ANDELSERGEBNISSE  ZU  ERZIELEN  ALS  +OLLEGEN  +AT  	  $IE %NTWICKLUNG  SPORTLICHEN 
%HRGEIZES AUS EIGENEM !NTRIEB HERAUS IST MIT EINEM !NTEIL VON  DIE AM HÛUFIGSTEN BE
NANNTE  ERFOLGSKRITISCHE 6ERHALTENSWEISE  IN  DER +ATEGORIE 7ETTBEWERBSORIENTIERUNG 7ETTBE
WERBSORIENTIERTES 6ERHALTEN WURDE IN DEN )NTERVIEWS WIEDERHOLT ALS HARTER +AMPF BESCHRIEBEN 
BEI DEM MAN VERSUCHT BESSER ZU SEIN ALS ANDERE )N ERFOLGREICHEN 3ITUATIONEN uENTWICKELT SICH 
SO  RICHTIGER  SPORTLICHER %HRGEIZh  BEI  DEM  ES  DANN  ALLEINE  SCHON uEINE  "EFRIEDIGUNGh  DAR
STELLT SICH uZU SCHLAGENh ;= 
!LS  ZWEITE WETTBEWERBSORIENTIERTE 6ERHALTENSWEISE WURDE  IN   DER  &ÛLLE  DIE  INNERE 
"EREITSCHAFT SICH IMMER WIEDER NEU IN EINE +ONKURRENZSITUATION ZU BEGEBEN +AT 	 AN





HENDEN  )NFORMATIONSVORSPRUNGS  +AT  	  STELLT MIT   DIE  DRITTE  ERFOLGREICHE WETTBE
WERBSORIENTIERTE  6ERHALTENSWEISE  DAR  (IERBEI  WAR MAN  SICH  AUF  DER  (ÛNDLERSEITE  DURCHAUS 
BEWUSST SICH ETHISCH ZUMINDEST IN EINER 'RAUZONE ZU BEWEGEN  
.EBEN  EINER  AUSGEPRÛGTEN  7ETTBEWERBSORIENTIERUNG  ZEICHNET  SICH  ERFOLGREICHES  7ERTPA
PIERHANDELN INSBESONDERE AUCH DURCH EIN HOHES -A AN (ANDLUNGSORIENTIERUNG +AT  VGL 




$IESES  u$URCHZIEHENh  ;=  EINER  )DEE  SEINEM  :IEL  uTREU  BLEIBENh  ;=  SOWOHL 
GEGEN INNERE ALS AUCH ÛUERE 7IDERSTÛNDE FÓHRTE HIERBEI ZUM GEWÓNSCHTEN %RFOLG  
%IN $RITTEL  DER  BENANNTEN  HANDLUNGSORIENTIERTEN 6ERHALTENSWEISEN  ZEICHNET  SICH  DADURCH 










LE  !NPASSUNG  BZW  !USWAHL  VON  (ANDELSSTRATEGIEN  AN  DAS  AKTUELLE  -ARKTGESCHEHEN  +AT 
	 ERMGLICHT. %INE ENTSCHEIDENDE 2OLLE SPIELTE BEI EINEM $RITTEL DER ZU 0ROTOKOLL GEGEBE
NEN 3ITUATIONEN DIE FLEXIBLE !NPASSUNG VON KOGNITIVEN 2ESSOURCEN IN !BHÛNGIGKEIT VOM AKTU
ELLEN (ANDELS  BZW -ARKTGESCHEHEN  +AT  	 !LS  DRITTE  ENTSCHEIDENDE 6ERHALTENSWEISE 
WURDE MIT DEM !BRUFEN EINER HOHEN 2EAKTIONSGESCHWINDIGKEIT  +AT  	 EIN 6ER





u	  WEILS  	  MEIN  3TECKENPFERD  	  IST    	  	  DAS  FIND  ICH  HALT  EINFACH  SPANNENDh 
;=  $URCH  LEISTUNGS  UND  ZUGLEICH  PERSONENBEZOGENE  FINANZIELLE  !NREIZSYSTEME 
LIEEN SICH 7ERTPAPIERHÛNDLER REGELMÛIG AUCH EXTRINSISCH MOTIVIEREN +AT 	 








5NTER  DER  DRITTEN  (AUPTKATEGORIE  )NFORMATIONSBESCHAFFUNG  UND  AUFNAHME  KONNTEN    VON 
INSGESAMT    ERFASSTEN  POSITIV  ERFOLGSKRITISCHEN  6ERHALTENSWEISEN  EINGEORDNET  WERDEN 






TRETEN  KANN  	  HAB  ICH  ERST MAL  	  ;EINE  KLEINERE 0OSITION=  GEHANDELT  	  UND  HAB  DAS 
DANN  	  SO  ;SCHRITTWEISE=  AUFGEBAUTh  ;=  $A  DIESE  (ERANGEHENSWEISEN  IN  ERSTER 
,INIE  EINE  ZIELSTREBIGE  2EALISIERUNG  VON  (ANDLUNGSPLÛNEN  ERMGLICHEN  HALFEN  WURDEN  SIE 
ENTSPRECHEND  DEM  HANDLUNGSORIENTIERTEN 6ERHALTEN  VGL +UHL   (OSSIEP  UND  0ASCHEN 
	 ZUGEORDNET 





LEGTE  VERGLEICHSWEISE  HOHE -A  AN +ONTAKTFÛHIGKEIT  VGL  (OSSIEP  UND  0ASCHEN  	  ALS 
ENTSCHEIDENDE ZUGRUNDE LIEGENDE 0ERSNLICHKEITSDISPOSITION ANGENOMMEN  
$ES 7EITEREN  GELANG  ES  DURCH  AUFMERKSAME  7AHRNEHMUNG  DES  (ANDELSUMFELDES  +AT 






ZUVOR 3TÛRKEN  UND 3CHWÛCHEN DES  EIGENEN (ANDELSVERHALTENS  ANALYSIERT  UND ,EHREN  DARAUS 
GEZOGEN WURDEN  ODER  DASS MITTELS  AKRIBISCHER 6ORBEREITUNGSARBEIT  NEUE  ENTSCHEIDUNGSRELE
VANTE )NFORMATIONEN ÓBER DAS BETREFFENDE 7ERTPAPIER GENERIERT WERDEN KONNTEN $IE IN DIESER 
+ATEGORIE EINGEORDNETEN ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN ZEICHNEN SICH IN DER &ORM IHRER 














PAPIERHÛNDLER  AN  GENAU  AUS  DIESEM 'RUND  IN  DEN  BERICHTETEN (ANDLUNGSSITUATIONEN  ERFOLG
REICH GEWESEN ZU SEIN %RFOLGSKRITISCH WAR DABEI STETS DER KONOMISCHE 5MGANG MIT DER 2ES
SOURCE !UFMERKSAMKEIT  BEI  DER  )NFORMATIONSAUFNAHME  +AT  	 7IEDERHOLT  SPIELTE  AUCH 
INNERHALB DIESER +ATEGORIE  EINE VERGLEICHSWEISE  HOCH AUSGEPRÛGTE !UFMERKSAMKEIT BZW DIE 
&ÛHIGKEIT  ZUR  DEREN  GEZIELTER !USRICHTUNG  DIE  ENTSCHEIDENDE 2OLLE  &OLGLICH  VERGRERN  DIE 






(AUPTKATEGORIE    )NFORMATIONSVERARBEITUNG  UND  $ENKEN  ZUGEORDNET  WERDEN  VON  DENEN 
  WIEDERUM  AUF  DAS -ARKTEINSCHÛTZUNGSVERMGEN  +AT  	  DER  BETREFFENDEN  4RADER 




-IT  (ILFE  DES  SCHLUSSFOLGERNDEN  $ENKENS  BZW  DES  $ENKENS  IN  :USAMMENHÛNGEN  +AT 
 	 GELANG ES EBENFALLS DIE -ARKTENTWICKLUNG KORREKT ZU ANTIZIPIEREN n EINE WEITERE 
ZENTRALE  6ORAUSSETZUNG  FÓR  DEN  ERFOLGREICHEN  !BSCHLUSS  VON  (ANDELSGESCHÛFTEN  $ANEBEN 
GELANG ES REGELMÛIG AUCH DURCH FRÓHZEITIGES %RKENNEN VON 4RENDS +AT  	 SICH 
NOCH RECHTZEITIG AUF DER RICHTIGEN 3EITE DES -ARKTES ZU POSITIONIEREN $AZU WURDEN AUSNAHMS
LOS MINDESTENS  ZWEI  AKTUELLE  -ARKTDATEN  IM  :EITVERLAUF  EIGENSTÛNDIG  IN  "EZUG  ZUEINANDER 
GESETZT BEISPIELSWEISE FOLGENDERMAEN u7ORAUF ICH ACHTE SIND 	 EXORBITANT HOHE "RSEN
UMSÛTZE  EINHERGEHEND  MIT  EINEM  STABILEN  +URSVERLAUF  	  $AS  IST  SON  4RIGGERSIGNALh 
;= %BENSO KONNTE DURCH DAS $ENKEN IN 3ZENARIEN +AT  	 ERFOLGREICH DIE 
KORREKTE -ARKTENTWICKLUNG SEITENS DES (ÛNDLERS PROGNOSTIZIERT WERDEN !BER AUCH DURCH EINE 
SYSTEMATISCHE  "ERÓCKSICHTIGUNG  VON  &EEDBACKS  %RWARTUNGSERFÓLLUNGS3CORING	  +AT   
	 GELANG ES MIT %RFOLG KORREKTE -ARKTVERLAUFSEINSCHÛTZUNGEN VORZUNEHMEN. 
6ERHALTENSWEISEN DIE MAGEBLICH AUFGRUND VON %RFAHRUNGSWERTEN REALISIERT WERDEN KONN
TEN  S  +AT  	  KNNEN  DEM  IM  :EITVERLAUF  VERÛNDERBAREN  0ERSONENMERKMAL %RFAHRUNG 
ZUGEORDNET  WERDEN  $IE  VIER  0ERSONEN  DEREN  !USSAGEN  SICH  IN  DIESE  +ATEGORIE  EINORDNEN 
LASSEN LIEGEN MIT EINER DURCHSCHNITTLICHEN TÛTIGKEITSSPEZIFISCHEN "ERUFSERFAHRUNG VON  *AH




SIND  HINGEGEN  AUF  DAS  0ERSONENMERKMAL $ENKFÛHIGKEIT  ZURÓCKFÓHRBAR WELCHES  SICH  HIERBEI 
ALS  LOGISCHES  SCHLUSSFOLGERNDES  BZW  BEWERTENDES  $ENKEN  MANIFESTIERT  VGL  UA  +NIG 
 $RNER  	 $A  DIE  UNTER +ATEGORIE    EINGEORDNETE 4RENDERKENNUNG VOR  ALLEM 
AUFGRUND IHRER AUFMERKSAMKEITSBEDINGTEN &RÓHZEITIGKEIT EINEN ERFOLGSKRITISCHEN "EITRAG LEIS
TET  KANN  HIERBEI  ALS  ENTSCHEIDENDES  ZUGRUNDELIEGENDES  0ERSONENMERKMAL  !UFMERKSAMKEIT 
BEGRÓNDET ANGENOMMEN WERDEN $EM ALS AKRIBISCH ZU BEZEICHNENDEN UNTER +ATEGORIE  
ERFASSTEN  %RWARTUNGSERFÓLLUNGSSCORING  WIRD  HINGEGEN  ALS  KORRESPONDIERENDES  0ERSNLICH
KEITSMERKMAL 'EWISSENHAFTIGKEIT VGL (OSSIEP UND 0ASCHEN 	 ZUGEORDNET 
6ON DEN  UNTER (AUPTKATEGORIE   ERFASSTEN 6ERHALTENSWEISEN SIND WEITERE  DURCH DAS 
GEMEINSAME -ERKMAL  DER !NTIZIPATION  DES  +UNDENVERHALTENS  BZW  DES  6ERHALTENS  ANDERER 
-ARKTTEILNEHMER  +AT  	  ZUSAMMENFASSBAR  DAS  IN  ALLEN  &ÛLLEN  AUF  KORREKTEM  SCHLUSSFOL
GERNDEM $ENKEN +AT 	 BERUHTE $ABEI GING ES KONKRET UM DIE 6ORHERSAGE DES 6ERHAL
TENS VON +UNDEN +OLLEGEN SOWIE VON ANDEREN -ARKTTEILNEHMERN $A DIE AUF DIESEM 7EGE 
GENERIERTEN  BZW  VERARBEITETEN  )NFORMATIONEN  AUSNAHMSLOS  AUF  SCHLUSSFOLGERNDEM  $ENKEN 







"EDEUTUNG  WAR  HIER  MIT  EINEM  !NTEIL  VON    DAS  ANGEWANDTE  %RFAHRUNGSWISSEN  +AT 
	 WELCHES SICH VOR ALLEM IM 7IEDERERKENNEN VON SICH WIEDERHOLENDEN +URSMUSTERN +AT 
	 MANIFESTIERTE ABER AUCH IM %RKENNEN VON ATYPISCHEN +URSBEWEGUNGEN EINES BESTIMM
TEN 7ERTPAPIERES  +AT  	  SOWIE  EINEM HANDELSTECHNISCHEN +NOW(OW6ORSPRUNG  NACH 




ABER AUCH BEI DER  TECHNISCHEN !BWICKLUNG VON /RDERS  +AT  	 EINE ERFOLGSKRITI
SCHE 2OLLE. 




TENSWEISEN  LIEEN SICH ZU DREI  GLEICHEN 4EILEN  AUF DIE  FOLGENDEN +ATEGORIEN AUFTEILEN 6ER
HANDLUNGSGESCHICK +AT 	 +ONTAKTORIENTIERUNG +AT 	 UND 3OZIABILITÛT +AT 	 6ER




HOHE  !USPRÛGUNG  DIESES  0ERSNLICHKEITSMERKMALS  ALS  ZENTRALE  ERFOLGSKRITISCHE  %IGENSCHAFT 
ANGENOMMEN %IN AUSGESPROCHEN HOHES -A AN +ONTAKTORIENTIERUNG +AT 	 WAR ZU GLEI
CHEN 4EILEN SOWOHL IM 4RADER+UNDE6ERHÛLTNIS +AT 	 ALS AUCH ZWISCHEN 4RADERN +AT 









SAMMENHANG WURDE  ZUM EINEN  DAS u7ORST#ASE3CENARIOh  EINER (ANDELSPOSITION  ERMITTELT 
UND ABGESTIMMT MIT DEM 'ESAMTRISIKO DAS MAN PERSNLICH BEREIT IST EINZUGEHEN +AT 	 
:UM  ANDEREN  ERFOLGTE  EINE 4EILABSICHERUNG  VON  NICHT  REALISIERTEN +URSGEWINNEN  DURCH  GE
DANKLICHES 3ETZEN EINES 3TOP,OSS,IMITS  +AT 	 $ES 7EITEREN WURDE ANGEGEBEN DASS 
EIN  AKTIVIERTES 2ISIKOBEWUSSTSEIN  BZW  EINE  AKTIVIERTE 2ISIKOWAHRNEHMUNG  +AT  	  IN  DER 
ANGEGEBENEN (ANDLUNGSSITUATION MIT  ENTSCHEIDEND WAR $EMZUFOLGE WAR  ES  ERFOLGSKRITISCH 




!NALOG  DER  6ORGEHENSWEISE  IN  DEN  BEIDEN  VORANGEGANGENEN  +APITELN  WERDEN  ZU  !USWER












ZGERTE  !BWICKLUNG  VON  (ANDELSGESCHÛFTEN  	  -IT  EINEM  'ESAMTANTEIL  VON   
KOMMEN SOMIT DREI ALS STARK AVERSIV EMPFUNDENE 'EFÓHLE AUF DIE 0LÛTZE  BIS  DER ERFASSTEN 
SUBJEKTIVEN -ISSERFOLGSKRITERIEN  ÇRGER  	 &RUSTRIERTHEIT  	  UND  0ANIK  	 
ÓBERWIEGEND EMPFUNDEN IN 6ERLUSTSITUATIONEN UND 3ITUATIONEN MIT ENTGANGENEN 'EWINNEN )N 
%INZELFÛLLEN WURDEN AUCH WENIGER AVERSIVE %MOTIONEN ANGEGEBEN $ABEI HANDELT ES SICH UM 




2ANG  /BJEKTIVES -ISSERFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  (ANDELSVERLUST REALISIERT     
  .ICHT REALISIERTER  ENTGANGENER 'EWINN     
  (ANDELSGESCHÛFT NICHT ZUSTANDE GEKOMMEN     
  2EALISIERTEN (ANDELSVERLUST WEITER VERGRERT     
  .ICHT REALISIERTER (ANDELSVERLUST "UCHVERLUST	     
  &EHLERHAFTE $ATENEINGABE INS (ANDELSSYSTEM     
  6ERZGERTE (ANDELSGESCHÛFTSABWICKLUNG     
  4OTAL     
 
!BBILDUNG  %RFASSTE SUBJEKTIVE +RITERIEN VON BERUFLICHEM -ISSERFOLG 'ESAMTSTICHPROBE 
2ANG  3UBJEKTIVES -ISSERFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  ÇRGER     
  &RUSTRIERTHEIT     
  0ANIK     
  SCHLECHTE ,AUNE     
  5NWOHLSEIN     
  ZWISCHENMENSCHLICHE %NTTÛUSCHUNG     





"EI  GETRENNTER "ETRACHTUNG VON %IGENHÛNDLERN +UNDENHÛNDLERN  UND 3ALES4RADERN  IST  FEST
STELLBAR DASS  IN ALLEN DREI 'RUPPEN  REALISIERTER (ANDELSVERLUST  AM HÛUFIGSTEN ALS OBJEKTIVES 
-ISSERFOLGSKRITERIUM BENANNT WURDE      	 $A  IM +UNDENHANDEL  DIE $URCHFÓH
RUNG DER (ANDELSGESCHÛFTE  IN DER 2EGEL VON DER !UFTRAGSERTEILUNG DES +UNDEN ABHÛNGIG IST 





BEFEHLERN  IN (ANDELSSYSTEME  UND  DAMIT  ZU  FEHLERHAFTEN /RDERAUSFÓHRUNGEN  KOMMEN "EIM 
%IGENHANDEL  HINGEGEN  WELCHER  VON  EXTERNEN  %NTSCHEIDUNGEN  WEITESTGEHEND  UNABHÛNGIG 
AGIERT STEHEN ENTSTANDENE 	 UND WEITER AUSGEBAUTE (ANDELSVERLUSTE 	 ABER AUCH 
NICHT REALISIERTE  ENTGANGENE 'EWINNE 	 AUF DER +RITERIUMSLISTE $ES 7EITEREN WURDE 





2ANG  /BJEKTIVES -ISSERFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  (ANDELSVERLUST REALISIERT     
  .ICHT REALISIERTER  ENTGANGENER 'EWINN     
  (ANDELSGESCHÛFT NICHT ZUSTANDE GEKOMMEN     
  &EHLERHAFTE $ATENEINGABE INS (ANDELSSYSTEM     
  4OTAL     
 
!BBILDUNG  %RFASSTE OBJEKTIVE +RITERIEN VON BERUFLICHEM -ISSERFOLG 4EILSTICHPROBE %IGENHÛNDLER 
2ANG  /BJEKTIVES -ISSERFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  (ANDELSVERLUST REALISIERT     
  2EALISIERTEN (ANDELSVERLUST WEITER VERGRERT     
  .ICHT REALISIERTER  ENTGANGENER 'EWINN     
  6ERZGERTE (ANDELSGESCHÛFTSABWICKLUNG     






2ANG  /BJEKTIVES -ISSERFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  (ANDELSVERLUST REALISIERT     
  .ICHT REALISIERTER  ENTGANGENER 'EWINN     





THEIT  	 MIT DEUTLICHEM !BSTAND AN DER 3PITZE  )N SELTENEREN &ÛLLEN WURDE  IM %IGEN
HANDEL VON ERLEBTER 0ANIK 	 UND VON SCHLECHTER ,AUNE 	 BERICHTET IM +UNDENHANDEL 




!BBILDUNG    %RFASSTE  SUBJEKTIVE  +RITERIEN  VON  BERUFLICHEM  -ISSERFOLG  4EILSTICHPROBE  
+UNDENHÛNDLER 
2ANG  3UBJEKTIVES -ISSERFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  ÇRGER     
  5NWOHLSEIN     
  4OTAL     
 
!BBILDUNG  %RFASSTE SUBJEKTIVE +RITERIEN VON BERUFLICHEM -ISSERFOLG 4EILSTICHPROBE %IGENHÛNDLER 
2ANG  3UBJEKTIVES -ISSERFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  ÇRGER     
  0ANIK     
  SCHLECHTE ,AUNE     
  4OTAL     
 
!BBILDUNG  %RFASSTE SUBJEKTIVE +RITERIEN VON BERUFLICHEM -ISSERFOLG 4EILSTICHPROBE 3ALES4RADER 
2ANG  3UBJEKTIVES -ISSERFOLGSKRITERIUM  "EZÓGE  !NTEIL 
  &RUSTRIERTHEIT     
  ÇRGER     






PIERHÛNDLERN  ANGEGEBENEN  ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN  DIE MAGEBLICH  ZUR 2EALISIE
RUNG DER ZUVOR AUFGEFÓHRTEN -ISSERFOLGE BEIGETRAGEN HABEN ERFASST UND IN EIN +ATEGORIENSYS
TEM EINGEORDNET .EBEN  DEN ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN  INTERESSIEREN  FÓR DIE %RSTEL














NENNUNGEN  ALLEIN  AUF  DIE  ERSTEN  DREI  (AUPTKATEGORIEN 5MGANG MIT  POTENZIELL  STRESSENDEN   



















5MGANG  MIT  POTENZIELL  STRESSENDEN    
PSYCHISCH BELASTENDEN 3ITUATIONEN 
       
  2ISIKOVERHALTEN         
  !LLGEMEINES !RBEITSVERHALTEN         
  "ERUFSERFAHRUNG         
  )NFORMATIONSBESCHAFFUNG UND AUFNAHME         
  )NFORMATIONSVERARBEITUNG  $ENKEN         
 
4ECHNISCHORGANISATOR  3CHWIERIGKEITEN  BEI  DER  
(ANDLUNGSAUSFÓHRUNG 
       








HANDEL  ZUM  GRTEN  4EIL  	  AUF  DIE !RT  DES 5MGANGS MIT  POTENZIELL  STRESSENDEN    PSY
CHISCH BELASTENDEN 3ITUATION  (AUPTKATEGORIE 	  ZURÓCKFÓHRBAR  SIND 6ON DEN HIERUNTER EIN
GEORDNETEN    VON  INSGESAMT    NEGATIV  ERFOLGSKRITISCHEN  6ERHALTENSWEISEN  ENTFIEL  MIT 
 DIE KNAPPE (ÛLFTE AUF 0ROBLEME HINSICHTLICH DER "ELASTBARKEIT +AT 	 DER BETREFFEN
DEN 7ERTPAPIERHÛNDLER  $IESE  WIEDERUM  FANDEN  IN  ERSTER  ,INIE  	  IHREN !USDRUCK  IN 









NALE  )NSTABILITÛTEN  VERURSACHT 0ROBLEME MIT  DER +ONTROLLE  VON  DERARTIGEN %MOTIONSSCHWAN
KUNGEN +AT  	 FÓHRTEN DABEI IN ERSTER ,INIE ZU EINER %INSCHRÛNKUNG DER (ANDLUNGS
FÛHIG BZW FREUDIGKEIT +AT  	 0RIMÛR WURDE DIESE !RT DER %INSCHRÛNKUNG VERUR
SACHT  DURCH  EMOTIONALE  !NGESCHLAGENHEIT  UND  EINE  DARAUS  RESULTIERENDE  6ERRINGERUNG  DER 









0ROBLEMEN MIT  DER +ONZENTRATIONSFÛHIGKEIT  +AT    	  IN  ERFOLGSKRITISCHEN -OMENTEN 
$IESE  WAREN  ZURÓCKFÓHRBAR  AUF  !BLENKUNGEN  DURCH  ANDERE  NICHT  TÛTIGKEITSRELEVANTE  $INGE 
5NKONZENTRIERTHEIT  AUS  KONKRET BENENNBAREM !NLASS	  +AT  	 %RMÓDUNG BZW -ÓDIG
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 





































DISPOSITION  VGL "RENGELMANN    	  ALS  ZUGRUNDE  LIEGENDES 0ERSNLICHKEITSMERKMAL 
BEGRÓNDET  ANGENOMMEN  WERDEN  $IESES  0ERSNLICHKEITSMERKMAL  STEHT  DABEI  FÓR  DIEJENIGEN 
INNERPSYCHISCHEN &AKTOREN WELCHE DER INDIVIDUELLEN %INSTELLUNG ZUM 2ISIKO UND DAMIT AUCH 














BEI  DER  !USFÓHRUNG  VON  (ANDLUNGEN  SOWIE  BEI  DER  %RGEBNISKONTROLLE  /FTMALS  WURDE  DAS 
!UFTRETEN  DERARTIGER &EHLER  DURCH %INWIRKUNG VON :EITKNAPPHEIT  ODER 2OUTINIERTHEIT  SEITENS 






STANDARDISIERTER  UND  SOMIT  ALS  WOHLBEKANNT  VORAUSSETZBARER	  (ANDELSABLÛUFE  LAG  HIERBEI 













+AT  	  ZURÓCKFÓHRBAR  SIND 7ERTPAPIERHÛNDLER  GELANG  ES  HIERBEI  VOR  ALLEM  NICHT  IN  ENT
SCHEIDENDEN -OMENTEN VON EINER -EINUNG ABZURÓCKEN OBWOHL SIE SICH ALS FALSCH HERAUSGE
STELLT  HAT  +AT    	 %RSCHWEREND WURDE HIERBEI WIEDERHOLT  DER 5MSTAND BENANNT 
DASS STARKE -ARKTMEINUNGEN DIE ES AUFZUGEBEN GALT ZUMEIST DAS 2ESULTAT MEHRTÛTIGER WENN 
NICHT  SOGAR  MEHRWCHIGER  ãBERLEGUNGEN  UND  2ECHERCHEN  WAREN  $IESER  BEREITS  GETÛTIGTE 
!UFWAND BZW DIESE VERGLEICHSWEISE HOHE )NVESTITION IN EINE )DEE WAR ES DIE (ÛNDLER OFTMALS 
DARAN HINDERTE IHRE FALSCHEN (ANDELSANSÛTZE FALLENZULASSEN u-EINE %INSCHÛTZUNG VOM -ARKT 
WAR  SCHEINBAR  GRUNDFALSCH  	 .ATÓRLICH  HÛTTE  ICH  SOLANG  DAS $ING  ;DIE (ANDELSPOSITION= 
NOCH WAS WERT WAR ZUMACHEN ;VERKAUFEN= KNNEN !BER DANN 	 HÛTTE  ICH EIGENTLICH MEIN 
;AUFWÛNDIG  ERARBEITETES=  3ZENARIO  ÓBER  DEN  (AUFEN  GEWORFEN  	h  ;=  !LS 
ZUSÛTZLICH  ERSCHWEREND  BEI  DEM 6ERSUCH  DIE  EIGENE -EINUNG  ZU  REVIDIEREN  ERWIESEN  SICH 
AUCH  ANFÛNGLICHE "ESTÛTIGUNGEN  DER  EIGENEN -ARKTMEINUNG  DIE  JEDOCH  DURCH  DEN WEITEREN 
+URSVERLAUF  AUFGEHOBEN  BZW  INS 'EGENTEIL  VERKEHRT WURDEN  u;!NFÛNGLICH=  LIEFS  GUT  	 
;UND= DANN WILL MAN  	 NICHT NACHGEBEN  	 DA MACHT MAN EISERN WEITER  JA UND  IRGEND
WANN  LÛUFTS  DANN  AUS  DEM 2UDERh  ;= !UCH DAS  &EHLEN  VON %RKLÛRUNGEN  IM 
UNMITTELBAREN  !NSCHLUSS  AN  UNERWARTETE  MEINUNGSKONTRÛRE  -ARKTENTWICKLUNGEN  TRUG  DAZU 
BEI  DASS -EINUNGEN  ZU  SPÛT  FALLENGELASSEN  BZW  ANGEPASST  WURDEN  $IESER  3CHRITT  IN  ENT
SCHEIDENDEN  3ITUATIONEN  SEINE -EINUNG  ZU  ÛNDERN  WURDE WIEDERHOLT  ALS  ÛUERST  SCHWIERIG 





ERWARTETEN  +URSVERLÛUFEN  WURDEN  4RADER  REGELMÛIG  AUCH  DURCH  3CHRECKSEKUNDEN  IN  DEN 














)NSGESAMT  KONNTEN    ALLER  BERICHTETEN  ERFOLGSKRITISCHEN  6ERHALTENSWEISEN  IN  -ISSER
FOLGSSITUATIONEN  MIT  UNZUREICHENDER  "ERUFSERFAHRUNG  (AUPTKATEGORIE  	  DER  BETREFFENDEN 
7ERTPAPIERHÛNDLER IN :USAMMENHANG GEBRACHT WERDEN "EI  VON  BERICHTETEN &EHLVERHAL




&ALL ZWAR uKEINEN 6ERLUST  FÓR DIE "ANKh  JEDOCH uWENIGER ;VERDIENTES= 'ELDh  ;= 
!BER  AUCH BEREITS  ERFAHRENERE -ITARBEITER  ERLAUBTEN  SICH MITUNTER uSIMPLE "EDIENUNGSFEHLER 




HINAUSREICHEN  7EITERE  (ÛNDLER  GABEN  AN  DASS  IHRE  -ISSERFOLGE  PRIMÛR  AUF  UNZUREICHEND 
+AT  	 BZW NICHT VERMITTELTES +AT  	 %RFAHRUNGSWISSEN DURCH $RITTE 
AM  !RBEITSPLATZ  ZURÓCKZUFÓHREN  GEWESEN  SEIEN  $ER  UNTERBLIEBENE  4RANSFER  VON 
TRADERSPEZIFISCHEM %RFAHRUNGSWISSEN  KONNTE  PRIMÛR  AUF  DIE  UNZUREICHEND  AUSGEPRÛGTE +ON
TAKTFÛHIGKEIT DER BETREFFENDEN *UNIOR4RADER ZURÓCKGEFÓHRT WERDEN 




(IERBEI  HANDELTE  ES  SICH  FÓR  DEN  IM  KRITISCHEN  :EITRAUM  UNINFORMIERTEN  4RADER	  ETWA  UM 
SCHEINBAR  UNPLAUSIBLE -ARKTBEWEGUNGEN  FÓR  DIE  ES  ERST  ZU  EINEM  SPÛTEREN  :EITPUNKT  EINE 









CHE	  ERKANNT  KONNTE  JEDOCH  NICHT  RECHTZEITIG	  AUF  BZW  ANGENOMMEN WERDEN  +AT  	. 
5NTER +ATEGORIE  WURDEN SCHLIELICH &EHLVERHALTENSWEISEN BEI DER "ESCHAFFUNG UND !UF
NAHME  VON  )NFORMATIONEN  EINGEORDNET  DIE  AUF  UNZUREICHENDE !UFMERKSAMKEIT  	  ZU
RÓCKFÓHRBAR WAREN $IE ENTSCHEIDENDE )NFORMATION LAG DABEI ZWAR VOR WURDE JEDOCH ZU SPÛT 




LEN  DEM  "EREICH  )NFORMATIONSVERARBEITUNG    $ENKEN  (AUPTKATEGORIE  	  ZUORDNEN  )N  DREI 
6IERTELN  DIESER  &ÛLLE  BEREITETE  DAS  SCHLUSSFOLGERNDE $ENKEN  +AT  	  3CHWIERIGKEITEN  DIE 
SICH  ALLESAMT  DARIN  ZEIGTEN  DASS  ENTSCHEIDENDE  )NFORMATIONEN  ZWAR  RECHTZEITIG  ERKANNT  JE
DOCH DIE FALSCHEN 3CHLUSSFOLGERUNGEN DARAUS GEZOGEN +AT 	 WURDEN "EI GENAU EINEM 





$IE  'RÓNDE  WEITERER    ALLER  ZU  -ISSERFOLGEN  FÓHRENDEN  %REIGNISSE  LIEEN  SICH  AUS
NAHMSLOS  EXTERN  VERORTEN  UND  WURDEN  UNTER  (AUPTKATEGORIE    TECHNISCHORGANISATORISCHE 
3CHWIERIGKEITEN  BEI  DER  (ANDLUNGSAUSFÓHRUNG  ZUSAMMENGEFASST  7EGEN  DIESER  AUERHALB 
DER  7ERTPAPIERHÛNDLER  LIEGENDEN  5RSACHEN  KONNTEN  KEINE  KORRESPONDIERENDEN  0ERSNLICH
KEITSMERKMALE  ZUGEORDNET WERDEN $IE (ÛNDLER WAREN  HIERBEI  ZUM EINEN MIT  ORGANISATORI
SCHEN 0ROBLEMEN  +AT    	  KONFRONTIERT  DIE  AUF  DIE  UNTERNEHMENSINTERNE 5MSETZUNG 
GESETZLICHER 6ORSCHRIFTEN OHNE ANGEMESSENE "ERÓCKSICHTIGUNG DER "ESONDERHEITEN DES 7ERT
PAPIERHANDELS +AT  	 ZURÓCKZUFÓHREN WAREN :UM ANDEREN MUSSTEN 4ÛTIGKEITSEIN
SCHRÛNKUNGEN  AUFGRUND  ÓBERHOLTER  GESCHÛFTSPOLITISCHER  %NTSCHEIDUNGEN  ;  =  HINGE
NOMMEN WERDEN DIE ZUSÛTZLICHE 6ERLUSTE VERURSACHTEN $ER +ATEGORIE  ZUGEORDNETEN &ÛLLE 
LAGEN URSÛCHLICH  TECHNISCHE 0ROBLEME  	 ZUGRUNDE DIE NICHT NUR (ANDELSGESCHÛFTE  VER







LERN  NACH  DER -ETHODE  DER  KRITISCHEN %REIGNISSE  &LANAGAN  	  ERBRACHTE  INSGESAMT   
POSITIV  UND    NEGATIV  ERFOLGSKRITISCHE 6ERHALTENSANGABEN  DIE  IHRERSEITS WIEDERUM AUF   
POSITIVE  UND    NEGATIVE  KRITISCHE %REIGNISSE  ZURÓCKGEFÓHRT WERDEN  KONNTEN $IESE  IM :U




FALLWEISE  DURCH  EINZELNE  4RADER  ERFOLGTE  3PEZIFIZIERUNGEN  VON  6ERHALTENSBESCHREIBUNGEN 
NOCH  FEINGLIEDRIGER  ZU  ERFASSEN $IE  ZENTRALEN 4RADERAUSSAGEN  DIE  SICH  IN  DEN    ERFASSTEN 




GEGEBENE :UORDBARKEIT  ZU  EINEM KONKRETEN 6ERHALTEN  ODER 6ERHALTENSBEREICH  +ATEGORIE   
3TUFE ODER NIEDRIGER	 WODURCH DER ZENTRALEN &ORDERUNG &LANAGANS 	 2ECHNUNG GETRAGEN 
WURDE  ERFOLGSKRITISCHE  %REIGNISSE  AUSSCHLIELICH  AUF  DER  6ERHALTENSEBENE  ZU  ERFASSEN  $IE 
6ERHALTENSBEREICHE WIEDERUM WURDEN AUF DER NÛCHSTHHEREN %BENE KORRESPONDIERENDEN !N
FORDERUNGEN +ATEGORIE  3TUFE	 ZUGEORDNET $IE "ESONDERHEIT DIESER %BENE IST DASS ES SICH 






MEHR  ERFOLGSKRITISCHE 6ERHALTENSANGABEN  EINER  (AUPTKATEGORIE  ZUGEORDNET  WERDEN  KONNTEN 
DESTO HHER IST IHR ,ISTENPLATZ !NALOG KAM DIESE 6ORGEHENSWEISE AUCH BEI DEN ANDEREN +A
TEGORIEEBENEN  ZUR !NWENDUNG !UFFÛLLIG  HIERBEI  IST  DASS  SOWOHL  BEI  DEN %RFOLGS  ALS  AUCH 
-ISSERFOLGSFÛLLEN DER JEWEILS ERSTE ,ISTENPLATZ AUF DEN "EREICH ENTFÛLLT DER DEN 5MGANG MIT 
POTENZIELL  STRESSENDEN    PSYCHISCH BELASTENDEN 3ITUATIONEN   BZW 	 BETRIFFT %R
FOLGE  IN  POTENZIELL  STRESSENDEN  3ITUATIONEN  KONNTEN  IMMER  DANN  REALISIERT WERDEN WENN  ES 
7ERTPAPIERHÛNDLERN GELANG  IHRE SOWOHL POSITIVEN ALS AUCH NEGATIVEN %MOTIONEN ZU KONTROL


























    DURCHGEHEND  )NTERVIEWER 
+ATEGORIE 
 3TUFE	 































EIN  ÛHNLICHES  "ILD  ERKENNBAR  $AS  POSITIV  ERFOLGSKRITISCHE  %REIGNIS  MIT  DER  HCHSTEN  .EN
NUNGSHÛUFIGKEIT LAUTET EIGENSTÛNDIGE %RZEUGUNG BZW !UFRECHTERHALTUNG EMOTIONALER 3TABILI
TÛT 0OS+AT  N 	 DAS KORRESPONDIERENDE NEGATIV KRITISCHE %REIGNIS ÓBERLAS















FÓR  DIE  MEISTEN  DER  BERICHTETEN  %RFOLGE  IM 7ERTPAPIERHANDEL  EINE  FRÓHZEITIGE  "ESCHAFFUNG 























  %IGENSTÛNDIGE %RZEUGUNG BZW !UFRECHTERHALTUNG EMOTIONALER 3TABILITÛT     
  %IGENSTÛNDIGE ZIELORIENTIERTE (YPOTHESENTESTUNG     
 
 












  !UFMERKSAME 7AHRNEHMUNG DES (ANDELSUMFELDES     











  ãBERLASTUNGSBEDINGTE &EHLHANDLUNGEN     
  %RFAHRUNGSWISSEN IN NOCH NICHT AUSREICHENDEM 5MFANG VORHANDEN     
  %INSCHRÛNKUNG DER (ANDLUNGSFÛHIGKEIT BZW FREUDE      
  .ACHLÛSSIGKEITEN     
  6ERLETZUNG DER 3ORGFALTSPFLICHT     







SERFOLGSFÛLLEN	  LIEGEN  DEN  BERICHTETEN  ERFOLGSKRITISCHEN  3ITUATIONEN  TEMPORÛR  VERÛNDERBARE 
0ERSONENMERKMALE  ZUGRUNDE $ABEI  HANDELT  ES  SICH  IN %RFOLGSFÛLLEN  UM  DIE  FOLGENDEN  VIER 
0ERSONENMERKMALE  BZW  %IGENSCHAFTEN  TÛTIGKEITSSPEZIFISCHE  "ERUFSERFAHRUNG  	 !UF
MERKSAMKEIT 	 $ENKFÛHIGKEIT 	 UND +ONZENTRATIONSFÛHIGKEIT 	 !UF DER -IS
SERFOLGSSEITE  ZÛHLEN  EBENFALLS  DIESE  VIER  ZU  DEN  VERÛNDERBAREN  ERFOLGSKRITISCHEN 0ERSONENEI
GENSCHAFTEN  n  JEDOCH  MIT  ABWEICHENDER  6ERTEILUNG  TÛTIGKEITSSPEZIFISCHE  "ERUFSERFAHRUNG 
	 +ONZENTRATIONSFÛHIGKEIT 	 $ENKFÛHIGKEIT 	 SOWIE !UFMERKSAMKEIT 	  
$EM WEITAUS GRTEN 4EIL ALLER ERFOLGSKRITISCHEN 3ITUATIONEN  ALLER %RFOLGSFÛLLE BZW 
  ALLER -ISSERFOLGSFÛLLE	  LAGEN  IM :EITVERLAUF WEITESTGEHEND  STABILE  BZW  KAUM VERÛN
DERBARE 0ERSNLICHKEITSEIGENSCHAFTEN ZUGRUNDE 3O KONNTE FAST EIN $RITTEL 	 ALLER POSI
TIV  ERFOLGSKRITISCHEN  %REIGNISSE  ALLEIN  AUF  DIE  DREI  0ERSNLICHKEITSEIGENSCHAFTEN  %MOTIONALE 
3TABILITÛT  	  (ANDLUNGSORIENTIERUNG  	  UND  &LEXIBILITÛT  	  ZURÓCKGEFÓHRT 
WERDEN 7EITERE  ALLER ERFASSTEN POSITIV ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN WAREN ZU
RÓCKFÓHRBAR  AUF DIE  FOLGENDEN  0ERSNLICHKEITSMERKMALE +ONTAKTFÛHIGKEIT  	 7ETTBE
WERBSORIENTIERUNG  	  3ELBSTBEWUSSTSEIN  	 'EWISSENHAFTIGKEIT  	 ,EISTUNGS
MOTIVATION  	  $URCHSETZUNGSSTÛRKE  	  "ELASTBARKEIT  	  UND  3OZIABILITÛT 
	 
"EI  DEN  ERFASSTEN -ISSERFOLGSFÛLLEN  KONNTEN    ALLER  ERFOLGSKRITISCHEN  3ITUATIONEN MIT 
FÓNF 0ERSNLICHKEITSMERKMALEN IN BEGRÓNDETEN :USAMMENHANG GEBRACHT WERDEN $ABEI HAN









FÓHRBAR  SIND  NIMMT  AUFGRUND  SEINER  :WEIDIMENSIONALITÛT  VGL  "RENGELMANN    	 








DEM  STABILEN  %IGENSCHAFTSBEREICH  AUFGETEILT  3ÛMTLICHE  HERAUSGEARBEITETEN  ERFOLGSKRITISCHEN 
$IMENSIONEN SIND IN DEN NACHFOLGENDEN ZWEI !BBILDUNGEN TABELLARISCH DARGESTELLT 
 





























  &LEXIBILITÛT        $ENKFÛHIGKEIT     
  +ONTAKTFÛHIGKEIT        +ONZENTRATIONSFÛHIGKEIT     
  7ETTBEWERBSORIENT        2ISIKODISPOSITION     
  3ELBSTBEWUSSTSEIN             
  'EWISSENHAFTIGKEIT             
  ,EISTUNGSMOTIVATION             
  $URCHSETZUNGSSTÛRKE             
  "ELASTBARKEIT             
  3ONSTIGE 3OZIABILITÛT	             































  'EWISSENHAFTIGKEIT        +ONZENTRATIONSFÛHIGKEIT     
  3ELBSTBEWUSSTSEIN        )NFORMATIONSUNVOLLKOMMENHEIT     
  %MOTIONALE 3TABILITÛT        $ENKFÛHIGKEIT     
  +ONTAKTFÛHIGKEIT        !UFMERKSAMKEIT     
          /RGANISATIONSDEFIZITE     
          &EHLERHAFTE 4ECHNIK     








GEFÓHRTEN ")03KALEN  	 KONNTE BEREITS  IM  THEORETISCHEN 4EIL HERAUSGEARBEITET WERDEN 




%REIGNISSE  DARÓBER  HINAUS  AUCH  IN  EINEN  ERFOLGSKRITISCHEN  :USAMMENHANG  MIT  DEM  4ÛTIG
KEITSVOLLZUG IM 7ERTPAPIERHANDEL GEBRACHT WERDEN  







.ICHTHÛNDLERN  BEI  ABTEILUNGSÓBERGREIFENDER  +OMMUNIKATION  +AT  	  WELCHE  AUS  DEM 







DEN  HAT WIRD  ES  AUS  DEM GENANNTEN 'RUND UND  IN %RMANGELUNG DAFÓR  SPRECHENDER 'RÓNDE 
NICHT ALS EIN ERFOLGSKRITISCHES 0ERSNLICHKEITSMERKMAL FÓR DEN REGULÛREN 4ÛTIGKEITSVOLLZUG IM 
7ERTPAPIERHANDEL  EINGESTUFT  UND  DAHER  IM  WEITEREN  6ERLAUF  DIESER  !RBEIT  UNBERÓCKSICHTIGT 
GELASSEN 
.ACHFOLGEND  WERDEN  DIE  %RGEBNISSE  DER  SCHRIFTLICHEN  "EFRAGUNG  DAS  TÛTIGKEITSBEZOGENE 
0ERSNLICHKEITSPROFIL  DER  4RADERGESAMTSTICHPROBE  SOWIE  DIE  "ESONDERHEITEN  IN  DEN  0ERSN
LICHKEITSPROFILEN AUSGEWÛHLTER 4EILGRUPPEN VORGESTELLT $IE DABEI ZUM %INSATZ GELANGTEN 0ER
SNLICHKEITSFRAGEBGEN BEINHALTEN GENAU DIEJENIGEN ZEHN ")03KALEN WELCHE AUF 'RUNDLAGE 








GANGSPUNKT  DAFÓR WAR  DIE  AUF 'RUNDLAGE  DER !USARBEITUNGEN  IM 4HEORIETEIL  +AP    UND 
	 SOWIE DER !USWERTUNGEN DER MÓNDLICHEN 4RADER"EFRAGUNG S +AP  n 	 VOLL
ZOGENE !USWAHL VON ")03KALEN ãBER DAS !UFZEIGEN EINER ALLGEMEINEN 4ÛTIGKEITSRELEVANZ 
DER  IM  4HEORIETEIL  HERAUSGEARBEITETEN  0ERSNLICHKEITSEIGENSCHAFTEN  HINAUS  KONNTEN  DIESE 
DURCH DIE %RHEBUNG UND !USWERTUNG VON #RITICAL)NCIDENT$ATEN AUCH  IN EINEN ERFOLGSKRITI
SCHEN  :USAMMENHANG  MIT  DEN  4ÛTIGKEITSVOLLZÓGEN  IM 7ERTPAPIERHANDEL  GEBRACHT  WERDEN 


















!BSCHNITT WERDEN  JEDOCH  AUSSCHLIELICH  DIE  AUSGEWÛHLTEN  ZEHN ")03KALEN 'EGENSTAND  DER 

















































































  'EWISSENHAFTIGKEIT               
  "ELASTBARKEIT    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    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  ,EISTUNGSMOTIVATION    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    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  3ONSTIGE KEINE ")0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ALLER  BEFRAGTEN  7ERTPAPIERHÛNDLER  ZUSAMMENGEFASST  UM  ES  ANSCHLIEEND  ZU  AUSGEWÛHLTEN 















CHERMAEN GEGEBENE !NWENDBARKEIT  AUF  ALLE 4EILNEHMER  DER 4RADER3TICHPROBE .EBEN  DER 
")0'ESAMTSTICHPROBE  ERFÓLLTE  NUR  NOCH  DIE  6ERGLEICHSGRUPPE  uMÛNNLICHE  0ERSONENh 
.	  DIESE  "EDINGUNG  UND  WURDE  DAHER  ALS  .ORMIERUNGSGRUNDLAGE  FÓR  DIE  ERFASSTEN 
4RADER$ATEN HERANGEZOGEN 
$IE  7ERTPAPIERHÛNDLER WAREN ZUM :EITPUNKT DER "EFRAGUNG IM $URCHSCHNITT  *AHRE 


























FRONTIERT  SEHEN  VGL  (OSSIEP   0ASCHEN  	  3O  LASSEN  SICH  DIE  BEFRAGTEN  4RADER  KAUM 
DURCH STARKE NERVLICHE UND ANDERE "ELASTUNGEN AUS DER "AHN WERFEN %3T  	 UND FÓHLEN 
SICH NUR ÛUERST  SELTEN ZIEMLICH ENTMUTIGT  %3T 	 $AS ,EBEN WIRD  IM ALLGEMEINEN  LEICHTER 
GENOMMEN  ALS  IN  DER 6ERGLEICHSGRUPPE  %3T  	 $EMENTSPRECHEND  SEHEN  DIE  )NTERVIEWTEN 






(INSICHTLICH  DER  PSYCHOPHYSISCHEN  "ELASTBARKEIT  WURDE  IN  DER  'ESAMTAUSWERTUNG  NUR 
KNAPP   0UNKTE BIS  ZUR NÛCHSTHHEREN 3TUFE 	  EINE ÓBERDURCHSCHNITTLICHE %INGRUPPIE
RUNG VERFEHLT $IE 4RADER GABEN AN DEN !NFORDERUNGEN DIE  IN DIESEM "ERUF  AN SIE GESTELLT 
WERDEN  FAST  IMMER  GEWACHSEN  ZU  SEIN  "EL  	  INSBESONDERE  GERATEN  SIE  BEI  EXTREM  HARTEN 
!RBEITEN AUCH BEI ZUSÛTZLICHEN 3CHWIERIGKEITEN KAUM AUS DEM 'LEICHGEWICHT "EL 	 'R
TENTEILS WIRD AUCH GERNE EINER 4ÛTIGKEIT NACHGEGANGEN BEI DER MAN STÛNDIG UNTER HOHEM ,EIS
TUNGSDRUCK  STEHT  "EL  	  )N  DIESEM  :USAMMENHANG  WURDE  ANGEGEBEN  PROBLEMLOS  VIELE 
3TUNDEN OHNE 0AUSE ARBEITEN ZU KNNEN "EL 	 FAST OHNE KRPERLICHE "ESCHWERDEN "EL 	 
!UCH WENN  LAUT  EIGENER %INSCHÛTZUNG  LANG  ANDAUERNDE  HOHE "ELASTUNGEN  BESSER  VERKRAFTET 













IN  DIESEM "EREICH  AUCH  AUF  DASS  DIE  "EFRAGTEN  SICH MITUNTER  ALS  ETWAS  ZURÓCKHALTEND  EIN
SCHÛTZEN OBWOHL EIN FORSCHERES !UFTRETEN VON 6ORTEIL WÛRE 3" 	 3PANNUNGEN WERDEN DA
RÓBER HINAUS AM WENIGSTEN IM +OLLEGENUMFELD ERTRAGEN 3" 	 
:USAMMENFASSEND  KANN  DIE  PSYCHISCHE  +ONSTITUTION  DER  BEFRAGTEN  4RADER  WIE  FOLGT  BE
SCHRIEBEN WERDEN $IE (ÛNDLER SCHÛTZEN SICH EMOTIONAL ALS ÓBERAUS STABIL EIN UND KOMMEN IM 
ALLGEMEINEN  RASCH ÓBER 0ROBLEME HINWEG  AUCH WENN DAS 6ERKRAFTEN MITUNTER  ETWAS  LÛNGER 
DAUERN KANN WENN IM "ERUFSLEBEN ETWAS NICHT NACH DEN PERSNLICHEN 6ORSTELLUNGEN AUSFÛLLT 
/BWOHL  SIE  SICH  SO  GUT WIE  DURCHWEG DEN  GESTELLTEN  BERUFLICHEN !NFORDERUNGEN  GEGENÓBER 
GEWACHSEN FÓHLEN REAGIEREN DIE BEFRAGTEN 4RADER UNTER STARKEM $RUCK DOCH REGELMÛIG ÓBER






IN WELCHER 7EISE  0ERSONEN  TÛTIGKEITSBEZOGENE  u)NPUTSh  AUFNEHMEN  %NTSCHEIDUNGEN  TREFFEN 
UND  UMSETZEN $IE  BEFRAGTEN 4RADER  BESCHREIBEN  SICH  INSGESAMT  ALS  DURCHSCHNITTLICH  GEWIS
SENHAFT  UND  FLEXIBEL  )M  BERUFLICHEN  !LLTAG  WIRD  ÓBERDIES  AUCH  KEIN  ÓBERDURCHSCHNITTLICH 
HANDLUNGSORIENTIERTES 6ERHALTEN AN DEN 4AG GELEGT !UF DER 3KALA 'EWISSENHAFTIGKEIT WELCHE 
IM 7ESENTLICHEN !SPEKTE DER 3ORGFALT UND DER 0RÛZISION ERFASST (OSSIEP UND 0ASCHEN 	 




	 -IT  0ERSONEN  DIE  ALLES  HUNDERTPROZENTIG  ERLEDIGEN  ARBEITET MAN  ZUSAMMEN WENN  AUCH 
NICHT UNBEDINGT GERNE '% 	 5ND DAS EIGENE !RBEITEN WIRD IM 6ERGLEICH ZU ANDEREN NICHT 
ALS DEUTLICH SORGFÛLTIGER EINGESCHÛTZT '% 	 !M WENIGSTEN KNNEN DIE "EFRAGTEN VON SICH 











DARAN  GELEGEN DASS DIE  EIGENEN 4ÛTIGKEITEN  AUF  EINEN KLAR DEFINIERTEN !UFGABENBEREICH BE
SCHRÛNKT  BLEIBEN 6IELMEHR WIRD  EINGERÛUMT  GERNE  VON  EINEM  FESTEN 4AGESABLAUF  ABZUWEI




!UCH  AUF  DER  3KALA (ANDLUNGSORIENTIERUNG WELCHE  BEISPIELSWEISE  DIE  %IGENSCHAFT  VON 
0ERSONEN BESCHREIBT NACH GETROFFENEN %NTSCHEIDUNGEN UMGEHEND AKTIV ZU WERDEN ODER DIE 








LIEBER AUFGESCHOBEN UND DAS VORGENOMMENE 4AGESPENSUM  IST  AM !BEND NICHT  IMMER ERLE

















FÓR  DIE  %RLEDIGUNG  EINER  !UFGABE  IN  !NSPRUCH  GENOMMEN  WIRD  ALS  URSPRÓNGLICH  GEPLANT 







DURCH  DIE  %RGEBNISSE  DER  ZUVOR  DURCHGEFÓHRTEN  !NFORDERUNGSANALYSE  IM 'EGENSATZ  ZU  DEN 
BEIDEN ZUVOR DARGESTELLTEN "EREICHEN NUR ZWEI VON FÓNF ")03KALEN IN EINEN ERFOLGSKRITISCHEN 
:USAMMENHANG  ZUR  BERUFLICHEN  4ÛTIGKEIT  VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN  GESETZT  WERDEN  KONNTEN 




$IE  $IMENSION  +ONTAKTFÛHIGKEIT  ERFASST  IM  BERUFLICHEN  +ONTEXT  WESENTLICHE  !SPEKTE  ZWI
SCHENMENSCHLICHER  "EZIEHUNGEN  UND  DES  u.ETWORKINGSh  IM 3INNE  VON !UFBAU  0FLEGE  UND 
.UTZUNG  BERUFLICHER +ONTEXTE  VGL (OSSIEP   0ASCHEN  	 $IE 4RADERSTICHPROBE WEIST 
HIERBEI IN DER 'ESAMTBETRACHTUNG EINE DURCHSCHNITTLICHE !USPRÛGUNG AUF WOBEI DIE NÛCHSTH
HERE %INSTUFUNG DIE BEREITS FÓR EINE ÓBERDURCHSCHNITTLICH ENTWICKELTE +ONTAKTFÛHIGKEIT STEHT 
NUR  KNAPP  VERFEHLT  WURDE    3KALENPUNKTE	  $IE  "EFRAGTEN  GABEN  AN  NUR  EINEN  VER
GLEICHSWEISE  GERINGEN  4EIL  IHRER  &REIZEIT  ZU  NUTZEN  UM  +ONTAKTE  ZU  PFLEGEN  +/  	  -IT 
FREMDEN 0ERSONEN INS 'ESPRÛCH ZU KOMMEN FÛLLT IHNEN VOR ALLEM DANN LEICHT WENN DIESE SIE 
ANSPRECHEN  +/  	  !NDERERSEITS  IST  EIN  ÓBERDURCHSCHNITTLICHES  "EMÓHEN  ERKENNBAR  NACH 
"EGEGNUNGEN MIT WICHTIGEN 0ERSONEN DEN +ONTAKT WEITER AUFRECHTZUERHALTEN +/ 	 $EM
ENTSPRECHEND  DICHTGEKNÓPFT  STELLEN  SICH  AUCH  IHRE .ETZE  BERUFLICHER +ONTAKTE  DAR  +/ 	 




7IDERSTÛNDE  AKTIV  DURCHZUSETZEN  UND  EIGENE  !UFFASSUNGEN  AUCH  DANN  WEITERZUVERFOLGEN 
WENN  SICH 3CHWIERIGKEITEN  IM 5MGANG MIT  ANDEREN 0ERSONEN ERGEBEN $IES UMFASST  INSBE
SONDERE  AUCH  DIE "EREITSCHAFT  )NFORMATIONSVORSPRÓNGE  UND  ANDERE  u-ACHTBASENh  AUSZUNUT
ZEN WENN DADURCH EIGENE :IELE VERWIRKLICHT WERDEN KNNEN VGL (OSSIEP  0ASCHEN 	 
&ÓR DIE 'ESAMTSTICHPROBE WIRD AUCH HIER NUR EINE DURCHSCHNITTLICHE !USPRÛGUNG AUSGEWIESEN 





KEINE 3CHWIERIGKEITEN  EIGENE  )DEEN  AUCH  DURCHZUSETZEN  $5 	 $IE "EFRAGTEN  LASSEN  SICH 
INSGESAMT BETRACHTET AUCH WENIGER GEFALLEN $5 	 ALS DIE 0ERSONEN DER 6ERGLEICHSGRUPPE 
:USAMMENFASSEND KANN DER 'RUPPE DER "EFRAGTEN NUR DURCHSCHNITTLICHE !USPRÛGUNGEN DER 














!UCH  DER "EREICH "ERUFLICHE /RIENTIERUNG DER UNTER  DER  &RAGESTELLUNG  STEHT WAS  BERUFLICH 





DIE 'RUPPE  DER  BEFRAGTEN 4RADER  EBENFALLS  NUR  EINE  DURCHSCHNITTLICHE !USPRÛGUNG  IN "EZUG 
ZUR 6ERGLEICHSGRUPPE AUF 3O KOMMT ES BEI DEN "EFRAGTEN NUR SELTEN VOR DASS ZUGUNSTEN DER 





AUSSCHPFEN  KONNTEN  ,-  	  $EMGEGENÓBER  SCHÛTZEN  SIE  SICH  TROTZDEM  ALS  ÓBERDURCH
SCHNITTLICH EHRGEIZIG ,- 	 EIN UND STELLEN SICH VERGLEICHSWEISE GERN SCHWIERIGEN 3ITUATIONEN 
UM FESTZUSTELLEN WIE GUT SIE SIND ,- 	 !M WICHTIGSTEN IST DEN "EFRAGTEN JEDOCH DASS SICH 















LICHE  4ÛTIGKEIT  VON  4RADERN  KONNTE  IM  2AHMEN  DER  ERFOLGTEN  !NFORDERUNGSANALYSE  ALLEIN 















VON 4EILGRUPPEN WURDEN  DIE "EFRAGTEN  DER 'ESAMTSTICHPROBE  HINSICHTLICH  IHRER  ZUM "EFRA
GUNGSZEITPUNKT  AUSGEÓBTEN  3PEZIALISIERUNGSRICHTUNG  IN  DER  $ATENAUSWERTUNG  NEU  EINGRUP
PIERT 6ON DEN  BEFRAGTEN 4RADERN GABEN  0ERSONEN AN ZUM "EFRAGUNGSZEITPUNKT HAUPT

























NACHZUGEHEN  BEI  DER MAN  STÛNDIG  UNTER  HOHEM ,EISTUNGSDRUCK  STEHT  "%,  	  NUR  DURCH
SCHNITTLICH AUSGEPRÛGT %BENFALLS ALS VERGLEICHSWEISE SCHWÛCHER SCHÛTZEN +UNDENHÛNDLER IHRE 
&ÛHIGKEIT EIN SICH UNGEWHNLICH VIEL ABVERLANGEN ZU KNNEN OHNE SICH DABEI ZU VERAUSGABEN 








.ORMIERUNGSGRUPPE  VERFÓGEN  +UNDENHÛNDLER  NUR  ÓBER  EIN  DURCHSCHNITTLICH  AUSGEPRÛGTES 
3ELBSTBEWUSSTSEIN "EI  VON  )TEMS WEIST DIESE 4EILGRUPPE GERINGERE !USPRÛGUNGEN AUF 
ALS DIE 'ESAMTSTICHPROBE WAS IN EINEN GERINGEREN 3KALENMITTELWERT VON   3KALEN





RICHTEN  3" 	  UND  FÓHLEN  SICH  ENTSPRECHEND  UNWOHL WENN  ANDERE  SIE  ABLEHNEN  3" 	 


















HEIT  DER  BEFRAGTEN  (ÛNDLER  KOMMEN  !UFGABEN  BEI  DENEN MAN  DIE  'ENAUIGKEIT  DER  !RBEIT 











IM  6ERGLEICH  ZUR  'ESAMTSTICHPROBE  IN  BEIDEN  ERFASSTEN  ERFOLGSKRITISCHEN  0ERSNLICHKEITSDI
MENSIONEN DES "EREICHES 3OZIALE +OMPETENZEN 3O IST GEGENÓBER DEN IN BEIDEN &ÛLLEN DURCH
SCHNITTLICHEN !USPRÛGUNGEN DER 'ESAMTSTICHPROBE ZUM EINEN EINE LEICHT ÓBERDURCHSCHNITTLICH 
ENTWICKELTE +ONTAKTFÛHIGKEIT  .ORMSTUFE  VON 	 UND  IM 'EGENSATZ DAZU EINE  LEICHT UNTER
DURCHSCHNITTLICH AUSGEPRÛGTE $URCHSETZUNGSSTÛRKE .ORMSTUFE  VON 	 ERFASST WORDEN  
(INSICHTLICH DER +ONTAKTFÛHIGKEIT VON +UNDENHÛNDLERN WEISEN  VON  0ERSNLICHKEITS















PRÛGUNGSBILD  WELCHES  BIS  AUF  EINE  !USNAHME  EINE  6ERSCHLECHTERUNG  DER  ENTSPRECHENDEN 
)TEMWERTE FÓR DIE 4EILGRUPPE +UNDENHÛNDLER AUSWEIST 3O LIEGT IN DER 'ESAMTBETRACHTUNG NUR 


















7ETTBEWERBSORIENTIERUNG  HINWEG  GERINGERE  0UNKTWERTE  ERZIELT  HABEN  3O  BEREITET  ES  IHNEN 
OFFENSICHTLICH  NICHT  IN  GLEICHEM !USMA  6ERGNÓGEN  MIT  ANDEREN  ZU  WETTEIFERN  7"/  	 











HINAUS  AUF  DASS  STATT  EINER  LEICHT  ÓBERDURCHSCHNITTLICH  AUSGEPRÛGTEN 'EWISSENHAFTIGKEIT  NUR 
EINE DURCHSCHNITTLICHE !USPRÛGUNG ERKENNBAR IST $ES 7EITEREN WEISEN %IGENHÛNDLER IM 6ER
GLEICH ZU +UNDENHÛNDLERN EINE UM EINE .ORMSTUFE GERINGER AUSGEPRÛGTE +ONTAKTFÛHIGKEIT AUF 
)HRE  $URCHSETZUNGSSTÛRKE  IST  MIT  EINER  DURCHSCHNITTLICHEN  !USPRÛGUNG  HINGEGEN  UM  EINE 
.ORMSTUFE HHER AUSGEPRÛGT  IM 6ERGLEICH ZUR  LEICHT UNTERDURCHSCHNITTLICHEN $URCHSETZUNGS
STÛRKE  DER  BEFRAGTEN  +UNDENHÛNDLER  (INSICHTLICH  IHRER  PSYCHISCHEN  +ONSTITUTION  VERFÓGEN 
%IGENHÛNDLER ÓBER EINE DURCHSCHNITTLICH AUSGEPRÛGTE "ELASTBARKEIT UND STEHEN DAMIT UM EINE 
.ORMSTUFE  UNTER  DER  LEICHT  ÓBERDURCHSCHNITTLICHEN  "ELASTBARKEIT  VON  +UNDENHÛNDLERN  )M 












%IGENHÛNDLER  LIEGEN  HINSICHTLICH  IHRER "ELASTBARKEIT UM  EINE .ORMSTUFE  UNTER  DEN +UNDEN
HÛNDLERN UND WEISEN DAMIT NUR EINE DURCHSCHNITTLICHE !USPRÛGUNG AUF DIESER 3KALA AUF 5N




















SENHAFTIGKEIT  AUSZEICHNEN  ERREICHEN  %IGENHÛNDLER  DIESBEZÓGLICH  NUR  EINE  DURCHSCHNITTLICHE 
!USPRÛGUNG DIE JEDOCH NOCH IMMER ÓBER DEM .IVEAU DER 'ESAMTSTICHPROBE ANGESIEDELT IST 
+ONKRET SIND %IGENHÛNDLER VOR ALLEM BEI +ONTROLLEN WENIGER OFT PENIBEL BZW HÛUFIGER GRO









BEDEUTET  DASS  DIE 'RUPPE  DER  BEFRAGTEN %IGENHÛNDLER  IM 6ERGLEICH MIT  DER 4EILGRUPPE  DER 




ERLEDIGT  WERDEN  (/  	  ,ETZTERES  IST  AUCH  DARAUF  ZURÓCKZUFÓHREN  DASS  ES  DEN  "EFRAGTEN 
ÓBERAUS LEICHTFÛLLT 0RIORITÛTEN BEI DER !RBEIT AUCH TATSÛCHLICH EINZUHALTEN (/ 	 )N DIESEM 










DIREKTEN 6ERGLEICH WIRD  EBENFALLS  DEUTLICH  DASS  %IGENHÛNDLERN  SOGAR  DIE "EARBEITUNG  BZW 






!NHAND  DER  AUSGEWERTETEN $ATEN  IST  ERKENNBAR  DASS  DIE  BEFRAGTEN  %IGENHÛNDLER  INSGESAMT 
NUR  ÓBER  EINE  DURCHSCHNITTLICH  ENTWICKELTE +ONTAKTFÛHIGKEIT  VERFÓGEN  UND  DIESE  DAMIT  VER
GLEICHSWEISE BZW UM EINE .ORMSTUFE  SCHWÛCHER  AUSGEPRÛGT  IST  ALS BEI DEN BEFRAGTEN +UN
DENHÛNDLERN  MIT  IHRER  INSGESAMT  LEICHT  ÓBERDURCHSCHNITTLICH  ENTWICKELTEN  +ONTAKTFÛHIGKEIT 
/BWOHL SICH DIE BEFRAGTEN %IGENHÛNDLER IM !LLGEMEINEN FÓR GESELLIGER HALTEN ALS ALLE ANDEREN 
4RADER +/ 	 UND ES NACH IHREM "EKUNDEN RASCHER GEHT BIS SIE SICH EINER FREMDEN 0ERSON 
GEGENÓBER  UNGEZWUNGEN  VERHALTEN  +/  	  WEISEN  SIE  DOCH  BEI  DEN  RESTLICHEN    )TEMS 
DURCHWEG SCHWÛCHERE BZW IN EINEM &ALL GLEICH STARKE 7ERTE IM 6ERGLEICH ZU DEN +UNDEN
HÛNDLERN  AUF  !M  DEUTLICHSTEN  DIFFERIEREN  BEIDE  'RUPPEN  DARIN  INWIEFERN  OHNE  GRERE 
3CHWIERIGKEITEN  EIN  'ESPRÛCHSTHEMA  GEFUNDEN  WIRD  WENN MAN  AUF  FREMDE  0ERSONEN  TRIFFT 
+/ 	 SOWIE  IN DER BENTIGTEN :EIT BIS "EKANNTSCHAFTEN GESCHLOSSEN WERDEN +/ 	 $ES 
7EITEREN KNNEN %IGENHÛNDLER WENIGER VON SICH BEHAUPTEN GERADE WEGEN IHRER KONTAKTFREU








HÛNDLER  VON  DER +UNDENHÛNDLERGRUPPE  UM EINE .ORMSTUFE  UNTERSCHEIDET $IESMAL  LIEGT  JE
DOCH DER UMGEKEHRTE &ALL VOR $AS ERFOLGSKRITISCHE 0ERSNLICHKEITSMERKMAL IST BEI DEN +UN
DENHÛNDLERN  SCHWÛCHER  AUSGEPRÛGT  ALS  BEI  DEN  %IGENHÛNDLERN  /BWOHL  DIE  ,ETZTGENANNTEN 





TET  IN "EZUG  AUF $URCHSETZUNGSSTÛRKE  HHER  PUNKTEN  3O  LASSEN  SIE  SICH  VOR  ALLEM  DEUTLICH 
WENIGER GEFALLEN $5 	 ALS IHRE +OLLEGEN VOM +UNDENHANDEL %S FÛLLT IHNEN AUCH ERKENNBAR 



























NIGSTEN  GEWISSENHAFT  SIND  ANDERERSEITS  JEDOCH  ÓBER  EINE  LEICHT  ÓBERDURCHSCHNITTLICH  AUSGE
PRÛGTE +ONTAKTFÛHIGKEIT VERFÓGEN  )M (INBLICK AUF %MOTIONALE 3TABILITÛT UND 3ELBSTBEWUSST


























'RUPPENVERGLEICH  DEN  LETZTEN  0LATZ  EIN /BWOHL  DER  3KALENGESAMTWERT  SIE  NOCH  ALS  DURCH
SCHNITTLICH BELASTBAR QUALIFIZIERT WIRKEN SIE AUF ANDERE BZW REAGIEREN WENN SEHR VIEL ZU TUN 
IST AM MEISTEN GEREIZT "%,  	 (OHE "ELASTUNGEN WERDEN DURCHWEG WENIGER GUT ALS IN 






















SICH  3ALES4RADER  IM  !LLGEMEINEN  DURCHAUS  ALS  SELBSTBEWUSST  EIN  3"  	  3IE  HABEN  SICH 
VERGLEICHSWEISE  GUT  IM 'RIFF  VOR  BEDEUTENDEN %REIGNISSEN  3"  	  UND  ES MACHT  SIE  NOCH 
WENIGER ALS IHRE 4RADER+OLLEGEN NERVS WENN SIE EINER 'RUPPE VON ,EUTEN VORGESTELLT WER
DEN 3" 	 %BENSO KOMMT ES BEI IHNEN NOCH SELTENER ALS BEI DEN ANDEREN 4RADERGRUPPEN VOR 






$EN GRTEN 5NTERSCHIED  IM "EREICH !RBEITSVERHALTEN  LASSEN 3ALES 4RADER  IN PUNCTO 'EWIS
SENHAFTIGKEIT  ERKENNEN  $IE  MIT  .ORMSTUFE    SCHWACH  UNTERDURCHSCHNITTLICHE  !USPRÛGUNG 
LIEGT EINE 3TUFE UNTER DER 4RADERGESAMTHEIT UND SOGAR ZWEI .ORMSTUFEN UNTER DEM 7ERT DER 
FÓR DIE 'RUPPE DER BEFRAGTEN +UNDENHÛNDLER AUF DIESER 3KALA AUSGEWIESEN WIRD 3ALES 4RADER 
ERZIELEN  BEI    VON    )TEMS  DER 'EWISSENHAFTIGKEITS3KALA  AUSNAHMSLOS  NIEDRIGERE  0UNKT
WERTE ALS ALLE ANDEREN 4RADER'RUPPEN 6OR ALLEM ARBEITEN 3ALES 4RADER UNGERN MIT 0ERSONEN 












LICHEN  (ANDLUNGSORIENTIERUNG  DER  %IGENHÛNDLER'RUPPE  	  $IE  VERGLEICHENDE  !USWER
TUNG DER SCHRIFTLICHEN "EFRAGUNGSERGEBNISSE ERGAB  IN  VON  &ÛLLEN NIEDRIGERE  )TEMWERTE 
IM (INBLICK  AUF  DIE (ANDLUNGSORIENTIERUNG  DER  3ALES 4RADER  3O  FÛLLT  ES  3ALES 4RADERN MIT 






















TREFFEN  +/ 	  3IE  VERFÓGEN  IHREN %IGENBEKUNDUNGEN  ZUFOLGE  VON  ALLEN  BEFRAGTEN 4RADERN 
ÓBER DAS DICHTESTE .ETZ AN BERUFLICHEN +ONTAKTEN +/ 	 UND WERDEN AUCH VON DEN MEISTEN 
-ENSCHEN GESCHÛTZT WEGEN IHRER KONTAKTFREUDIGEN !RT +/ 	 )NSBESONDERE BEI 3CHWIERIG
KEITEN WENDET MAN  SICH  AM HÛUFIGSTEN  AN 3ALES 4RADER WEIL  SIE ÓBERALL  DIE  RICHTIGEN ,EUTE 
KENNEN  +/ 	 !UCH VON  IHRER  &REIZEIT  NUTZEN  SIE  IM 6ERGLEICH MIT  DEN  ANDEREN 4RADER
'RUPPEN EINEN GREREN 4EIL UM +ONTAKTE ZU PFLEGEN +/ 	  




SUNG ZU ÓBERZEUGEN  $5 	 ODER DASS ES  IHNEN 3CHWIERIGKEITEN BEREITET DIE EIGENEN  )DEEN 
DURCHZUSETZEN $5 	 3ELBST BEI !USEINANDERSETZUNGEN GEWINNEN 3ALES 4RADER ANDERE LEICH
TER FÓR IHRE 0OSITION $5 	 ALS +UNDENHÛNDLER 3ALES 4RADER LASSEN SICH AUCH WENIGER GEFAL




















BE  .	  SOWIE  DER  DREI  4EILGRUPPEN  %XECUTIONAL  4RADING5F+08  0ROPRIETARY  4RADING
5F+,8UND  3ALES  4RADING 5F/8DAR  !LS  .ORMIERUNGSGRUNDLAGE  FÓR  DIE  ERFASSTEN  4RADER
DIENTE  IN  ALLEN &ÛLLEN DIE ")0'RUPPE uMÛNNLICHE 0ERSONENh  . VGL (OSSIEP 
UND  0ASCHEN  	  ALS 6ERGLEICHSGRUPPEN WURDEN  JEWEILS  DIE  ÓBRIGEN  DREI  4RADERGRUPPEN 















'ESAMTSTICHPROBE .	      
%XECUTIONAL 4RADING        
0ROPRIETARY 4RADING        




ONAL  STABILER  ALS  AUCH  SELBSTBEWUSSTER WAS  BEDEUTET  DASS  DIESE 4RADER  INSGESAMT  ÓBER  EINE 
ÓBERDURCHSCHNITTLICH AUSGEPRÛGTE PSYCHISCHE +ONSTITUTION VERFÓGEN %IN DIFFERENZIERTERES UND 
Z4  AUCH  DIVERGIERENDES  "ILD  BIETET  SICH  HINGEGEN  BEI  DER  "ETRACHTUNG  DER  DREI  4RADER
4EILGRUPPEN  
+UNDENHÛNDLER  %XECUTIONAL 4RADER	  SIND NICHT  NUR  EMOTIONAL  STABILER  SONDERN  ZEICHNEN 
SICH  DARÓBER  HINAUS  AUCH  DURCH  EIN  ÓBERDURCHSCHNITTLICH  HOHES -A  AN 'EWISSENHAFTIGKEIT 
+ONTAKTFÛHIGKEIT UND "ELASTBARKEIT AUS  )HR 3ELBSTBEWUSSTSEIN IST HINGEGEN NUR DURCHSCHNITT
LICH  AUSGEPRÛGT  !UERDEM  FÛLLT  AUF  DASS  +UNDENHÛNDLER  NUR  LEICHT  UNTERDURCHSCHNITTLICHE 
7ERTE AUF DER 3KALA $URCHSETZUNGSSTÛRKE ERREICHEN  




UND SELBSTBEWUSSTER  SONDERN WEISEN AUCH EINE  AUSGEPRÛGTE (ANDLUNGSORIENTIERTHEIT  AUF DIE 
IM  6ERGLEICH  ZU  DEN  ANDEREN  (ÛNDLERN  SOGAR  ALS  ÓBERDURCHSCHNITTLICH  BEZEICHNET  WERDEN 
KANN  




JEWEILIGEN  4RADER4EILGRUPPEN  SOWOHL  STÛRKER  ALS  IM 6ERGLEICH  ZUR .ORMIERUNGSGRUPPE  ALS 






























!BBILDUNG    -APPING  DER  FÓR  DIE  'ESAMTSTICHPROBE  ALS  POSITIV  ERFOLGSKRITISCH  HERAUSGEARBEITETEN 
















  %MOTIONALE 3TABILITÛT         
  (ANDLUNGSORIENTIERUNG         
  &LEXIBILITÛT         
  +ONTAKTFÛHIGKEIT         
  7ETTBEWERBSORIENTIERUNG    K!     
  'EWISSENHAFTIGKEIT         
  3ELBSTBEWUSSTSEIN         
  $URCHSETZUNGSSTÛRKE         
  ,EISTUNGSMOTIVATION         
  "ELASTBARKEIT         
  4OTAL         
 
 
!BBILDUNG   -APPING  DER  FÓR  DIE  'ESAMTSTICHPROBE  ALS  NEGATIV  ERFOLGSKRITISCH  HERAUSGEARBEITETEN 
















  "ELASTBARKEIT         
  &LEXIBILITÛT         
  'EWISSENHAFTIGKEIT         
  3ELBSTBEWUSSTSEIN         
  %MOTIONALE 3TABILITÛT         
  +ONTAKTFÛHIGKEIT         
  $URCHSETZUNGSSTÛRKE         
  (ANDLUNGSORIENTIERUNG         
  ,EISTUNGSMOTIVATION         
  7ETTBEWERBSORIENTIERUNG    K!     
  4OTAL         
 
 






















  +ONTAKTFÛHIGKEIT         
  7ETTBEWERBSORIENTIERUNG     K!     
  "ELASTBARKEIT         
  %MOTIONALE 3TABILITÛT         
  &LEXIBILITÛT         
  (ANDLUNGSORIENTIERUNG         
  ,EISTUNGSMOTIVATION         
  3ELBSTBEWUSSTSEIN         
  $URCHSETZUNGSSTÛRKE         
  'EWISSENHAFTIGKEIT         
  4OTAL         
 
 

















  "ELASTBARKEIT         
  'EWISSENHAFTIGKEIT         
  &LEXIBILITÛT         
  3ELBSTBEWUSSTSEIN         
  %MOTIONALE 3TABILITÛT         
  +ONTAKTFÛHIGKEIT         
  $URCHSETZUNGSSTÛRKE         
  (ANDLUNGSORIENTIERUNG         
  ,EISTUNGSMOTIVATION         
  7ETTBEWERBSORIENTIERUNG    K!     























  %MOTIONALE 3TABILITÛT         
  (ANDLUNGSORIENTIERUNG         
  &LEXIBILITÛT         
  'EWISSENHAFTIGKEIT         
  $URCHSETZUNGSSTÛRKE         
  3ELBSTBEWUSSTSEIN         
  +ONTAKTFÛHIGKEIT         
  ,EISTUNGSMOTIVATION         
  7ETTBEWERBSORIENTIERUNG    K!     
  "ELASTBARKEIT         
  4OTAL         
 
 

















  %MOTIONALE 3TABILITÛT         
  &LEXIBILITÛT         
  3ELBSTBEWUSSTSEIN         
  "ELASTBARKEIT         
  'EWISSENHAFTIGKEIT         
  $URCHSETZUNGSSTÛRKE         
  (ANDLUNGSORIENTIERUNG         
  +ONTAKTFÛHIGKEIT         
  ,EISTUNGSMOTIVATION         
  7ETTBEWERBSORIENTIERUNG    K!     























  %MOTIONALE 3TABILITÛT         
  +ONTAKTFÛHIGKEIT         
  &LEXIBILITÛT         
  'EWISSENHAFTIGKEIT         
  (ANDLUNGSORIENTIERUNG         
  3ELBSTBEWUSSTSEIN         
  7ETTBEWERBSORIENTIERUNG    K!     
  ,EISTUNGSMOTIVATION         
  $URCHSETZUNGSSTÛRKE         
  "ELASTBARKEIT         
  4OTAL         
 
 

















  "ELASTBARKEIT         
  'EWISSENHAFTIGKEIT         
  3ELBSTBEWUSSTSEIN         
  &LEXIBILITÛT         
  $URCHSETZUNGSSTÛRKE         
  %MOTIONALE 3TABILITÛT         
  (ANDLUNGSORIENTIERUNG         
  +ONTAKTFÛHIGKEIT         
  ,EISTUNGSMOTIVATION         
  7ETTBEWERBSORIENTIERUNG    K!     








AUCH  IN ÓBERDURCHSCHNITTLICHER !USPRÛGUNG VORHANDEN SIND 3O  LIEGT DIE  FÓR DEN BERUFLICHEN 
%RFOLG DER 'ESAMTSTICHPROBE ENTSCHEIDENDSTE %IGENSCHAFT %MOTIONALE 3TABILITÛT AUCH IN ÓBER
DURCHSCHNITTLICHER !USPRÛGUNG  BEI  DEN "EFRAGTEN  VOR  :WAR  KONNTE  FÓR  DIE  AUF  DER -ISSER
FOLGSSEITE BEDEUTENDSTEN $IMENSIONEN "ELASTBARKEIT UND &LEXIBILITÛT KEINE ÓBERDURCHSCHNITT
LICH HOHE %INSTUFUNG FÓR DIE 'ESAMTSTICHPROBE VORGENOMMEN WERDEN $ENNOCH KANN AN DIE
SER  3TELLE  AUF  DIE  ANDEREN  BEIDEN  ÓBERDURCHSCHNITTLICH  AUSGEPRÛGTEN $IMENSIONEN  3ELBSTBE
WUSSTSEIN UND %MOTIONALE 3TABILITÛT UND AUF DIE VERHÛLTNISMÛIG HOHE +ORRELATION VON R 
ZWISCHEN DEN 3KALEN "ELASTBARKEIT UND 3ELBSTBEWUSSTSEIN SOWIE VON R ZWISCHEN DEN 3KA
LEN "ELASTBARKEIT  UND %MOTIONALER  3TABILITÛT  AUFMERKSAM  GEMACHT WERDEN $IE  :USAMMEN
HÛNGE ZWISCHEN DEN GENANNTEN 3KALEN DEUTEN DARAUF HIN DASS DEREN !USPRÛGUNGEN  IM 0ER
SNLICHKEITSPROFIL HÛUFIG ÛHNLICH GERICHTET AUSFALLEN VGL (OSSIEP UND 0ASCHEN 	  
&ÓR  ALLE DREI 4EILSTICHPROBEN  LAGEN DURCHGEHEND  FÓR DAS  JEWEILS POSITIV ERFOLGSKRITISCHSTE 




ABER  AUCH  IHRE  (ANDLUNGSORIENTIERUNG  ZUGUTEKOMMT  $IE  'RUPPE  DER  +UNDENHÛNDLER  WEIST 
SOGAR  BEI    VON    ERFOLGSKRITISCHEN  0ERSNLICHKEITSDIMENSIONEN  	  EINE  ÓBERDURCH
SCHNITTLICHE !USPRÛGUNG AUF DIE  IHRERSEITS WIEDERUM  ALLER  ERFASSTEN ERFOLGSKRITISCHEN 






ALLER  ERFOLGSKRITISCHEN %REIGNISSE  ZUGRUNDE  LIEGT :IEHT MAN BEI DEN 3ALESTRADERN  AUCH NOCH 
DIE UNTERDURCHSCHNITTLICH AUSGEPRÛGTE 'EWISSENHAFTIGKEIT HINZU SO KANN DEN BEFRAGTEN 3ALES







TEN  IM  +UNDENHANDEL  IDENTIFIZIERTEN  0ERSNLICHKEITSMERKMALE  $IE  BEFRAGTEN  %IGENHÛNDLER 
%RGEBNISDARSTELLUNG     
 
WIESEN  IN  VON   	 NEGATIV  ERFOLGSKRITISCHEN 0ERSNLICHKEITSSKALEN ÓBERDURCHSCHNITTLI
CHE !USPRÛGUNGEN AUF UND KONNTEN DAMIT IN  DER &ÛLLE DEN 0ERSNLICHKEITSANFORDERUN
GEN  DER  BENANNTEN  NEGATIV  ERFOLGSKRITISCHEN  3ITUATIONEN  IM  %IGENHANDEL  LEICHT  ÓBERDURCH
SCHNITTLICH ENTSPRECHEN $EMGEGENÓBER KONNTEN DIE BEFRAGTEN 3ALES4RADER IN KEINEM DER VIER 
FÓR  IHRE  BERUFLICHE  4ÛTIGKEIT  ALS  NEGATIV  ERFOLGSKRITISCH  HERAUSGEARBEITETEN  0ERSNLICHKEITS
MERKMALE EINE ÓBERDURCHSCHNITTLICHE !USPRÛGUNG VORWEISEN 6IELMEHR FÓHRT IHRE UNTERDURCH

















ÓBERFACHLICHEN  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN  KONKRETE  !NFORDERUNGEN  FÓR  EIN  PSYCHOLOGISCHES 
!NFORDERUNGSPROFIL DER 4RADER'RUNDGESAMTHEIT ABZULEITEN !USGEHEND VON ERFOLGSKRITISCHEN 
)ST6ERHALTENSWEISEN  BERUFSTÛTIGER 7ERTPAPIERHÛNDLER  DIE  IN  DER #RITICAL)NCIDENT3TUDIE  ER
FASST  WURDEN  GEHT  ES  BEI  DEM  ZU  ERSTELLENDEN  PSYCHOLOGISCHEN !NFORDERUNGSPROFIL  UM  DIE 
&ORMULIERUNG ERFOLGSKRITISCHER 3OLL6ERHALTENSWEISEN FÓR DIE 4RADER'RUNDGESAMTHEIT $ABEI 




LERN  SIND  DAHER  SOWOHL  ERFOLGSKRITISCHE 6ERHALTENS  ALS  AUCH  DIE  DAVON  ABGELEITETEN  %IGEN
SCHAFTSANFORDERUNGEN  ZU  INTEGRIEREN $IE !USPRÛGUNGEN  PSYCHISCHER -ERKMALE  VON "EWER
BERN MIT ERFOLGSKRITISCHEM "EZUG ZUR BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT IM 7ERTPAPIERHANDEL KNNEN AUF 
DIESER 'RUNDLAGE GEZIELT ERMITTELT WERDEN (IERFÓR KANN EBENFALLS EINE %RFASSUNG INDIVIDUELLER 
6ERHALTENSMERKMALE  ERFOLGEN  AUS DENEN WIEDERUM 3CHLÓSSE  AUF DIE  ENTSPRECHENDEN %IGEN
SCHAFTEN  DER  0ERSON  BZW  AUF  IHR  6ERHALTEN  IN  VERGLEICHBAREN  3ITUATIONEN  GEZOGEN  WERDEN 
KNNEN VGL 3CHULER 	 /BWOHL EIN PSYCHOLOGISCHER %IGNUNGSTEST DER AUF DER 'RUNDLA







ZU  VERSCHIEDENEN  "EOBACHTUNGSZEITPUNKTEN  MIT  UNTERSCHIEDLICHEN  'ESCHWINDIGKEITEN  DURCH  DIE  ,UFT  FLIEGT 










&RAGE WELCHE  DER  ERHOBENEN #RITICAL)NCIDENT$ATEN  KONKRET  FÓR  DIESES  6ORHABEN  HERANZU
ZIEHEN  SIND  $IE  DURCHGEFÓHRTE  #RITICAL)NCIDENT3TUDIE  ERBRACHTE  ERFOLGSKRITISCHE  6ERHAL





RUNGEN  ETC	  ZURÓCKFÓHRBAR WAREN 7EITERHIN  ENTFÛLLT  DIE !NFORDERUNGSDIMENSION  BERUFLICHE 
%RFAHRUNG BZW BERUFLICHES %RFAHRUNGSWISSEN DA SIE ZU DEN FACHLICHEN !NFORDERUNGSDIMEN
SIONEN HINZUGEZÛHLT WERDEN KANN )M 2AHMEN DER %RSTELLUNG EINES PSYCHOLOGISCHEN !NFORDE
RUNGSPROFILS  INTERESSIEREN  JEDOCH  ALLEIN  DIE  ÓBERFACHLICHEN  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN  EINER 
BESTIMMTEN 4ÛTIGKEIT 3OMIT VERBLEIBEN DIEJENIGEN ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN DENEN 






ZURÓCKGEFÓHRT  WERDEN  KNNEN  UND  WEIST  DAMIT  DEN  0ERSNLICHKEITSEIGENSCHAFTEN  EINE 
3CHLÓSSELPOSITION  ZU  $IE  PRAKTISCHE  5MSETZUNG  DIESES  0OSTULATS  SETZT  JEDOCH  VORAUS  DASS 
SÛMTLICHE  ERFOLGSKRITISCHE  &AKTOREN  AUF  ENTSPRECHENDE  0ERSNLICHKEITSMERKMALE  ZURÓCKGE
FÓHRT WERDEN KNNEN WAS SICH JEDOCH ANHAND DER ERHOBENEN $ATEN ALS NICHT DURCHGÛNGIG REA
LISIERBAR  DARSTELLT  !NDERERSEITS  KANN  DIE  &RAGE  GESTELLT  WERDEN  OB  DIE  5MSETZUNG  DIESES 
3CHRITTES FÓR DEN VERFOLGTEN :WECK DIESER !RBEIT ÓBERHAUPT SINNVOLL IST DA NACH DEM !NSATZ 
DER  OBEN  ZITIERTEN  !USSAGE  &ÛHIGKEITEN  UND  0ERSNLICHKEITSMERKMALE  VIELMEHR  NUR  UNTER












DEN !USBAU  BESTIMMTER  &ÛHIGKEITEN  I3V  SPEZIFISCHEN  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN	  ERLEICH
TERN BZW ERSCHWEREN KNNEN VGL 3CHULER  +ROHNE  (OCK 	 &ÓR DIE !BLEITUNG 
PRAKTISCHER  )MPLIKATIONEN  ERWEIST  SICH  JEDOCH  GERADE  DIE  5NTERSCHEIDBARKEIT  ZWISCHEN  IM 











BEREITS  BEI  DER  !USWAHL  ERFOLGSKRITISCHER  ")0$IMENSIONEN  FÓR  DEN  MODIFIZIERTEN  ")0
0ERSNLICHKEITSTEST  FÓR 4RADER ANGEWANDTE HYPOTHETISCHE 2EGEL ZURÓCKGEGRIFFEN DER ZUFOLGE 
EINE %IGENSCHAFTSDIMENSION NUR DANN BERÓCKSICHTIGT WIRD WENN SIE MINDESTENS DREI ERFOLGS
KRITISCHE %REIGNISNENNUNGEN  VON  INSGESAMT 	 AUF  SICH VEREINEN KANN $IESE 2EGEL WIRD 
ÓBERNOMMEN  JEDOCH  IM (INBLICK  AUF  DIE  3ICHERSTELLUNG  DER  "EDEUTUNG  EINZELNER !NFORDE
RUNGSDIMENSIONEN WIE FOLGT MODIFIZIERT %INE %IGENSCHAFT FINDET NUR DANN IM PSYCHOLOGISCHEN 




















VOLLZUGES  VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN  SO  GEHT  ES  BEI  DER  !NFORDERUNGSPROFILERSTELLUNG  PRIMÛR 
DARUM RELEVANTE ERFOLGSKRITISCHE 3OLL6ERHALTENSWEISEN SOWIE DIE ZUGRUNDE LIEGENDEN 0ERSO
NENMERKMALE  DARZUSTELLEN  UND  ENTSPRECHEND  EINZUORDNEN  &ÓR  DIESE  :WECKE WERDEN  DAHER 
NACHFOLGEND 
 






























GE  IM 7ERTPAPIERHANDEL  ANGESIEDELT $ES 7EITEREN  ERBRACHTE DIE 3YSTEMATISIERUNG DER  RELE
VANTEN ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN ZWEI BEDINGUNGSBEZOGENE ERFOLGSKRITISCHE !NFOR







































KLASSEN    UND    ZUSAMMENGEFASST  DA 
DIE  ERFOLGSKRITISCHEN  KOMMUNIKATIVEN 
!KTIVITÛTEN PRIMÛR DEM !USTAUSCH BZW 


















$IE  MODIFIZIERTE  !NFORDERUNGSKLASSE   
ENTHÛLT NICHT MEHR DEN !NFORDERUNGSBE















!UFGRUND  DER  VERGLEICHSWEISE  GROEN 
ERFOLGSKRITISCHEN  "EDEUTUNG  DES  %IN
SCHÛTZENS UND (ANDHABENS VON 2ISIKEN 
FÓR  DEN  4ÛTIGKEITSVOLLZUG  IM  7ERTPA
PIERHANDEL  WURDE  FÓR  DIE  ENTSPRECHEN

















SOWIE  "EWUSSTHEIT  DER  )NFORMATIONSAUSWAHL  UND  AUFNAHME  ABZIELEN  0OSITIV  ERFOLGSKRITI
SCHEM 6ERHALTEN DAS DIE &RÓHZEITIGKEIT VON )NFORMATIONSAUSWAHL UND AUFNAHME ERMGLICHT 
LIEGEN DIE DREI 0ERSNLICHKEITSMERKMALE (ANDLUNGSORIENTIERUNG +ONTAKTORIENTIERUNG 'EWIS
SENHAFTIGKEIT  SOWIE  !UFMERKSAMKEIT  ALS  KORRESPONDIERENDE  &ÛHIGKEIT  ZUGRUNDE  !UF  !UF
MERKSAMKEITSDEFIZITE ZURÓCKFÓHRBARE 6ERHALTENSWEISEN KNNEN DARÓBER HINAUS AUCH IN EINEN 
NEGATIV  ERFOLGSKRITISCHEN  :USAMMENHANG  HINSICHTLICH  DER  &RÓHZEITIGKEIT  VON  )NFORMATIONS
AUSWAHL  UND  AUFNAHME  IN  6ERBINDUNG  GEBRACHT  WERDEN  0OSITIV  ERFOLGSKRITISCHEN  6ERHAL
TENSWEISEN MIT DEREN (ILFE DIE "EWUSSTHEIT VON )NFORMATIONSAUSWAHL UND )NFORMATIONSAUF
NAHMEPROZESSEN  REALISIERT  WERDEN  KANN  LIEGEN  EBENFALLS  AUSGEPRÛGTE  !UFMERKSAMKEITSLEIS
TUNGEN ZUGRUNDE  
 
















• (ANDELSGEWOHNHEITEN  DES  +UNDEN  BZW  DES  (ANDELSPARTNERS 
KENNENLERNEN	 ;= 












UND  SIE ALS  )NDIKATOREN  IM (INBLICK AUF MARKTRELEVANTE 6ERÛN
DERUNGEN NUTZEN ;= 










• (ANDELSTAGEBUCH  FÓHREN  UM  HANDELSRELEVANTE  'EDANKENGÛNGE 
ZU REFLEKTIEREN UND ZU VISUALISIEREN ;= 
• -ITTELS  AKRIBISCHER  6ORBEREITUNGSARBEIT  NEUE  ENTSCHEIDUNGSRE
LEVANTE  )NFORMATIONEN ÓBER  ZU HANDELNDE 7ERTPAPIERE GENERIE
REN ;= 







• %NTWICKLUNG  GANZER  3EKTOREN  BEOBACHTEN  STATT  %INZELWERTE 
ISOLIERT ZU BETRACHTEN	 ;= 
• "ERÓCKSICHTIGUNG  DESSEN  WAS  IMPLIZIT  DURCH  7IRTSCHAFTSNACH
RICHTEN KOMMUNIZIERT WIRD ;= 
• +OMMUNIKATION  DES  UNMITTELBAREN  +OLLEGENUMFELDES  NEBENBEI 
MITVERFOLGEN ;= 









ARBEITUNGh  ERBRACHTE  DIE  BEIDEN  ERFOLGSKRITISCHEN  !NFORDERUNGSSCHWERPUNKTE  -ARKT  UND 
-ARKTTEILNEHMEREINSCHÛTZUNGSVERMGEN S !BB 	 )N BEIDEN &ÛLLEN KNNEN DIE ERFOLGSKRI
TISCHEN  6ERHALTENSFORDERUNGEN  AUF  EINE  AUSGEPRÛGTE  $ENK  BZW  0ROBLEMLSEFÛHIGKEIT  ZU
RÓCKGEFÓHRT WERDEN $ARÓBER HINAUS IST DEM !NFORDERUNGSSCHWERPUNKT -ARKTEINSCHÛTZUNGS
VERMGEN  AUCH  NEGATIV  ERFOLGSKRITISCHES  6ERHALTEN  WELCHES  MIT  EINER  UNTERENTWICKELTEN 
$ENK BZW 0ROBLEMLSEFÛHIGKEIT IN :USAMMENHANG GEBRACHT WERDEN KANN ZUZUORDNEN  
 






• !KTUELLE  -ARKTSITUATION  EINSCHÛTZEN  UND  -ARKTENTWICKLUNGEN 
ANTIZIPIEREN ;= 





















ERKENNBAR  DASS  DER  %RFOLG  VON  %NTSCHEIDUNGEN  SOWIE  DES  5MSETZENS  VON  (ANDLUNGEN  IM 






HIGKEIT  ZURÓCKFÓHRBAR  ABER  AUCH  AUF  DIE  0ERSNLICHKEITSEIGENSCHAFTEN 7ETTBEWERBSORIENTIE
RUNG  UND (ANDLUNGSORIENTIERUNG  SOWIE  FERNER  AUCH  AUF  ,EISTUNGSMOTIVATION  UND $URCHSET
ZUNGSSTÛRKE  $EN  EBENFALLS  VORHANDENEN  NEGATIV  ERFOLGSKRITISCHEN  6ERHALTENSWEISEN  LIEGEN 
PRIMÛR  +ONZENTRATIONSMÛNGEL  ZUGRUNDE  DIE  AUF  UNZUREICHEND  AUSGEPRÛGTE  'EWISSENHAFTIG
KEIT UND "ELASTBARKEIT ZURÓCKZUFÓHREN SIND $EM ZWEITEN !NFORDERUNGSSCHWERPUNKT DER &Û






























































• 3ICH  ZUM  %NTSCHEIDUNGSZEITPUNKT  NICHT  ZWISCHEN  MEHREREN 




• )NTRINSISCHE  ,EISTUNGSMOTIVATION  BEIM  (ANDLUNGSVOLLZUG  AUF
RECHTERHALTEN ;= 





• "EABSICHTIGTE  (ANDELSTÛTIGKEITEN  TROTZ  INNERER  7IDERSTÛNDE 
DISZIPLINIERT UMSETZEN ;= 










• +OGNITIVE  2ESSOURCEN  AN  DAS  AKTUELLE (ANDELS  BZW -ARKTGE
SCHEHEN FLEXIBEL ANPASSEN ;= 













.EBEN DEN  DREI  AUFTRAGSBEZOGENEN !NFORDERUNGSBEREICHEN  BEINHALTEN  DIE  ZWEI  BEDINGUNGS
BEZOGENEN !NFORDERUNGSBEREICHE EINE 2EIHE ERFOLGSKRITISCHER !NFORDERUNGSDIMENSIONEN DIE 
ÓBER DIE "EWÛLTIGUNG  TRADINGTYPISCHER "EDINGUNGEN EBENFALLS ZUM ERFOLGREICHEN 4ÛTIGKEITS




SITIV  ALS  AUCH  NEGATIV  ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN  DIE  FÓR  DIE !UFRECHTERHALTUNG  DER 
KOGNITIVEN ,EISTUNGSFÛHIGKEIT ENTSPRECHEND FRDERLICH BZW HINDERLICH SIND LIEGT %MOTIONALE 
3TABILITÛT ALS KORRESPONDIERENDES ERFOLGSKRITISCHES 0ERSNLICHKEITSMERKMAL ZUGRUNDE )M (IN
BLICK  AUF  DIE  3ICHERHEIT  DER  (ANDLUNGSAUSFÓHRUNG  KORRESPONDIEREN  POSITIV  ERFOLGSKRITISCHE 
6ERHALTENSWEISEN  MIT  DEN  0ERSNLICHKEITSMERKMALEN  "ELASTBARKEIT  UND  3ELBSTBEWUSSTSEIN 















• ãBERHITZTES  $ENKEN  UND  (ANDELN  BEWUSST  WERDEN  LASSEN  UND 
GEZIELT ENTSCHLEUNIGEN ;= 
• +OMMUNIZIERTES  6ERTRAUEN  IN  DIE  EIGENE  (ANDLUNGSKOMPETENZ 
AUS  DEM +OLLEGENUMFELD  BZW  SEITENS  DES  6ORGESETZTEN  ANNEH
MEN UND VERINNERLICHEN ;= 
• 3ICH  SELBST  GEGENÓBER  EINE  EIGENE  &EHLERTOLERANZ  EINRÛUMEN 
;= 










• 5NBERECHTIGT  AUF  "ESSERUNG  DES  +URSVERLAUFES  HOFFEN  UND  DA
DURCH UNNTIG LANGE AUF ZUNEHMEND VERLUSTREICHEN (ANDELSPOSI
TIONEN AUSHARREN ;= 
















WIE  GELÛHMT  SEIN  AUFGRUND  PSYCHISCH  BEDINGTER  ãBERLASTUNG 
INSBES BEI DROHENDEN BZW KURZ NACH BEREITS ERLITTENEN HOHEN 
6ERLUSTEN	 ;= 
• ãBERLASTUNGSBEDINGTE  &EHLHANDLUNGEN  DURCH  HASTIGEN  BZW 
UNGEDULDIGEN  4ÛTIGKEITSVOLLZUG  VERURSACHT  DURCH  EIN  'EFÓHL 
DES  'ETRIEBENSEINS  IN  6ERBINDUNG  MIT  EIGENEM  !NSPRUCH 
SCHNELLSTMGLICH ZU ARBEITEN	 ;= 
POSITIV ERFOLGSKRITISCH 
• 3ICH  SICHER  SEIN  BEI  DER  $URCHFÓHRUNG  EINZELNER  4ÛTIGKEITS
SCHRITTE  IM (ANDELSGESCHÛFT  INDEM AUF DIE EIGENE ,EISTUNGSFÛ
HIGKEIT VERTRAUT WIRD ;= 










%RFOLGSKRITISCHE 6ERHALTENSWEISEN  INNERHALB  DES  "EREICHES  u%INSCHÛTZUNG  UND (ANDHABUNG 
VON  2ISIKENh  KNNEN  SCHWERPUNKTMÛIG  DEM  2ISIKOMANAGEMENT  UND  DER  2ISIKOWAHRNEH
MUNG BZW DEM 2ISIKOBEWUSSTSEIN ZUGEORDNET WERDEN S !BB 	 $IE VORHANDENEN POSITIV 
ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN KNNEN DABEI ALLEIN AUF EINE AUSGEPRÛGTE 2ISIKODISPOSITI
ON  ZURÓCKGEFÓHRT  WERDEN  7OHINGEGEN  NEGATIV  ERFOLGSKRITISCHEN  6ERHALTENSWEISEN  SOWOHL 
EINE UNZUREICHENDE 2ISIKODISPOSITION ALS AUCH EIN ÓBERMÛIG AUSGEPRÛGTES 3ELBSTBEWUSSTSEIN 
u/VERCONFIDENCEh	  ZUGRUNDE  LIEGT %RFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSWEISEN  DES  ZWEITEN !NFOR
DERUNGSSCHWERPUNKTES  2ISIKOWAHRNEHMUNG    2ISIKOBEWUSSTSEIN  KNNEN  SOWOHL  IN  0OSITIV 












• 7ORST#ASE3CENARIO  EINER  0OSITION  ABSTIMMEN MIT  EINEM 'E
SAMTRISIKO DAS MAN PERSNLICH BEREIT IST EINZUGEHEN ;= 









TERSCHREITEN  DES  ZUVOR  DEFINIERTEN  3TOP,OSS0UNKTES  BZW  DES 
MAX HINNEHMBAREN 6ERLUSTNIVEAUS NICHT ABSTOEN ;= 





• "ESTEHENDE  3ORGFALTSPFLICHTEN  AUS  ÓBERSTEIGERTER  3ELBSTSICHER
HEIT HERAUS	 VERLETZEN ;= 




















• %INE  0OSITION  AUFGRUND  PLTZLICH  VERÛNDERTER  2ISIKOWAHRNEH









GENSCHAFTSMERKMALEN  ALS  ÓBERFACHLICHE  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN  FÓR  DIE  4RADER
'RUNDGESAMTHEIT  ABGELEITET  DIE  IHRERSEITS WIEDERUM  FÓNF  AUFTRAGS BZW BEDINGUNGSBEZOGE
NEN !NFORDERUNGSKLASSEN ZUGEORDNET WERDEN KONNTEN VGL !BB 	 )M 'EGENSATZ ZUR !UF
TRAGS  UND "EDINGUNGSANALYSE  DER  BERUFLICHEN  4ÛTIGKEIT  VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN MIT  DEREN 
(ILFE ALLEIN DIE 4ÛTIGKEITSBEZOGENHEIT DER ERMITTELTEN !NFORDERUNGEN AUF DER 6ERHALTENS UND 




$IE  DREI  ERFOLGSKRITISCHEN  AUFTRAGSBEZOGENEN  !NFORDERUNGSBEREICHE  LASSEN  SICH  ENTLANG 
DES  AUFTRAGSTYPISCHEN 4ÛTIGKEITSABLAUFS  IM 7ERTPAPIERHANDEL  ANORDNEN $AGEGEN BEINHALTEN 
DIE  BEIDEN  BEDINGUNGSBEZOGENEN  !NFORDERUNGSKLASSEN  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN  WELCHE 
ÓBER DIE "EFÛHIGUNG ZUR "EWÛLTIGUNG  TRADINGTYPISCHER !RBEITSBEDINGUNGEN EINEN EIGENSTÛN
DIGEN "EITRAG ZUM ERFOLGREICHEN 4ÛTIGKEITSVOLLZUG IM 7ERTPAPIERHANDEL LEISTEN $EN ABGELEI
TETEN  6ERHALTENSFORDERUNGEN  DER  AUFTRAGSBEZOGENEN  !NFORDERUNGSKLASSE  u%NTSCHEIDEN  UND 
5MSETZEN VON (ANDLUNGENh LIEGEN DIE MEISTEN ERFOLGSKRITISCHEN %REIGNISNENNUNGEN ZUGRUNDE 
;=  GEFOLGT  VON  DEN  BEDINGUNGSBEZOGENEN !NFORDERUNGSKLASSEN  u3TEUERUNG  VON !FFEKTEN 
UND %MOTIONENh ;= SOWIE u%INSCHÛTZUNG UND (ANDHABUNG VON 2ISIKENh ;= $IE WENIGS
TEN  ERFOLGSKRITISCHEN  %REIGNISNENNUNGEN  SIND  HINGEGEN  DEN  !NFORDERUNGEN  DER  !NFORDE















































































)N  +APITEL    IST  ZUNÛCHST  DIE  "EDEUTUNG  DER  BERUFLICHEN  4ÛTIGKEIT  VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN 
HERAUSGEARBEITET WORDEN DIE  IN  IHRER 'ESAMTHEIT EINEN BREITEN 0ERSONENKREIS  TANGIERT ANGE
FANGEN VON DER WERTPAPIERAFFINEN 0RIVATPERSON BIS HIN ZUM 3TAAT ALS .ACHFRAGER VON &INANZ
DIENSTLEISTUNGEN .EBEN DER 2ELEVANZ DER 3PARQUOTE WURDE  INSBESONDERE DIE "EDEUTUNG DER 
%RTRAGSRATE  FÓR  DIE  ANGESTREBTE 6ERMGENSAKKUMULATION  HERAUSGESTELLT  VGL  UA (OFFMANN 






$IE  DERZEITIGE  0RAXIS  BEI  DER  "EWERBERAUSWAHL  UND  BEI  :ULASSUNGSENTSCHEIDUNGEN  ZUM 
PROFESSIONELLEN 7ERTPAPIERHANDEL NACH FACHLICHEN !NFORDERUNGSKRITERIEN WIRD PRIMÛR AUF DAS 
&EHLEN EINES PSYCHOLOGISCHEN !NFORDERUNGSPROFILS DER BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT VON 7ERTPAPIER






I DAS  &EHLEN  EINER  !NALYSE  DES  !RBEITSAUFTRAGES  VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN  SAMT  SEINER 
%RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN 









KRITISCHEN  ÓBERFACHLICHEN  !NFORDERUNGSDIMENSIONEN  JEWEILS  AUCH  KONKRETE  ERFOLGSKRITISCHE 
6ERHALTENSFORDERUNGEN ENTHÛLT 
$AZU WURDE  IM 4HEORIETEIL  ZUNÛCHST  EINE !NALYSE  DES !RBEITSAUFTRAGES  VON 7ERTPAPIER
HÛNDLERN  SAMT  SEINER  %RFÓLLUNGSBEDINGUNGEN  VGL  (ACKER    -ATERN  	  DURCHGEFÓHRT 
4EILZIEL 	 5M DIE %RFOLGSKRITIKALITÛT DER DABEI ERMITTELTEN ÓBERFACHLICHEN !NFORDERUNGSDI
MENSIONEN  ZU  ERMITTELN  SIND  BEI  DER  ANSCHLIEEND  DURCHGEFÓHRTEN  #RITICAL)NCIDENT3TUDIE 











6ORGEHENSWEISE  AM VON (ACKER UND -ATERN  	  EMPFOHLENEN !NSATZ WONACH ALS !US
GANGSPUNKT  EINER  PSYCHOLOGISCHEN  4ÛTIGKEITSANALYSE  DIE !NALYSE  DES !RBEITSAUFTRAGES  SAMT 
DER OBJEKTIVEN "EDINGUNGEN DES !RBEITSPROZESSES ZU ERFOLGEN HABE $AS URSPRÓNGLICH FÓR DIE 





4ÛTIGKEITEN WURDEN  INSGESAMT  IN  SECHS  TÛTIGKEITSBEZOGENE !NFORDERUNGSBEREICHE  AUFGETEILT 






IHREN  ÓBERFACHLICHEN  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN  ZU  ERHALTEN  WURDE  EIN  ZWEITER  5NTERSU







GESAMT  SIEBEN  TÛTIGKEITSBEZOGENEN (AUPTKATEGORIEN  ZUGEORDNET WERDEN $ABEI  ENTFALLEN  DIE 
MEISTEN ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSANGABEN 	 AUF DEN !NFORDERUNGSBEREICH u5MGANG MIT 
POTENZIELL STRESSENDEN  PSYCHISCH BELASTENDEN 3ITUATIONENh DEM DIE DREI ÓBERFACHLICHEN !N
FORDERUNGSDIMENSIONEN  %MOTIONALE  +ONTROLLE  +ONZENTRATIONSFÛHIGKEIT  UND  3ELBSTBEWUSST
SEIN  ZUGEORDNET WERDEN  KONNTEN 7EITERE  ERFOLGSKRITISCHE 6ERHALTENSANGABEN  	  ENTFALLEN 
AUF  DEN !NFORDERUNGSBEREICH  u!LLGEMEINES !RBEITSVERHALTENh  DER  DIE  SECHS  ÓBERFACHLICHEN 




















LE  VON %MOTIONEN  ABER  AUCH  EINE  VERGLEICHSWEISE  SCHWACH  AUSGEPRÛGTE  PSYCHISCHE "ELAST
BARKEIT UND +ONZENTRATIONSFÛHIGKEIT !N ZWEITER 3TELLE WURDEN  INNERHALB DES !NFORDERUNGS
BEREICHES u2ISIKOVERHALTENh  ERFOLGSKRITISCHE !NGABEN ZUSAMMENGEFASST DENEN EIN FEHLER
HAFTES  2ISIKOMANAGEMENT  BZW  UNGENÓGENDES  2ISIKOBEWUSSTSEIN  ABER  WIEDERHOLT  AUCH  EIN 
ÓBERSTEIGERTES  3ELBSTBEWUSSTSEIN  /VERCONFIDENCE	  ZUGRUNDE  GELEGEN  HABEN  $EM !NFORDE
RUNGSBEREICH u!LLGEMEINES !RBEITSVERHALTENh KONNTEN SEINERSEITS WIEDERUM  VERSCHIEDENAR
TIGE 6ERHALTENSDEFIZITE ZUGEORDNET WERDEN DIE PRIMÛR AUF UNZUREICHENDE 'EWISSENHAFTIGKEIT 
SOWIE  AUF MANGELNDE  &LEXIBILITÛT  ZURÓCKGEFÓHRT WERDEN  KONNTEN $IE  RESTLICHEN  NEGATIV  ER
FOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSANGABEN ENTFIELEN AUF DIE VIER !NFORDERUNGSBEREICHE u"ERUFSERFAH
RUNGh  u)NFORMATIONSBESCHAFFUNG UND  AUFNAHME  u)NFORMATIONSVERARBEITUNG   $ENKENh  SO
WIE u4ECHNISCHORGANISATORISCHE 3CHWIERIGKEITEN BEI DER (ANDLUNGSAUSFÓHRUNGh $IE DIESEN 
+ATEGORIEN ZUGEORDNETEN -ISSERFOLGE LAGEN NEBEN EINER 2EIHE EXTERNER 'RÓNDE VOR ALLEM EINE 
UNZUREICHENDE  &LEXIBILITÛT MANGELNDE  BERUFLICHE %RFAHRUNG  SOWIE  EIN  UNGENÓGENDES $ENK
VERMGEN DER BETREFFENDEN (ÛNDLER ZUGRUNDE 
$AS IM :UGE DER +ATEGORISIERUNG ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENS ERFOLGTE -APPING EINZELNER 
6ERHALTENSANGABEN MIT  DEN  JEWEILS  KORRESPONDIERENDEN  PSYCHISCHEN ,EISTUNGSVORAUSSETZUN
GEN ERBRACHTE INSGESAMT ZEHN 0ERSNLICHKEITSMERKMALE DIE IN EINEN BEGRÓNDETEN :USAMMEN
HANG  ZU  BERUFLICHEN  %RFOLGEN  IM 7ERTPAPIERHANDEL  GEBRACHT  WERDEN  KONNTEN  $AZU  ZÛHLEN 







$AS  ANALOG VOLLZOGENE -APPING NEGATIV  ERFOLGSKRITISCHER 6ERHALTENSANGABEN MIT DEN  IH
NEN JEWEILS ZUGRUNDE LIEGENDEN PSYCHISCHEN ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN ERGAB INSGESAMT SECHS 
KORRESPONDIERENDE  0ERSNLICHKEITSMERKMALE  :U  IHNEN  GEHREN  MIT  ABNEHMENDER  "EDEU
TUNG	 "ELASTBARKEIT &LEXIBILITÛT 'EWISSENHAFTIGKEIT 3ELBSTBEWUSSTSEIN %MOTIONALE 3TABILITÛT 
UND +ONTAKTORIENTIERUNG $ES 7EITEREN KONNTEN DIE BEREITS ZUVOR BENANNTEN  FÓNF 0ERSONEN
MERKMALE  2ISIKODISPOSITION  TÛTIGKEITSSPEZIFISCHE  "ERUFSERFAHRUNG  +ONZENTRATIONSFÛHIGKEIT 




$URCH  DEN  ZWEITEN  5NTERSUCHUNGSSCHRITT  WURDEN  DIE  ZUVOR  IM  2AHMEN  DER  !UFTRAGS  UND 
"EDINGUNGSANALYSE  HERAUSGEARBEITETEN  0ERSNLICHKEITSMERKMALE  IN  EINEN  ERFOLGSKRITISCHEN 
"EZUG  ZUM 4ÛTIGKEITSVOLLZUG  IM 7ERTPAPIERHANDEL  GEBRACHT $ARÓBER  HINAUS  GELANG  ES  DIE 
DREI  BERUFSBEZOGENEN  0ERSNLICHKEITSDIMENSIONEN  3ELBSTBEWUSSTSEIN  $URCHSETZUNGSSTÛRKE 
UND ,EISTUNGSMOTIVATION EBENFALLS ALS ERFOLGSKRITISCH FÓR DEN 4ÛTIGKEITSVOLLZUG VON 7ERTPA
PIERHÛNDLERN EINZUSTUFEN  
6ON  ALLEN  ÓBERFACHLICHEN  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN  IST  INSBESONDERE  DIE  'RUPPE  DER  ER
FOLGSKRITISCHEN 0ERSNLICHKEITSMERKMALE ALS BESONDERS BEDEUTSAM HERVORZUHEBEN $IES KANN 
NEBEN  DER  VERGLEICHSWEISE  HOHEN  3TABILITÛT  DAMIT  BEGRÓNDET WERDEN  DASS  DIE -EHRHEIT  DER 




5NTERSUCHUNG  AUF  DIE  %RFASSUNG  VON !USPRÛGUNGEN  DIESER  ZEHN  ALS  ERFOLGSKRITISCH  IDENTIFI
ZIERTEN 0ERSNLICHKEITSMERKMALE BEI DEN EINZELNEN -ITGLIEDERN DER 4RADERSTICHPROBE KONZEN
TRIERT  
$AS  ERMITTELTE  BERUFSBEZOGENE  0ERSNLICHKEITSPROFIL  DER  'ESAMTSTICHPROBE  WEIST  ÓBER
DURCHSCHNITTLICHE !USPRÛGUNGEN  IM "EREICH DER  PSYCHISCHEN +ONSTITUTION  AUF !LLE  ANDEREN 
ERFASSTEN  0ERSNLICHKEITSMERKMALE  SIND  HINGEGEN  NUR  DURCHSCHNITTLICH  AUSGEPRÛGT  $AMIT 
ZEICHNET SICH DIE 4RADER3TICHPROBE JEDOCH DURCH HOHE !USPRÛGUNGEN GERADE DESJENIGEN 0ER
SNLICHKEITSBEREICHES  AUS  WELCHER  IN  DER  #RITICAL)NCIDENT!USWERTUNG  SOWOHL  DIE  MEISTEN 
POSITIV ALS AUCH NEGATIV ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENSBEZÓGE AUF SICH VEREINEN KONNTE  




DEN  JEWEILS WICHTIGSTEN  0ERSNLICHKEITSDIMENSIONEN  IM POSITIVEN  BZW  NEGATIVEN 3INN	  BEI 










!UFMERKSAMKEIT  ALS  BEDEUTENDSTE  ERFOLGSKRITISCHE %IGENSCHAFTSMERKMALE  u)NFORMATIONSVER
ARBEITUNGh  BEI  DER  ES  VOR  ALLEM  AUF  DIE  $ENK  BZW  0ROBLEMLSEFÛHIGKEIT  ANKOMMT  SOWIE 
u%NTSCHEIDEN  UND  5MSETZEN  VON  (ANDLUNGENh  MIT  &LEXIBILITÛT  UND  'EWISSENHAFTIGKEIT  ALS 
WICHTIGSTE ERFOLGSKRITISCHE 0ERSNLICHKEITSMERKMALE $ES 7EITEREN LEISTEN VON DEN INNERHALB 
DER BEIDEN BEDINGUNGSBEZOGENEN !NFORDERUNGSBEREICHE u3TEUERUNG VON !FFEKTEN UND %MOTI
ONENh  SOWIE  u%INSCHÛTZUNG  UND (ANDHABUNG  VON  2ISIKENh  ZUSAMMENGEFASSTEN  ÓBERFACHLI
CHEN ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN INSBESONDERE %MOTIONALE 3TABILITÛT "ELASTBARKEIT SOWIE 2ISI
KODISPOSITION EBENFALLS EINEN EIGENSTÛNDIGEN "EITRAG ZUM ERFOLGREICHEN 4ÛTIGKEITSVOLLZUG IM 
7ERTPAPIERHANDEL $IESER  LIEGT  IN DER "EFÛHIGUNG ZUR "EWÛLTIGUNG  TRADINGTYPISCHER !RBEITS
BEDINGUNGEN BEGRÓNDET 
$IE  DURCHGEFÓHRTEN  5NTERSUCHUNGEN MACHEN  DEUTLICH  DASS  DIE  BERUFLICHE  4ÛTIGKEIT  VON 
7ERTPAPIERHÛNDLERN  IM  3PANNUNGSFELD  ZWISCHEN  AUFTRAGSBEDINGTER  KOGNITIVER  3CHWERPUNKT
SETZUNG  UND  EINER  BEDINGUNGSBEZOGENEN  6IELZAHL  POTENZIELLER  3TRESSOREN  ANGESIEDELT  IST 
$EMENTSPRECHEND  ZIELEN  DIE  ERFOLGSKRITISCHEN  ÓBERFACHLICHEN  ,EISTUNGSVORAUSSETZUNGEN  IN 
ERSTER  ,INIE  AUF  3TRESSRESISTENZ  3TRESSVERMEIDUNG  BZW  3TRESSBEWÛLTIGUNG  #OPING	  AB  UM 











DREI  VON  FÓNF  ERMITTELTEN  ERFOLGSKRITISCHEN  !NFORDERUNGSKLASSEN  SIND  DIESE  DREI  UNTER  DEM 

















VERMEIDEN  BZW  IN  KÓRZERER  :EIT  ZU  BEWÛLTIGEN  %INE  AUSGEPRÛGTE 7ETTBEWERBSORIENTIERUNG 
KANN DAZU BEITRAGEN DASS +ONKURRENZSITUATIONEN BEIM 4ÛTIGKEITSVOLLZUG WENIGER ALS "EDRO






*E  UMFASSENDER  ES  DEM  EINZELNEN  7ERTPAPIERHÛNDLER  SOMIT  GELINGT  SICH  VOR  3TRESS  ZU 
SCHÓTZEN  BZW  DIESEN  ZEITNAH  EMOTIONSREGULIEREND  UND  PROBLEMLSEND  ZU  BEWÛLTIGEN  DESTO 
UNEINGESCHRÛNKTER KANN ER SEINE KOGNITIVEN &ÛHIGKEITEN SPRICH SEINE !UFMERKSAMKEIT +ON
ZENTRATIONS  $ENK  UND  0ROBLEMLSEFÛHIGKEIT  DEM  AUFTRAGSGEMÛEN  4ÛTIGKEITSVOLLZUG WID
MEN  DH  DER  !USWAHL  !UFNAHME  UND  6ERARBEITUNG  VON  HANDELSRELEVANTEN  )NFORMATIONEN 
SOWIE DEM 4REFFEN UND 5MSETZEN VON %NTSCHEIDUNGEN *E SCHLECHTER IHM DIES GELINGT DESTO 
STÛRKER WERDEN SEINE KOGNITIVEN 6ERARBEITUNGSKAPAZITÛTEN DURCH AUFGABENIRRELEVANTE 'EDAN
KEN  EINGESCHRÛNKT  ZU  ,ASTEN  AUFGABENRELEVANTER  )NFORMATIONSVERARBEITUNGSPROZESSE  SOG 
KOGNITIVE  )NFERENZ  VGL  DAZU  UA  ,IEBEREI    5NSLD  	  6OR  DIESEM  (INTERGRUND 
WIRD VERSTÛNDLICH DASS IM 2AHMEN DER DURCHGEFÓHRTEN #RITICAL)NCIDENT3TUDIE DER (AUPTKA
TEGORIE u3TEUERUNG VON !FFEKTEN UND %MOTIONENh MIT !BSTAND DIE MEISTEN SOWOHL POSITIV ALS 
AUCH  NEGATIV  ERFOLGSKRITISCHEN  6ERHALTENSWEISEN  ZUGEORDNET  WERDEN  KONNTEN  $IES  KORRES
PONDIERT ETWA MIT &ORSCHUNGSERGEBNISSEN VON $RNER 	 SOWIE VON $RNER UND 3TÛUDEL 

















3TICHPROBENAUSWAHL !LS  ERSTE  %INSCHRÛNKUNG WIRD  AN  DIESER 3TELLE  DIE  NICHT  REPRÛSENTATIVE 
!USWAHL DER 4RADER3TICHPROBE BENANNT DH ES KONNTE NICHT SICHERGESTELLT WERDEN DASS DIE 














EINE  EXPLORATIVE  3TUDIE  EINE  AUSREICHEND  GROE  $ATENBASIS  DARSTELLT  VGL  "ORTZ    $RING 
	 6OR ALLEM DER BEI EXPLORATIVEN 6ERFAHREN ERFAHRUNGSGEMÛ ZU ERWARTENDE VERHÛLTNIS
MÛIG GROE 5MFANG AN $ATEN IST NICHT ZULETZT WEGEN AUSWERTUNGSKONOMISCHER 'RÓNDE BE




DEN WENN  SICH  DURCH  DIE !USWERTUNG  DER  LETZTEN    KRITISCHEN  %REIGNISSE  NICHT MEHR  ALS 
ZWEI BIS DREI NEUE KATEGORISIERBARE )NHALTE ERGEBEN HABEN &LANAGAN HÛLT JE NACH ZU UNTERSU






TEN    ERFOLGSKRITISCHEN  %REIGNISNENNUNGEN  IN  DER  VON  &LANAGAN  EMPFOHLENEN  "ANDBREITE 
LIEGT UND DURCH DAS LETZTE 4RADERINTERVIEW KEINE NEUEN ERFOLGSKRITISCHEN %REIGNISSE MEHR HIN
ZUGEKOMMEN  SIND  KONNTE  DAMIT  INSGESAMT  JEDOCH  NICHT  DEN !NFORDERUNGEN  DES  &LANAGAN
+RITERIUMS ENTSPROCHEN WERDEN -IT ANDEREN 7ORTEN $A DIE !USWERTUNG DER LETZTEN  KRI
TISCHEN %REIGNISNENNUNGEN MEHR  ALS  ZWEI  BIS  DREI  NEUE  KRITISCHE %REIGNISSE  HERVORGEBRACHT 








	  DIE  GERADE  IN  EINEM  SENSIBLEN  "EREICH  IHRE 7IRKUNG  ENTFALTEN  KNNEN  WIE  IHN  DIE 
0REISGABE  VON  PERSNLICHEN -ISSERFOLGEN  EINEM  UNBEKANNTEN  BZW  WENIG  BEKANNTEN  )NTER
VIEWER  GEGENÓBER  DARSTELLT $ES 7EITEREN  HAT  DER %INSATZ  EINES  )NTERVIEWLEITFADENS WIE  IM 








AUSGESCHLOSSEN WERDEN  DASS  ES MITUNTER  ZU  &RAGEBOGENEFFEKTEN  GEKOMMEN  IST  3O  IST  VOR
STELLBAR DASS EINZELNE 4RADER ETWA IN "EZUG AUF IHRE BERUFLICHE 4ÛTIGKEIT NEGATIV ERSCHEINENDE 



















KANN  AUF  DIE WIEDERHOLTE  EXTERNE !TTRIBUIERUNG  BERICHTETER -ISSERFOLGE  DURCH  DIE  BEFRAGTEN 
4RADER VERWIESEN WERDEN WOHINGEGEN KEIN EINZIGER DER BERICHTETEN %RFOLGE ALLEIN AUF ÛUERE 





SEHEN  "EI  DER  ANSCHLIEEND  ERFOLGTEN  :UORDNUNG  EINZELNER  VERHALTENSBEZOGENER +ATEGORIE
BAUSTEINE  ZU  KORRESPONDIERENDEN  0ERSONEN  UND 5MWELTMERKMALEN  KANN  BEI  KRITISCHER "E
TRACHTUNG NICHT DAVON  AUSGEGANGEN WERDEN DASS DIE  ERFASSTEN  ERFOLGSKRITISCHEN 6ERHALTENS
WEISEN  STETS  GÓLTIGE  )NDIKATOREN  FÓR  DIE  IHNEN  JEWEILS  ZUGEORDNETEN  +ONSTRUKTE  DARSTELLEN 
$IES SCHRÛNKT DIE !USSAGEKRAFT DER DARAUF BASIERENDEN 4RADER0ERSNLICHKEITSPROFILE FOLGLICH 
EIN !BER AUCH INNERHALB DES +ATEGORIENSYSTEMS SELBST KANN ES ZU INKONSISTENTEN :UORDNUN
GEN  BZW  FEHLERHAFTEN !BSTRAKTIONEN  VGL  &RÓH  	  GEKOMMEN  SEIN WAS  UNTER  ANDEREM 
AUF ZU UNSPEZIFISCHE !NGABEN  IM  )NTERVIEW ABER MITUNTER AUCH AUF DAS EINGESCHRÛNKTE 6OR
WISSEN DES )NTERVIEWERS ZURÓCKGEFÓHRT WERDEN KANN 






(YPOTHESENBASIERTES  !NFORDERUNGSPROFIL $AS  ERSTELLTE  !NFORDERUNGSPROFIL  FÓR  DEN  "ERUF 
DES 7ERTPAPIERHÛNDLERS IST LETZTLICH REIN HYPOTHETISCHER .ATUR )NWIEFERN SICH DIE DARIN ENTHAL
TENEN !NFORDERUNGSHYPOTHESEN FÓR DIE 2EALITÛT ALS BRAUCHBAR ERWEISEN MUSS ERST DURCH EINE 
EMPIRISCHE  0RÓFUNG  ERMITTELT  WERDEN  DEREN $URCHFÓHRUNG  JEDOCH  ÓBER  DEN  2AHMEN  DIESER 










FEHLEN :IEL  DIESER "EMÓHUNGEN  SOLLTE  SEIN  DIE $ATENBASIS  SO WEIT  ZU VERGRERN  BIS NACH 
DEM %RREICHEN DES &LANAGAN+RITERIUMS DIE $ATENSAMMLUNG BEGRÓNDET ABGEBROCHEN WERDEN 
KANN $EMENTSPRECHEND EMPFIEHLT ES SICH DIE 3TICHPROBENGRE NICHT SCHON IM 6ORFELD DER 
5NTERSUCHUNGSDURCHFÓHRUNG  ZU  LIMITIEREN  5M  SICHERZUSTELLEN  DASS  DURCH  DIE  VERWENDETEN 
3TICHPROBEN AUCH HINREICHEND VIELE -ERKMALE DER 4RADER'RUNDGESAMTHEIT REPRÛSENTIERT WER
DEN  VGL "ORTZ UND $RING 	  SOLLTEN WEITERFÓHRENDE 5NTERSUCHUNGEN NUR  ANHAND VON 



















VORLIEGENDEN  &ALL  DER  !RBEITSAUFTRAG  VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN  SAMT  SEINER  %RFÓLLUNGSBEDIN








UM  DERARTIGE  !NFORDERUNGSDIMENSIONEN  ERMGLICHT  ES  0ERSONALVERANTWORTLICHEN  DER  BETREF






HIGKEIT  KOMPLEXE  0ROBLEMLSEFÛHIGKEIT	  7EGEN  DER  VERGLEICHSWEISE  HOHEN  3TABILITÛT  VON 
0ERSNLICHKEITSMERKMALEN EMPFIEHLT ES SICH DIESE PRIMÛR FÓR DIE 3ELEKTION GEEIGNETER "EWER
BER HERANZUZIEHEN  VGL  UA 3CHULER    	 $EMGEGENÓBER  ERLAUBT DIE 6ERÛN
DERBARKEIT  VON  &ÛHIGKEITEN  UND  ANDERER  0ERSONENMERKMALE  DEN  KOMBINIERTEN  %INSATZ  VON 
!USWAHL  UND -ODIFIKATIONSSTRATEGIEN  3O  KNNEN  ETWAIGE  &ÛHIGKEITSDEFITE  VON "EWERBERN 
MIT  ANSONSTEN  KORRESPONDIERENDEM  0ERSNLICHKEITSPROFIL  DURCH  INDIVIDUELL  ANGEPASSTE  4RAI
NINGSMANAHMEN AUSGEGLICHEN BZW ABGEMILDERT WERDEN 
$ES 7EITEREN SIND DIE ERARBEITETEN ÓBERFACHLICHEN !NFORDERUNGSDIMENSIONEN AUCH FÓR DIE 
6ERVOLLSTÛNDIGUNG  VON  3TELLENBESCHREIBUNGEN  UND  AUSSCHREIBUNGEN  EINSETZBAR  AUF  DEREN 
"ASIS SICH 0ERSONEN FÓR ODER GEGEN DAS %RGREIFEN DES 7ERTPAPIERHÛNDLERBERUFES ENTSCHEIDEN 
(IERBEI  ERLEICHTERN  ZUSÛTZLICHE  ANFORDERUNGSSPEZIFISCHE  )NFORMATIONEN DEN !BGLEICH  EIGENER 
)NTERESSEN 7ÓNSCHE 7ERTHALTUNGEN UND %INSTELLUNGEN MIT DEN SPEZIFISCHEN %IGENARTEN DER 
AUSZUFÓHRENDEN BERUFLICHEN 4ÛTIGKEIT VGL UA &RIELING  3ONNTAG  -ARCUS 	 3O 





AUFRECHT  ZU  ERHALTEN BZW  AUF  EINEN MGLICHST  HOHEN 0ERSON*OB&IT  HIN  ZU  ENTWICKELN  &ÓR 
DEN "EREICH  DER -ODIFIKATIONEN  ERGEBEN  SICH  AUS  DEN %RGEBNISSEN  DER  VORLIEGENDEN !RBEIT 
EBENFALLS  VERSCHIEDENE  !NSATZPUNKTE  $A  ZENTRALE  !NFORDERUNGEN  DER  BERUFLICHEN  4ÛTIGKEIT 
VON 7ERTPAPIERHÛNDLERN WIE  ANHAND DER  DURCHGEFÓHRTEN 5NTERSUCHUNG VERDEUTLICHT WERDEN 




ENTFALTEN  ãBER  DEN  !USBAU  EINZELNER  &ÛHIGKEITEN  HINAUS  KNNTE  MITTELS  COMPUTERBASIERTER 
4RADINGSIMULATIONEN ETWA IN !NLEHNUNG AN DIE -ODELLE VON $RNER 	 JEDOCH AUCH DER 
KOMBINIERTE  %INSATZ  VON  ERFOLGSKRITISCHEN  ,EISTUNGSMERKMALEN  REALITÛTSNAH  ABVERLANGT  UND 














ERFOLGSKRITISCHEN  &ÛHIGKEITEN  IM  FORTSCHREITENDEN  ,EBENSALTER  UND  DEREN  +ONSEQUENZEN  IN 
"EZUG AUF DIE !RBEITSLEISTUNG IM 7ERTPAPIERHANDEL BEFASST WERDEN !LS ZUSÛTZLICHER (INWEIS 





GEN  BIS  MITTLEREN  %RREGUNGSNIVEAUS  REALISIERT  WERDEN  KANN  UM  DEN  REIBUNGSLOSEN  !BLAUF 
KOGNITIVER  0ROZESSE  ZU  UNTERSTÓTZEN  BZW  ÓBERHAUPT  ERST  ZU  ERMGLICHEN  )NSBESONDERE  DIE 







-IT  DEM  PSYCHOLOGISCHEN !NFORDERUNGSPROFIL  DER  BERUFLICHEN  4ÛTIGKEIT  VON 7ERTPAPIER
HÛNDLERN WIRD EIN )NSTRUMENT VORGELEGT DAS VOR ALLEM 3TELLENBEWERBERN UND 3TELLENINHABERN 

























!LLEN  &    (ERRING  2  	  "ANKING  2EGULATION  VERSUS  3ECURITIES  -ARKET  2EGULATION 
7ORKING 0APER  5NIVERSITY OF 0ENNSYLVANIA 





!NDERSSON  "%    .ILSSON  3'  	  !RBETS  OCH  UTBILDNINGSANALYSER  MED  HJÛLP  AV 
CRITICAL INCIDENT METODEN 'TEBORG !KADEMIFRLAGET 
!NDERSON  ,  7ILSON  3  	 #RITICAL  )NCIDENT 4ECHNIQUE  )N $  , 7HETZEL  ' 2 
7HEATON  (RSG	 !PPLIED -EASURMENTS -ETHODS  IN  )NDUSTRIAL  0SYCHOLOGY  3  	 
0ALO !LTO #! $AVIES"LACK 0UBLISHING 
!RBEITSKREIS  u2EVISION  DES  7ERTPAPIERHANDELSh  	  0RÓFUNG  DER  7ERTPAPIERHANDELSGE
SCHÛFTE  IN  +REDITINSTITUTEN    !UFL	  ))23CHRIFTENREIHE  "D    "ERLIN  %RICH  3CHMIDT 
6ERLAG 






!SH 2 !  	  *OB ANALYSIS  IN  THE WORLD OF WORK  )N 'AEL 3  (RSG	 4HE  JOB ANALYSIS 
HANDBOOK FOR BUSINESS INDUSTRY AND GOVERNMENT 6OL ) PP 	 .EW 9ORK 7ILEY 




"ARBEY $ (  	 4HE  &ACILITATION  AND (INDRANCE  OF  0ERSONAL  !DAPTION  TO  #ORPORATE 
2ESTRUCTURING 5NPUBLISHED $OCTORAL $ISSERTATION 6ANCOUVER "RITISH #OLUMBIA #ANADA 
5NIVERSITY OF "RITISH #OLUMBIA 

































































































"UTTERFIELD  ,  $  	  !  #RITICAL  )NCIDENT  3TUDY  OF  )NDIVIDUALS  #LIENTS  /UTPLACEMENT 







#RAMME  #  ,INDSTÛDT  (   7OLFF  -  	  ãBERMITTLUNGSART  ALS  2ELEVANZFILTER  :UM 











$ELLING  0  	  2ISIKOVERHALTEN  VON  !KTIENFONDSMANAGERN  %INE  SPIELTHEORETISCHE  UND 
EMPIRISCHE !NALYSE $ISS	 7IESBADEN 'ABLER 

















RIEN  )N ( $UNCKEL  (RSG	 (ANDBUCH PSYCHOLOGISCHER !RBEITSANALYSEVERFAHREN  3  
	 :ÓRICH VDF (OCHSCHULVERLAG 






%DVARDSSON "  2OOS  )  	 #RITICAL  )NCIDENT 4ECHNIQUES n 4OWARDS A  FRAMEWORK FOR 













%YSENCK  -  7  	  !TTENTION  AND  AROUSAL  #OGNITION  AND  PERFORMANCE  .EW  9ORK 
3PRINGER 
&ÛHNRICH  #    -ANNS  $  	  +ONZEPTIONSENTWICKLUNG  IM  4REASURY-ANAGEMENT  FÓR 
"ANKEN  5NTER  BESONDERER  "ERÓCKSICHTIGUNG  DER  :INSBUCHSTEUERUNG  (AMBURG 
$IPLOMICA 
&ALLGATTER -  	 +ENNZEICHNUNGSVERFAHREN n 6ERFAHREN DER KRITISCHEN %REIGNISSE &OR
























&LANAGAN  * #  	 0RINCIPLES AND PROCEDURES  IN EVALUATING PERFORMANCE 0ERSONELL  
 
&LANAGAN * # 	 4HE CRITICAL INCIDENT TECHNIQUE 0SYCHOLOGICAL "ULLETIN   
&ONTANA !  &REY  * (  	 4HE  )NTERVIEW &ROM 3TRUCTURED 1UESTIONS  TO .EGOTIATED 



























&ÓRSTENBERG  &  	  +ONZEPTION  EINER  INTERDISZIPLINÛR  ORGANISIERTEN !RBEITSWISSENSCHAFT 
3CHRIFTEN DER +OMMISSION FÓR WIRTSCHAFTLICHEN UND SOZIALEN 7ANDEL  
































BEI  TECHNISCHORGANISATORISCHEN  ÇNDERUNGEN  3  	  +LN  7IRTSCHAFTSVERLAG 
"ACHEM 























LONG    5  +ONRADT  (RSG	  %NZYKLOPÛDIE  DER  0SYCHOLOGIE  n  )NGENIEURPSYCHOLOGIE 
$))) 3 	 'TTINGEN (OGREFE 
(ACKMAN  *  2  	  4OWARD 5NDERSTANDING  THE  2OLE  OF  4ASKS  IN  "EHAVIORAL  2ESEARCH 
!CTA 0SYCHOLOGICA   
(AGMAYER 9  7ALDMANN - 2  	 +AUSALES $ENKEN  )N  * &UNKE  (RSG	 $ENKEN 
UND 0ROBLEMLSEN n %NZYKLOPÛDIE DER 0SYCHOLOGIE 4HEMENBEREICH # 3ERIE  )) "AND  
3 	 'TTINGEN (OGREFE 
(ALL # # !RISS  ,  4ODOROV !  	 4HE  ILLUSION  OF  KNOWLEDGE 7HEN MORE  INFOR












































(EUER  (  	  7AHRNEHMUNG  UND  !RBEITSHANDELN  )N  5  +LEINBECK    +(  3CHMIDT 
(RSG	 %NZYKLOPÛDIE DER 0SYCHOLOGIE n !RBEITSPSYCHOLOGIE $))) 3 	 'TTIN
GEN (OGREFE 





(OCKMANN (*  4HIEEN  &  	  )NVESTMENT  "ANKING   !UFL	  3TUTTGART  3CHÛFFER
0OESCHEL 
(OFFMANN 4 	 !NREIZORIENTIERTE !UFSICHT ÓBER 7ERTPAPIERDIENSTLEISTER n %INE !NALYSE 











(OSSIEP  2  	 -ESSUNG  VON  0ERSNLICHKEITSMERKMALEN  )N  (  3CHULER    +  3ONNTAG 
















(ÓTTNER -    3CHWARTING  5  	 'RUNDZÓGE  DER -ARKTFORSCHUNG    !UFLAGE	 -ÓN
CHEN /LDENBOURG 
)NTERNATIONALER 7ÛHRUNGSFONDS 	 $IE 6ORTEILE DER 7ELTWIRTSCHAFT FÓR ALLE SICHERN n *AH
















































DER 7ERTPAPIERABWICKLUNG  EINER 'ESCHÛFTSBANK  )N  *  3CHELP  2 7INTER  (RSG	 !UF 
DEM 7EG  ZUR  )NTEGRATION  &ACTORY  0ROCEEDINGS  DER $7  n $ATA 7AREHOUSING  UND 
%!) 3 	 (EIDELBERG 0HYSICA6ERLAG 
+RISTOF"ROWN !  ,  :IMMERMAN 2 $   *OHNSON  % #  	 #ONSEQUENCES  OF  INDI
VIDUALS FIT AT WORK A METAANALYSIS OF PERSONJOB PERSONORGANIZATION PERSONGROUP AND 
PERSONSUPERVISOR FIT 0ERSONNEL 0SYCHOLOGY   









+UHL  *  B	 3INN UND 3ELBSTREGULATION 7ANN HELFEN UND WANN  STREN 'EFÓHLE  6OR
TRAGSSKRIPT  *ULIUS  +UHL  5NIV  /SNABRÓCK	  HTTPWWWDIFFPSYCHOUNI
OSNABRUECKDEDOWNLOAD&RANKL7IEN6/242!'PDF 3TAND  
+UHL  *  (ALISCH &  	 6ORWORT DER (ERAUSGEBER  )N " "OSSONG 3TRESS UND (AND
LUNGSKONTROLLE $IE VOLITIONALE +OMPETENZ BEI DER "EWERTUNG UND "EWÛLTIGUNG AVERSIVER 
%RFAHRUNGEN -OTIVATIONSFORSCHUNG "D 	 3 66))	 'TTINGEN (OGREFE 
+UNAK $ 6  	 4HE #RITICAL  )NCIDENT 4ECHNIQUE  IN *OB !NALYSIS  )N + ,ANDAU  7 
2OHMERT (RSG	 2ECENT $EVELOPMENTS IN *OB !NALYSIS n 0ROCEEDINGS OF THE )NTERNATIONAL 






















,EGEWIE  (  	  'ÓTEKRITERIEN  UND  1UALITÛTSSICHERUNG  QUALITATIVER  -ETHODEN 
HTTPWWWZTGTUBERLINDEDOWNLOADLEGEWIE$OKUMENTE6ORLESUNG?PDF  3TAND 
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,ICHTENSTEIN  3  3LOVIC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9.1 Aushang Tradersuche
9.1 Aushang Tradersuche 
UNIVERSITÄT ROSTOCK 
Prof. Dr. Friedemann W. Nerdinger 
Wertpapierhändler/-innen als Interviewpartner für arbeitswissenschaftliche Studie an der 
Universität Rostock, Lehrstuhl für Wirtschafts- und Organisationspsychologie, gesucht
Der Beruf des Wertpapierhändlers (Traders) steht im Mittelpunkt einer aktuellen arbeitswissen-
schaftlichen Studie am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Organisationspsychologie der Universität 
Rostock. Für den empirischen Teil dieser Studie ist eine Befragung von Wertpapierhändlern vor-
gesehen. Diese Befragung verfolgt den Zweck, aus arbeitswissenschaftlicher Sicht neue Er-
kenntnisse über einen Beruf zu generieren, der vor allem durch die Verarbeitung von komplexen 
und dynamischen Informationen gekennzeichnet ist. Die Aussagen von Stelleninhabern sollen 
helfen, ein arbeitswissenschaftlich fundiertes Berufsbild zu erstellen sowie die spezifischen An-
forderungen an Eignung und Qualifikation in einem Anforderungsprofil zu vereinen.  
Vor diesem Hintergrund werden Wertpapierhändler/-innen aus verschiedenen Bereichen gesucht, 
die bis Ende April 2007 für ein persönliches Interview mit einer Dauer von ca. 45 Minuten zur 
Verfügung stehen. Sollten Sie sich dazu bereit erklären, dieses Forschungsprojekt durch Ihre 
Teilnahme aktiv zu unterstützen, würden Sie gesondert kontaktiert werden zwecks Vereinbarung 
eines Ihnen passenden Interviewtermins Anfang kommenden Jahres.  
Die Interviews werden aufgezeichnet sowie anschließend anonymisiert und verschriftlicht. Sämt-
liche erhobene Daten werden streng vertraulich behandelt, sind datenschutzrechtlich geschützt 
und fließen ausschließlich anonymisiert in die Ergebnisauswertung ein. Es wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass keine Weitergabe personengebundener Daten an andere Personen, Ein-
richtungen oder Institutionen erfolgt.  
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Dipl.-Kfm. Stephan Handy unter der Rufnummer 
0176/ sowie unter stephan.handy@ gern zur Verfügung. 
  
Rostock, im November 2006 
















- Erläuterung des Interviewzwecks 
- Zusicherung der Vertraulichkeit 
- Erläuterung des Ablaufs 
- Einholen der Zustimmung für die Interviewaufzeichnung 
Einleitung:
Denken Sie bitte zurück an in letzter Zeit bei Ihrer Arbeit als Wertpapierhändler/-in 
gesammelte Erfahrungen und Erlebnisse. Mich interessieren dabei insbesondere die 
Situationen, die Sie als besonderen Erfolg bzw. als besonderen Misserfolg bei der Verrichtung 
Ihrer Arbeit erlebt haben. Also ganz bestimmte Ereignisse, Situationen, Begebenheiten, die 
sich in besonders positiver bzw. negativer Weise auf das Gelingen Ihrer Arbeit als 
Wertpapierhändler/-in ausgewirkt haben. 
Ich werde Ihnen zu diesen besonderen Situationen eine Reihe von weiteren Fragen stellen. 
Fragen, die mit den näheren Umständen dieser Situation zu tun haben. Es geht mir um die 
Details, darum, was genau passiert ist. 
Deshalb bitte ich Sie, konzentriert nachzudenken. Die Situation nochmals vor Ihrem inneren 
Auge Revue passieren zu lassen und die Fragen so detailliert wie möglich zu beantworten. 
Falls ich Ihnen im Laufe des Gespräches nicht mehr folgen kann oder ein bestimmter 
Fachbegriff bzw. Zusammenhang unklar geblieben ist, werde ich kurz unterbrechen und 
klärende Zwischenfragen stellen. 
Lassen Sie uns nun mit dem Interview beginnen. Ich schalte das Aufzeichnungsgerät jetzt ein.  
• Mikrofon eingeschaltet? 
• Mini-Disc-Recorder eingeschaltet? 
• Aufnahmesperre bei MD draußen? 
• Zusatzbatteriepack dran? 
• Equalizer-Pegel sichtar? 
• Startzeit notiert? (1 MD max. 80min.) 
Effective Incident Report   (Ziel: 1-2 positive kritische Ereignisse)
Bitte schildern Sie jetzt eine Begebenheit, die Sie als besonderen Erfolg für das Gelingen 
Ihrer Tätigkeit im Wertpapierhandel einschätzen. 
(Haben Sie etwas getan, was Sie hinsichtlich der Verrichtung Ihrer Arbeit als besonders 
erfolgreich bzw. gelungen bezeichnen würden?) 
1. Um was genau ging es in dieser Situation?  
(Schildern Sie bitte so detailliert wie möglich deren Verlauf.) 
2. Wie kam es zu dieser Situation? 
3. Was war Ihre Aufgabe (Ihre Rolle, Ihr Ziel) in dieser Situation? 
4. Was genau haben Sie bzw. die betreffenden Personen gemacht? 
5. Welche Gedanken gingen Ihnen dabei durch den Kopf? 
6. Inwiefern hat es sich dabei um ein außergewöhnlich erfolgreiches Verhalten 
gehandelt? 
7. Was, glauben Sie, war die Ursache dieses Verhaltens? 
8. Welche besonderen Details dieser Situation empfanden Sie als besonders erfolgreich 
bzw. konstruktiv? 
9. Was haben Sie aus dieser Begebenheit gelernt? 
10. Warum haben Sie sich gerade zur Schilderung dieser Situation entschlossen? 
11. Welche konkreten Anforderungen an einen Trader sehen Sie vor dem Hintergrund der 
soeben geschilderten Situation? 
12. Wie schätzen Sie diese genannten Anforderungen im Hinblick auf Ihre Arbeit ein? 
Sind dies eher typische oder eher untypische Anforderungen im Hinblick auf Ihre 
alltägliche Arbeit als Trader? 
13. Lassen Sie mich Ihre Schilderung nochmals mit eigenen Worten zusammenfassen. 
Bitte korrigieren Sie mich, falls ich etwas nicht korrekt wiedergegeben habe. 
14. Fällt Ihnen noch eine positive Begebenheit ein?  
[Wenn ja,  dann wieder oben anfangen mit Frage 1.]
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Ineffective Incident Report   (Ziel: 1-2 negative kritische Ereignisse)
Bitte schildern Sie jetzt eine Begebenheit, die Sie als klaren Misserfolg hinsichtlich Ihrer 
Tätigkeit im Wertpapierhandel einschätzen. 
(Haben Sie getan, was Sie hinsichtlich der Verrichtung Ihrer Arbeit als einen Misserfolg, 
also als besonders uneffektiv bzw. misslungen bezeichnen würden?) 
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1. Um was genau ging es in dieser Situation? 
(Schildern Sie bitte so detailliert wie möglich deren Verlauf. / Was für ein Problem 
tauchte auf?) 
2. Wie kam es zu dieser Situation? 
3. Was war Ihre Aufgabe (Ihre Rolle, Ihr Ziel) in dieser Situation? 
4. Was genau haben Sie bzw. die betreffenden Personen gemacht? 
5. Welche Gedanken gingen Ihnen dabei durch den Kopf? 
6. Inwiefern hat es sich dabei um ein besonders nicht erfolgreiches Verhalten gehandelt? 
7. Was, glauben Sie, war die Ursache dieses Verhaltens? 
(War es abzusehen, dass sich diese Situation so entwickeln würde?) 
8. Welche besonderen Details dieser Situation empfanden Sie als besonders hinderlich 
bzw. destruktiv? 
  
9. Was haben Sie aus dieser Begebenheit gelernt? 
10. Warum haben Sie sich gerade zur Schilderung dieser Situation entschlossen? 
11. Welche konkreten Anforderungen an einen Trader sehen Sie vor dem Hintergrund der 
soeben geschilderten Situation? 
12. Wie schätzen Sie diese genannten Anforderungen im Hinblick auf Ihre Arbeit ein? 
Sind dies eher typische oder eher untypische Anforderungen im Hinblick auf Ihre 
alltägliche Arbeit als Trader? 
13. Welche weiteren Anforderungen, die Sie darüber hinaus als typisch für Ihren Beruf 
ansehen, können Sie benennen? 
14. Lassen Sie mich Ihre Schilderung nochmals mit eigenen Worten zusammenfassen. 
Bitte korrigieren Sie mich, falls ich etwas nicht korrekt wiedergegeben habe. 
15. Fällt Ihnen noch eine negative Begebenheit ein? [Ja – dann wieder oben anfangen mit 
Frage 1.]
Abschluss:
- Interview für beendet erklären 
- Aufnahmegerät abschalten 
- der Interviewpartnerin / dem Interviewpartner die Möglichkeit geben, selbst Fragen zu 
stellen 
- Fragebogen – einleitende Worte, Fragebogen aushändigen und ausfüllen lassen 
- ausdrücklich für die Teilnahme danken 
- Fragen, ob Interviewpartner 1-2 weitere Trader benennen kann, die evtl. für eine 
Befragung zur Verfügung stehen würden 





9.3 BIP-Fragebogen Teil A (Theoriebasierte Skalenauswahl)
UNIVERSITÄT ROSTOCK
1  
9.3 BIP-Fragebogen Teil A (Theoriebasierte Skalenauswahl)
Dieser Fragebogen wurde in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Wirtschafts- und Organisationspsychologie der Universität 
Rostock erstellt. Er enthält Fragen, die sich ausschließlich auf Ihre Arbeit als Wertpapierhändler/-in beziehen. Bitte überlegen 
Sie bei jeder Aussage, in welchem Maße diese auf Sie zutrifft und entscheiden Sie sich dann durch Ankreuzen. Wenn eine 
Aussage überhaupt nicht auf Sie zutrifft, dann kreuzen Sie bitte das ganz rechte, äußere Feld an („trifft überhaupt nicht zu“). 
Sollten Sie jedoch den Eindruck haben, dass eine Aussage völlig auf Sie zutrifft, bitte ich Sie, das ganz linke, äußere Feld („trifft 
voll zu“) anzukreuzen. Wenn Sie der Ansicht sind, dass eine Aussage weder „voll“ noch „überhaupt nicht“ auf Sie zutrifft, so 
entscheiden Sie sich bitte für einen Skalenwert zwischen den beiden Extremen. Stufen Sie bitte die Aussagen so ein, wie es für 
Sie persönlich am ehesten zutrifft. Es gibt keine richtigen und falschen Antworten.  
Bei der Bearbeitung werden Sie möglicherweise den Eindruck gewinnen, dass einige Formulierungen inhaltlich sehr ähnlich 
sind. Bitte lassen Sie sich dadurch nicht irritieren und antworten Sie wie oben erläutert. Wenn Situationen beschrieben werden, 
die Sie noch nicht persönlich erlebt haben, dann schätzen Sie bitte ein, wie Sie sich in diesen wahrscheinlich verhalten würden. 
Am besten, Sie beantworten die Fragen zügig und ohne Unterbrechung. 
1. Fragen zu Ihrer Arbeit  
Im Folgenden finden Sie ganz unterschiedliche Aussagen zur Ihrer beruflichen Tätigkeit. Bitte entscheiden Sie bei jeder Aussa-





haupt nicht zu 
Wenn ich auf fremde Personen treffe, finde ich ohne Schwierigkeiten ein Gesprächsthema.                    
Ich grüble nicht lange über persönliche Probleme nach.                    einfl3 
Wenn ich extrem hart arbeiten muss, gerate ich bei zusätzlichen Schwierigkeiten aus dem 
Gleichgewicht.                 einfl5 
Bevor ich mich Freizeitaktivitäten zuwende, erledige ich alle anstehenden Arbeiten.                 inv4 
Ich beschäftige mich lieber mit Aufgaben, bei denen ich abschätzen kann, was mich erwartet                 erf5 
Meine Zeiteinteilung gelingt mir nicht so, dass ich meine Aufgaben rechtzeitig erledige.                 erf4 
Ich empfinde Unbehagen, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die ich nicht gut kenne.                
Wenn mir etwas nicht gelingt, stört mich das nach kurzer Zeit nicht mehr.                 einfl1 
Ich bleibe gelassen, auch wenn vieles gleichzeitig auf mich einströmt.                 geb2 
Ich folge lieber spontanen Einfällen, anstatt systematisch zu planen.                 terr5 
Wenn sich die Schwerpunkte meiner Tätigkeit völlig verändern, kann ich mich problemlos 
darauf einstellen.                 terr2 
Ich zögere nicht mit der sofortigen Umsetzung von Entschlüssen.                 erf1 
Ich wäre froh, wenn es nicht zu meinen beruflichen Aufgaben gehörte, immer wieder neue 
Personen ansprechen zu müssen.                
Wenn meine Arbeitsergebnisse nicht wie erhofft ausfallen, komme ich schnell darüber hinweg.                 einfl2 
In arbeitsintensiven Phasen führt die Beanspruchung bei mir zu körperlichen Beschwerden.                 rum7 
Aufgaben, bei denen ich die Genauigkeit der Arbeit kontrollieren muss, kommen meinen Fä-
higkeiten entgegen.                 einfl8 
Ich empfinde es als Herausforderung, wenn ich mit unvorhergesehenen Situationen konfron-
tiert werde.                  geb1 
Die sehr gründliche Analyse einer Aufgabe lähmt meine Handlungen.                 einfl10 
Mit fremden Personen ins Gespräch zu kommen fällt mir vor allem dann leicht, wenn diese 
mich ansprechen                







haupt nicht zu 
Ich verkrafte lang andauernde, hohe Belastungen besser als andere.                 in-fo1 
Es berührt mich kaum, wenn meine Kollegen größere Erfolge erzielen als ich.                 einfl7 
Ich interessiere mich für Aufgaben, die viel Ausdauer und Sorgfalt verlangen.                 erf2 
Mir ist es lieb, wenn ich den Ablauf eines Tages genau planen kann                 in-fo2 
Auch wenn ich an einer dringenden Sache arbeite, unterbreche ich gern, um zwischendurch 
etwas anderes zu tun.                 rum5 
Wenn ich jemanden kennen lerne, dauert es eine Weile, bis ich mich ihm gegenüber unge-
zwungen verhalte.                
Wenn mir Fehler nachgewiesen werden, bin ich nur kurz betrübt.                 inv2 
Auch wenn ich sehr hart arbeiten muss, bleibe ich gelassen.                





Mir liegt daran, dass meine Tätigkeiten auf einen klar definierten Aufgabenbereich beschränkt 
sind.                 inv3 
Wenn ich keine klaren Ziele vor Augen habe, passiert es mir gelegentlich, dass ich mit verzet-
tele.                 terr1 
Menschen, die schnell Kontakte knüpfen, irritieren mich.                
Wenn mich Probleme belasten, bin ich manchmal ungenießbar.                 erf6 
Ich kann problemlos viele Stunden ohne Pause arbeiten.                 einfl11 
Mit Personen, die alles hundertprozentig erledigen wollen, arbeite ich nicht gern zusammen.                 einfl6 
Ich empfinde Unbehagen bei Aufgaben, die unklar definiert sind.                 einfl4 
Wenn ich zu Hause arbeite, fällt es mir leicht, pünktlich anzufangen.                 rum6 
Ich brauche eine Weile, bis ich Bekanntschaften schließe.                
Starke nervliche Belastungen können mich schon mal aus der Bahn werfen.                 sonst1 
Ich fühle mich den Anforderungen, die an mich gestellt werden, manchmal nicht gewachsen.                 terr3 
Lieber gelte ich als unorganisiert, als dass man mir sagt, ich sei nicht kreativ.                 rum3 
Ich befasse mich gern mit Aufgaben, die schnelles Handeln verlangen.                 rum2 
Wenn viele Aufgaben gleichzeitig bearbeitet werden müssen, fällt es mir schwer, alles effektiv 
zu organisieren.                 terr4 
Ich nutze einen großen Teil meiner Freizeit, um Kontakte zu pflegen.                
Wenn ich mir über wichtige Dinge Sorgen mache, ist mein Handeln manchmal blockiert.                 inv5 
Im Vergleich zu anderen kann ich mir ungewöhnlich viel abverlangen, ohne dass ich mich 
verausgaben muss.                 rum4 
Es ist mir sehr wichtig, zu den Besten zu gehören.                 einfl9 
Ich nehme die Dinge ganz genau.                 einfl3 
Ich rücke nur ungern von einem festen Tagesablauf ab.                 einfl5 
Die Bearbeitung eines komplexen Problems steht manchmal wie ein Berg vor mir.                 inv4 
Ich bin kein besonders geselliger Mensch.                
Ich fühle mich manchmal ziemlich entmutigt.                 erf5 







haupt nicht zu 
Der Aufwand, den man benötigt, um ein hundertprozentiges Ergebnis zu erreichen, lohnt sich 
meist nicht.                 einfl1 
Es ist mir angenehm, wenn bei einer Tätigkeit die Anforderungen häufig wechseln.                 geb2 
Wenn ich etwas Unangenehmes zu erledigen habe, schiebe ich es am liebsten auf.                 terr5 
Ich gelte als ein zurückhaltender Mensch.                
Ich sehe vieles weniger dramatisch als andere.                 terr2 
Bei gleichzeitigen Anforderungen durch mehrere Stellen werde ich nervös.                 erf1 
Mir liegt nicht viel daran, bessere Ergebnisse als andere zu erzielen                 einfl2 
Ich bin Perfektionist.                 rum7 
Ich möchte nach Möglichkeit keine Aufgaben übernehmen, bei denen sich mein Arbeitsumfeld 
ständig ändert.                 einfl8 
Bevor ich eine schwierige Aufgabe in Angriff nehme, gehen mir oft noch viele andere Dinge 
durch den Kopf.                 geb1 
Ich nehme das Leben im allgemeinen leicht.                 einfl10 
Wenn ich sehr viel zu tun habe, wirke ich auf andere gereizt.                 sonst2 
Ich kann besser auf Menschen zugehen als viele andere.                
Ich arbeite deutlich sorgfältiger als andere Personen.                 in-fo1 
Wenn das meiste vorhersehbar ist, verliert die berufliche Tätigkeit ihren Reiz.                 einfl7 
Meine Sicherheit im Umgang mit Menschen ist größer als die vieler anderer.                
Was ich mir für den Tag vornehme, ist am Abend erledigt.                 erf2 
Mich wirft so leicht nichts aus der Bahn.                 in-fo2 
Eine hohe Arbeitsbelastung würde mich auf Dauer angreifen.                 rum5 
Ich verwalte meine Unterlagen so, dass ich alles auf Anhieb wiederfinde.                 inv2 
Es ist mir angenehm, exakte Handlungsanweisungen zu erhalten.                





Ich habe ein ziemlich dickes Fell.                 inv3 
Ich möchte nicht gern einer Tätigkeit nachgehen, bei der ich ständig unter hohem Leistungs-
druck stehe.                
Viele Menschen schätzen mich wegen meiner kontaktfreudigen Art.                
Ich plane meine Tätigkeiten möglichst genau im voraus. 
Ich fühle mich am Wohlsten, wenn alles seinen gewohnten Gang geht.                
Wenn ich viele Aufgaben zu erledigen habe, weiß ich manchmal gar nicht, womit ich anfangen 
soll.                
Wenn ich einige Misserfolge hintereinander hinnehmen muss, fühle ich mich zermürbt.                
Mit anderen zu wetteifern bereitet mir Vergnügen.                 einfl4 
Wenn ich vor einer völlig unerwarteten Situation stehe, fühle ich mich richtig in meinem Ele-
ment.                 rum6 
Ich habe ein dichtes Netz an beruflichen Kontakten geknüpft.                
Es fällt mir leicht, meine Prioritäten bei der Arbeit einzuhalten.                 sonst1 
Bei Schwierigkeiten wendet man sich häufig an mich, weil ich überall die richtigen Leute ken-







haupt nicht zu 
Vergangene Misserfolge belasten mich nicht mehr.                
Ich bin bei Kontrollen lieber penibel als großzügig.                 rum3 
Nach der Begegnung mit wichtigen Personen bemühe ich mich, den Kontakt aufrecht zu er-
halten.                
Ich bin frei von Ängsten.                
2. Fragen zur Ihrer Person  
Wie alt sind Sie?       _______ Jahre 
Welchen Geschlechts sind Sie? 
weiblich männlich 






Über wieviel Jahre an beruflicher Erfahrung als Wertpapierhändler/-in verfügen Sie?    _______ Jahre alter 
Über wieviel Jahre an beruflicher Erfahrung verfügen Sie insgesamt (inkl. berufl. Ausbildungszeit)?      _______ Jahre daue 






Wieviele Mitarbeiter beschäftigt Ihr Unternehmen (ungefähre Angabe)?    ca. ___________ Personen 
In welchem Handelsbereich sind Sie tätig?   
            Execution                      Proprietary Trading                       Sonstiger Bereich 
Welche Produkte handeln Sie hauptsächlich? 
            Aktien            Bonds           Derivate           FX          Edelmetalle          Zertifikate           Sonstige 
Vielen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens! 
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9.4 BIP-Fragebogen Teil B (Empiriebasierte Skalenauswahl)
UNIVERSITÄT ROSTOCK
1  
9.4 BIP-Fragebogen Teil B (Empiriebasierte Skalenauswahl) 
Dieser Fragebogen wurde in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Wirtschafts- und Organisationspsychologie der Universität 
Rostock erstellt. Er enthält Fragen, die sich ausschließlich auf Ihre Arbeit als Wertpapierhändler/-in beziehen. Bitte überlegen 
Sie bei jeder Aussage, in welchem Maße diese auf Sie zutrifft und entscheiden Sie sich dann durch Ankreuzen. Wenn eine 
Aussage überhaupt nicht auf Sie zutrifft, dann kreuzen Sie bitte das ganz rechte, äußere Feld an („trifft überhaupt nicht zu“). 
Sollten Sie jedoch den Eindruck haben, dass eine Aussage völlig auf Sie zutrifft, bitte ich Sie, das ganz linke, äußere Feld („trifft 
voll zu“) anzukreuzen. Wenn Sie der Ansicht sind, dass eine Aussage weder „voll“ noch „überhaupt nicht“ auf Sie zutrifft, so 
entscheiden Sie sich bitte für einen Skalenwert zwischen den beiden Extremen. Stufen Sie bitte die Aussagen so ein, wie es für 
Sie persönlich am ehesten zutrifft. Es gibt keine richtigen und falschen Antworten.  
Bei der Bearbeitung werden Sie möglicherweise den Eindruck gewinnen, dass einige Formulierungen inhaltlich sehr ähnlich 
sind. Bitte lassen Sie sich dadurch nicht irritieren und antworten Sie wie oben erläutert. Wenn Situationen beschrieben werden, 
die Sie noch nicht persönlich erlebt haben, dann schätzen Sie bitte ein, wie Sie sich in diesen wahrscheinlich verhalten würden. 
Am besten, Sie beantworten die Fragen zügig und ohne Unterbrechung. 
Fragen zu Ihrer Arbeit 
Im Folgenden finden Sie ganz unterschiedliche Aussagen zur Ihrer beruflichen Tätigkeit. Bitte entscheiden Sie bei jeder Aussa-





haupt nicht zu 
Ich bin schlagfertig.                 einfl3 
Ich finde Genugtuung dabei, mit meinen Kräften bis an meine Grenzen zu gehen.                 einfl5 
Andere haben es schwer, in einer Auseinandersetzung mit mir die Oberhand zu gewinnen.                 inv4 
Nach einer Begegnung denke ich noch einige Zeit darüber nach, wie ich gewirkt habe.                 erf5 
Ich bin ausgesprochen ehrgeizig.                
geb
2 
Meine Kollegen meinen, dass ich häufig versuche, meine Vorstellungen durchzusetzen.                 terr5 
Ich vertrete meine Meinung auch dann sehr offen, wenn das Gesprächsklima darunter leidet.                
Es macht mir wenig aus zu arbeiten, während andere ihren Freizeitaktivitäten nachgehen.                 terr2 
Ich lasse mir nichts gefallen.                 erf1 
Wenn andere hinter meinem Rücken über mich reden, lässt mich dies kalt.                 einfl8 
Ich bin mit meiner Leistung erst dann zufrieden, wenn ich die Erwartungen übertreffe.                 geb1 
Es bereitet mir Schwierigkeiten, meine Ideen durchzusetzen.                 einfl10 
Ich besitze Eigenschaften, in denen ich den meisten Menschen überlegen bin.                 sonst2 
Ich stelle mich gern schwierigen Situationen, um festzustellen, wie gut ich bin.                
Ich kann andere dazu bringen, sich für meine Sache zu engagieren.                
Ich bin sehr aufgeregt, wenn ich vor einer größeren Gruppe reden muss.                
Auch nach sehr guten Leistungen bemühe ich mich, noch besser zu werden.                
Bei der Arbeit in einer Gruppe gelingt es mir problemlos, die anderen für meine Ideen zu ge-
winnen.                
Vor Begegnungen mit wichtigen Personen werde ich nervös.                
Gelegentlich vernachlässige ich durch das viele Arbeiten mein Privatleben.                







haupt nicht zu 
Es macht mich nervös, wenn ich einer Gruppe von Leuten vorgestellt werde.                 rum5 
Mir ist wichtig, dass sich mein berufliches Entgelt direkt an meine Leistung knüpft.                 inv2 
Es fällt mir nicht leicht, andere von meiner Auffassung zu überzeugen.                
Ich bin manchmal etwas zurückhaltend, obwohl ein etwas forscheres Auftreten von Vorteil 





Ich halte nicht an Zielen fest, wenn sich zeigt, dass sie nur schwer zu erreichen sind.                 inv3 
Bei Auseinandersetzungen gewinne ich andere leicht für meine Position.                 terr1 
Ich fühle mich sehr unwohl, wenn andere mich ablehnen.                 erf6 
Ich setze mir bevorzugt Ziele, die ich mit Sicherheit erreichen kann.                 einfl11 
Es macht mir wenig aus, mich bei anderen unbeliebt zu machen, um etwas Neues durchzu-
setzen.                 einfl6 
Manchmal ist mir etwas so peinlich, dass ich am liebsten im Boden versinken würde.                 einfl4 
Ich bin unzufrieden, wenn ich mein Leistungspotenzial nicht voll ausgeschöpft habe.                 rum6 
Bei der Arbeit im Team setze ich mich nachhaltig dafür ein, andere von meinem Standpunkt 
zu überzeugen.                 sonst1 
Ich bin selbstbewusst.                 terr3 
Ich bin erst dann mit mir zufrieden, wenn ich außergewöhnliche Leistungen vollbringe.                 rum3 
Es kommt vor, dass ich anderen gegenüber sehr dominant bin.                 rum2 
Vor bedeutenden Ereignissen (z.B. wichtigen Gesprächen oder Präsentationen) habe ich mich 
gut im Griff.                 terr4 
Ich bin nicht bereit, zugunsten meines beruflichen Engagements erhebliche Einschränkungen 
meines Privatlebens hinzunehmen.                 inv5 
Es macht mir nichts aus, dass einige Leute mich ablehnen, wenn ich mich nicht nach ihnen 
richte.                 rum4 
Ich stehe ungern im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.                 einfl9 
Mich reizen besonders Probleme, die sehr schwierig zu lösen sind.                 einfl3 
Spannungen mit Kollegen kann ich gut ertragen.                 einfl5 
Vielen Dank für das Ausfüllen und die Rücksendung des Fragebogens! 
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9.5 Angewandte Codierregeln bei der Interviewauswertung
Dem Codiervorgang des leitfadengestützt erhobenen Interviewmaterials nach der Methode der 
kritischen Ereignisse lagen die folgenden Codierregeln (CR) zugrunde (vgl. nachf. in Anleh-
nung an Flanagan, 1954; Früh, 2007): 
CR I: Der Text ist nach Äußerungen (direkte und indirekte Aussagen, die jeweils einen 
eigenständigen Bedeutungsgehalt repräsentieren, hier: funktionale und zugleich ein-
deutig erfolgskritische Verhaltensbeschreibungen) abzusuchen, die entweder zu ei-
ner der bereits vorhandenen, deskriptiven Kategorien passen oder sinnvoll, d.h. unter 
Rückbezug auf das Forschungsthema, einer neuen, induktiv entwickelten Kategorie 
zugeordnet werden können. Alle anderen Äußerungen (z.B. persönliche Meinungen, 
Vermutungen oder Theorien der Interviewten) können als irrelevant aufgefasst wer-
den und bleiben dementsprechend unberücksichtigt. 
CR II: Alle relevanten Äußerungen müssen nach absolut gleichen Regeln codiert werden.  
CR III: Als Kontext codierbarer Äußerungen werden nur Informationen berücksichtigt, die 
im betreffenden Satz selbst und allen voran stehenden Sätzen dieses Textes stehen. 
CR IV: Jede für die Einordnung in das Kategoriensystem ausgewählte Äußerung erhält ei-
nen eineindeutigen Ordnungsvermerk nach dem Muster (X/Y/Z), wobei X die lau-
fende, chronologisch vergebene Nummer des Interviews (N=36), Y die Seitenzahl 
der jeweiligen Interviewtranskription und Z die Zeilenzahl der zuvor benannten Sei-
te angeben. Befindet sich die Aussage auf einer einzigen transkribierten Interview-
seite, wird allein die Zeilenzahl in Intervallform angegeben, um Anfang und Ende 
der Aussage zu kennzeichnen (X/Y/ZA-ZE). Wenn sich die ausgewählte Aussage 
auf zwei Seiten befindet, ist der gesamte Ordnungsvermerk in Intervallform 
darzustellen (X/YA/ZA-X/YE/ZE). 
CR V: Bei jeder relevanten Äußerung ist vor der Zuordnung zu einer Kategorie zu prüfen, 
ob auch noch Alternativinterpretationen möglich sind. Gibt es mindestens eine 
gleich plausible Alternativerklärung, muss dies bei der Codierung berücksichtigt 
werden. Die Äußerung ist in diesem Fall entweder der übergeordneten Kategorie 
CR VI: Passt eine relevante Äußerung gleichzeitig in zwei Kategorien von unterschiedli-
chem Allgemeinheitsgrad, wird immer die spezifischere Kategorie gewählt. 
CR VII: Die Reihenfolge der Auflistung von Hauptkategorien, Kategorien und Unterkatego-
rien geschieht nach deren Bedeutung, die über eine Erhebung der absoluten Anzahl 
an Zuordnungen zur jeweiligen Kategorie bzw. Unterkategorie ermittelt wird. Eine 
Unterkategorie kann dabei immer nur innerhalb der ihr übergeordneten Kategorie 
aufsteigen. (Daher kann es vorkommen, dass eine weniger bedeutsame Unterkatego-
rie über einer vergleichsweise bedeutsameren angeordnet ist, sofern die weniger be-
deutsame Unterkategorie zu einer insgesamt bedeutsameren Kategorie gehört.) 
CR VIII: Im Anschluss an die Fertigstellung des verhaltensbezogenen Kategoriensystems mit 
Hauptkategorien, Kategorien und Unterkategorien zur systematischen Erfassung der 
in den durchgeführten Interviews angegebenen erfolgskritschen Traderverhaltens-
weisen, ist entweder für jede Kategorie als Gesamtheit oder – sofern eine einfache 
Zuordnung nicht möglich ist – jeweils für die betreffende Unterkategorie das diesem 
Verhalten maßgeblich zugrundeliegende Persönlichkeitsmerkmal bzw. sonstige Per-
sonenmerkmal zuzuordnen.  
Das mittels der oben aufgeführten Codierregeln entwickelte Kategoriensystem soll im Ender-
gebnis gerade so komplex sein, dass daran die gesuchten theoretischen Konstrukte, d.h. die 
erfolgskritischen Persönlichkeitsmerkmale der beruflichen Tätigkeit von Tradern, weitestge-
hend vollständig bzw. erschöpfend abgeleitet werden können. Zu den Hauptfunktionalitäten 
des invarianten Codiervorganges und der darauf aufbauenden Invarianz der Kategoriensyste-
matik zählen somit, die irrelevanten Daten konsequent auszusondieren und die verbliebene 
Datenmenge dem Forschungsbedarf hinsichtlich der Erstellung eines Trader-
Anforderungprofils entsprechend zu strukturieren.  
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1 Umgang mit potenziell stressenden /  
 psychisch belastenden Situationen [27]
11 Emotionale Kontrolle [15]
111 …durch eigenständige Erzeugung bzw. Aufrechterhaltung  
 emotionaler Stabilität [12]
1111 Rechtzeitiges Bewusstmachen bzw. Realisieren, dass im entscheidenden Moment (zu viele) 
 Gefühle ins Spiel kommen bzw. dass man anfängt, (zu) emotional zu handeln
1112 Selbstberuhigung
11121 KV 1: sich selbst gegenüber eine gewisse Fehlertoleranz zugestehen 
11122 KV 2: Unruhe, Nervosität etc. erst gar nicht aufkommen lassen bzw.  
 von Anfang an vermeiden („kühlen Kopf“ bewahren) 
11123 KV 3: eigenes (bereits überhitztes) Denken und Handeln gezielt entschleunigen 
11124 KV 4: Selbstgespräche zur eigenen Beruhigung und Ermutigung führen 
11125 KV 5: „Dampf ablassen“ bzw. Ärger herauslassen
1113 Handlungsplan fortfahren umzusetzen
11131 KV 6: Vermeidung der (übersteigerten) Fixierung auf einen einzelnen Trade (Arbeitsvorgang) bzw.   
 auf damit zusammenhängende Emotionen
112 …durch externe Erzeugung emotionaler Stabilität  [2]
1121 Entgegengebrachtes Vertrauen aus dem Arbeitsumfeld
11211 KV 7: kommuniziertes Vertrauen durch den unmittelbaren Vorgesetzten 
11212 KV 8: kommuniziertes Vertrauen durch Händler-Kollegen
113 …durch ausgeprägte Belastbarkeit [1]
1131 auf körperliche Gesundheit bzw. Fitness achten
11311 KV 9: Sport treiben 
11312 KV 10: auf das Rauchen verzichten 
11313 KV 11: wenig Alkohol trinken
12 Konzentrationsfähigkeit [7]
121 …durch Ausblenden der für den Moment des Handelns irrelevanten  
 Umgebungsteile [4]
122 …durch genaues Beobachten bzw. Fixieren ausgewählter Kurs- 
 entwicklungen [2]
123 …sich nicht gehen lassen bei sich abzeichnendem Erfolg, sondern  
 konzentriert weiterarbeiten [1]
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9.6 Kategorienschema „Positive Critical Incidents“ (CI=111)
13 Selbstbewusstsein / Selbstvertrauen [5] (ermöglicht…)
131 Sicherheit bei der Handlungsausführung [2] 
1311 …durch Anwendung von Erlerntem
1312 …durch bereits gemachte Erfahrungen
132 Festhalten an getroffenen Entscheidungen [2]
1321 …trotz vorhergehender Fehlentscheidungen
1322 …trotz Zweifeln und Anfeindungen Dritter
133 Innere Ruhe bei der Handlungsausführung [1]
2 Allgemeines Arbeitsverhalten [26]
21 Wettbewerbsorientierung [7]
211 Sportlichen Ehrgeiz aus eigenem Antrieb heraus entwickeln: versuchen besser  
 zu sein (bessere Handelsergebnisse zu erzielen), als Kollegen [4]
212 Freude am Nervenkitzel: innere Bereitschaft, sich immer wieder neu in eine  
 Konkurrenzsituation zu begeben [2]
213 Eigenen Gewinnanteil im Rahmen des Kundenhandels ausreizen  
 (Informationsvorsprung im Rahmen einer Principal-Agent-Beziehung  
 z.T. einseitig ausnutzen) [1]
22 Handlungsorientierung [6]
221 Abschirmen der verfolgten Tätigkeit ggü. Alternativhandlungen  
 („Durchziehen“) [3]
222 Nach erkannter Gelegenheit Handlungsplan unverzüglich zur Ausführung  
 bringen [2]
223 Mentales Abhaken vorangegangener Handlungssituation um uneingeschränkt  
 aufnahmebereit zu sein für die aktuelle Handlungssituation [1]
23 Flexibilität / Anpassungsvermögen [6]
231 Flexible Anpassung bzw. Auswahl von Handelsstrategien an das aktuelle  
 Marktgeschehen [3]
232 Flexible Anpassung von kognitiven Ressourcen in Abhängigkeit vom aktuellen  
 Handels- bzw. Marktgeschehen [2]
233 Abrufen einer hohen Reaktionsgeschwindigkeit [1]
2331 …gefördert durch gesundheitsbewusste Lebensweise
226Anhang
24 Leistungsmotivation [3]
241 Intrinsisch motiviert [2]
242 Extrinsisch motiviert [1]
25 Durchsetzungs- und Durchhaltevermögen [3]
251 …erreicht durch Selbstdisziplin [2]
252 …erreicht durch konsequentes Handeln [1]
26 Belastbarkeit [1]
261 …erhöhte Belastbarkeit bzw. Belastungsfähigkeit des Teams in  
 Spitzenzeiten [1]
3 Informationsbeschaffung und -aufnahme [25]
31 Frühzeitige Beschaffung entscheidungsrelevanter Informationen [23]
311 …durch eigenständige zielorientierte Hypothesentestung [7]
312 …durch Rückgriff auf externe (z.B. informelle) Kontakte bzw. informelle  
 Informationen [6]
3121 KV 1: Personen mit direktem Kontakt zur Unternehmensführung ansprechen
3122 KV 2: Personen typgerecht ansprechen 
3123 KV 3: Handelsgewohnheiten des Kunden bzw. der Handelspartner kennen
3124 KV 4: Eigentliche Absichten (des Handelspartners) durch geschickte Gesprächsführung  
 entlocken ohne dabei selbst zuviel eigenes marktrelevantes Wissen preiszugeben
313 …durch aufmerksame Wahrnehmung des Handelsumfeldes [5]
3131 KV 5: Entwicklung ganzer Sektoren beobachten  
 (statt isolierter Betrachtung von Einzelwerten)
3132 KV 6: Zeitlich bedingte Reaktionsunterschiede  
 (z.B. amerikanischer vs. europäischer Indizes) erfassen und als Indikator nutzen
3133 KV 7: Abweichungen vom gewöhnlichen Handelsverlauf frühzeitig registrieren
3134 KV 8: Lautstärkeveränderungen im Handelsraum als Indikator im Hinblick auf  
 marktrelevante Veränderungen nutzen
3135 KV 9: Berücksichtigung dessen, was implizit durch Wirtschaftsnachrichten  
 kommuniziert wird
314 …durch gewissenhafte Vor- und Nachbereitung von Handlungssituationen [4]
3141 KV 10: Stärken und Schwächen des eigenen Handelsverhaltens (erfolgskritische Situationen)  
 am Ende des Arbeitstages für sich analysieren und Lehren daraus ziehen












3143 KV 12: mittels akribischer Vorbereitungsarbeit neue entscheidungsrelevante Informationen  
 über das betreffende Wertpapier generieren
3144 KV 13: verschiedene Researchberichte der Konkurrenz besorgen und sich einen Überblick  
 darüber verschaffen, welcher Analyst welches marktrelevante Thema z.Zt. am besten  
 aufbereit bzw. analysiert
315 …durch das Hineinversetzen in die Lage des Kunden bzw.  
 Geschäftspartners („Hineindenken“) [1]
32 Bewusste Steuerung des Informationsaufnahmeprozesses [2]
321 …durch ökon. Umgang mit d. Ressource Aufmerksamkeit  
 bei d. Inf.aufnahme [2]
3211 KV 14: Kommunikation des unmittelbaren Kollegenumfeldes nebenbei mitverfolgen  
 („mit einem Ohr, mehr nicht“)
3212 KV 15: Bewusste Begrenzung der Zahl benutzter Informationsquellen in Abhängigkeit  
 vom zu handelnden Objekt
4 Informationsverarbeitung / Denken [17]
41 Markteinschätzungsvermögen [14]
411 …durch erfahrungsbasiertes Wissen um die Auswirkungen bzw.  
 Wirkungsrichtungen von Informationen in Abhängigkeit von der aktuellen  
 Marktphase bzw. -verfassung [6]
4111 KV 1: Ein aus Erfahrungen bestehendes Grundschema im Kopf als Einschätzungshilfe 
 aktuell und abrufbar halten („bei der Zahl ist der Markt gut für so und so viel Punkte“)
4112 KV 2: Günstigen Ausführungszeitpunkt in Abhängigkeit von der Marktverfassung ermitteln
412 …durch Denken in Zusammenhängen [4]
413 …durch frühzeitiges Erkennen von (sich bereits abzeichnenden) Trends [2]
4131 KV 3: …indem mindestens zwei aktuelle Marktdaten im Zeitverlauf eigenständig in Bezug  
 zueinander gesetzt werden 
414 …durch Denken in Szenarien [1]
415 …durch systematische Berücksichtigung von Feedbacks  
 (Erwartungserfüllungsscoring) [1]
42 Antizipation von Kundenverhalten bzw. des Verhaltens anderer  
 Marktteilnehmer [3]
421 …durch schlussfolgerndes Denken [3]
4211 KV 4: Kundenverhalten antizipieren
4212 KV 5: Kollegenverhalten antizipieren




511 Wiedererkennen von sich wiederholenden Kursmustern [2]
512 Erkennen von atypischen Kursbewegungen eines bestimmten Wertpapieres [1]
513 Handelstechnischer Know-How-Vorsprung nach Arbeitgeberwechsel [1]
52 Routiniertheit [3]
521 …bei der Aufnahme von Informationen [2]
522 …bei der technischen Abwicklung von Orders [1]
6 Sozialverhalten [6]
61 Verhandlungsgeschick [2]
611 …bei der Ausbalancierung von Interessengegensätzen zwischen Händler bzw.  
 Makler und Kunde [2]
62 Kontaktorientierung [2]
621 …kontaktorientiertes Verhalten zwischen Händler und Kunde [1]
622 …kontaktorientiertes Verhalten zwischen Händlern [1]
63 Soziabilität [2]
631 Anpassung an den Wissensstand von Nichthändlern bei abteilungsübergrei- 
 fender Kommunikation [2]
7 Risikoverhalten [3]
71 Risikomanagement [2]
711 Worst-Case-Szenario einer Position abstimmen mit Gesamtrisiko, das man  
 persönlich bereit ist einzugehen [1]
712 Teilabsicherung von nicht realisierten Kursgewinnen durch gedankliches  
 Setzen eines Stop-Loss-Limits [1]
72 Risikobewusstsein / Risikowahrnehmung [1]
721 Vor dem Eingehen einer neuen Position: neben den bestehenden Gewinn- 
 möglichkeiten sich auch deren Verlustpotenzial bewusst machen [1]
229Anhang
1 Umgang mit potenziell stressenden / psych. belastenden  
 Situationen [30]
11 Belastbarkeit (Probleme mit…) [14]
111 Überlastungsbedingte Fehlhandlungen [10]
1111 Überlastung durch mehrere, zeitgleich zu bewältigende Aufgaben (Multitasking)
11111 kurzfristige Überlastung
11112 längerfristige Überlastung
1112 Überlastung durch schockierende Ereignisse (kurzzeitige Handlungsunfähigkeit aufgrund  
 psychisch bedingter Lähmung)
11121 wegen den einzelnen Händler schockierende Erlebnisse bei der unmittelbaren Handelstätigkeit bzw. aus dem  
 unmittelbaren Handelsumfeld heraus (erlittene Verluste bzw. drohende Verluste)
11122 wegen allgemein schockierender und gleichzeitig den gesamten Wertpapierhandel tangierender,  
 externer Ereignisse (11. September 2001)
1113 Überforderung durch mehrere Handlungsalternativen (Tatenlosigkeit aufgrund  
 von temporärer Entscheidungsunfähigkeit)
11131 Unfähigkeit, im richtigen Moment eine Entscheidung zu treffen
112 Hastigkeit / Ungeduld bei der Tätigkeitsausführung (verursacht durch  
 ein Gefühl des Getriebenseins in Verbindung mit eigenem Anspruch,  
 schnellstmöglich zu arbeiten) [4]
1121 Erzielen suboptimaler Arbeitsergebnisse
1122 Erzielen fehlerhafter Arbeitsergebnisse
12 Emotionale Kontrolle (Probleme mit…) [10]
121 Einschränkung der Handlungsfähig- bzw. -freudigkeit [7]
1211 …durch emotionale Angeschlagenheit (und daraus resultierende Verringerung der  
 eigenen Selbstsicherheit)
1212 …durch unberechtigtes Hoffen (auf Besserung des Kursverlaufes) und damit verbundenem  
 unnötig langem Ausharren in einer sich weiter verschlechternden Handelsposition
1213 …durch euphorische Gefühle (und daraus resultierende Überzeichnung  
 der eigenen Selbstsicherheit)
1214 …durch Panikattacken (eigene und im unmittelbaren Handelsumfeld)
1215 …durch "Wechselbad der Gefühle" (bei stark schwankenden Kursverläufen)
122 Fehleinschätzung der Handlungssituation [3]
1221 Gier (einseitige Wahrnehmung der Chancen bei gleichzeitiger Ausblendung der  
 Risiken einer Handelsposition)        
1222 Überhöhte Erwartungshaltung (zu große Hoffnungen, die mit einer  
 Handelsposition verbunden wurden)        
Anhang
9.7 Kategorienschema „Negative Critical Incidents“ (CI=107)
230
13 Konzentrationsfähigkeit (Probleme mit…) [6]
131 Sich ablenken lassen durch andere, nicht tätigkeitsrelevante Dinge  
 (Unkonzentriertheit mit konkret benennbarem Anlass) [2]
132 Ermüdung bzw. Müdigkeit [2]
1321 …nach mehreren Arbeitsstunden (im entscheidenden Moment nicht mehr mit voller  
 Konzentration dabei gewesen)
1322 …bereits den ganzen Tag über müde gewesen
133 Vergesslichkeit ("nicht mehr dran denken"), verursacht durch kurzzeitige  
 Ausrichtung der Konzentration auf andere Ziele [1]
134 Kurzzeitige gedankliche Abwesenheit (Unkonzentriertheit ohne konkret  
 benennbaren Anlass) [1]
2 Risikoverhalten [27]
21 Risikomanagement (Probleme mit…) [12]
211 Zu große Positionen (Risiken) aufgebaut – wider besseren Wissens bzw.  
 als ursprünglich geplant [4]
212 Position vergrößert, die schon im Minus gewesen ist bzw.  








 nicht abgestoßen [1]














222 Zu früher Abbruch der Informationsaufnahme [2]
223 Größere Risiken eingegangen als ursprünglich geplant [2]
224 Überschätzung der eigenen Fähigkeiten aufgrund vorangegangener  
 Erfolgserlebnisse [1]
23 Risikobewusstsein / Risikowahrnehmung (Probleme mit…) [4]
231 Eigentliches bzw. entscheidendes Risiko der Position nicht ge- oder erkannt [2]
Anhang 231
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 plötzlich veränderter Risikowahrnehmung bzw. Einstellung zum Risiko [1]
233 Primär auf Unwissenheit beruhende Naivität und Sorglosigkeit bei der  
 Wahrnehmung sich verändernder Risiken [1]
3 Allgemeines Arbeitsverhalten [23]
31 Gewissenhaftigkeit / Sorgfalt (Probleme mit…) [12]
311 Nachlässigkeiten [7]
312 Routineabweichungen [3]
313 Handlungsfolgen unzureichend bedacht [2]
32 Flexibilität / Anpassungsvermögen (Probleme mit…) [11]
321 Nicht abrücken wollen von eigener Meinung, obwohl sie sich als  
 falsch herausgestellt hat [5]
322 Geschwindigkeit der Anpassungsreaktion zu gering [4]
323 Falsches Timing der Anpassungsreaktion [1]
324 "Dienst nach Vorschrift" [1]
4 Berufserfahrung [10]
41 Erfahrungswissen (unzureichendes) [9]
411 …in noch nicht ausreichendem Umfang vorhanden [7]
412 …unzureichend vermittelt durch Dritte am Arbeitsplatz [2]
42 Kontaktfähigkeit (unzureichende) [1]
421 …den Kollegen die eigene Überforderung in einer Handlungssituation  
 nicht signalisiert [1]
5 Informationsbeschaffung und -aufnahme [9]
51 Informationsunvollkommenheiten [5]
511 Entscheidende Information lag zum Handlungszeitpunkt noch nicht vor  
 (Uninformiertheit) [3]
Anhang 232
512 Entscheidende Information lag vor, konnte jedoch nicht übermittelt werden  
 (Unerreichbarkeit) [1]
513 Entscheidende Information lag vor, war jedoch veraltet bzw. falsch  
 (Fehlinformiertheit) [1]
52 Flexibilität / Anpassungsvermögen (Probleme mit…) [2]
521 Entscheidende Information vorhanden und (als solche) erkannt, jedoch  
 nicht (rechtzeitig) auf- bzw. angenommen [2]
53 Aufmerksamkeit (Probleme mit…) [2]
531 Entscheidende Information lag vor, wurde jedoch  
 zu spät (als solche) erkannt [2]
6 Informationsverarbeitung / Denken [4]
61 Schlussfolgerndes Denken (Probleme mit…) [3]
> {|+%\$$^}~ 
 falsche Schlussfolgerungen gezogen [3]
62 Flexibilität / Anpassungsvermögen (Probleme mit…) [1]
> {|+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 bzw. verarbeitet [1]
7 Technisch-organisatorische Schwierigkeiten bei der  
 Handlungsausführung [4]
71 organisatorische Probleme [2]
711 …bei der Umsetzung gesetzlicher Vorschriften ohne ausreichende  
 Berücksichtigung der Besonderheiten des Wertpapierhandels [1]
712 Einschränkungen bei der Tätigkeitsausführung durch überholte  
 geschäftspolitische Entscheidungen [1]
72 technische Probleme [2]
721 Autorisierung von Wertpapierorders aufgrund eines Fehlers im Computer- 
 handelssystem fehlgeschlagen (Handelsgeschäft wurde nicht ausgeführt) [1] 
722 Handelsrelevante Parameter aufgrund technischer Fehler nicht übertragen  
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9.8 Mappingtabelle „Positive Critical Incidents“ vs.  










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9.9 Mappingtabelle „Negative Critical Incidents“ vs.  
 Personen- und Umweltmerkmale
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